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SUMMARY 
Orthopteroidea from the mountain chains of Castilla-La Mancha (Spain). Caelifera 
The Orthopteroidea (Caelifera) of the main mountains chains of Castilla-La Mancha (Spain) are 
studied. The studied specimens (10.784 adult and 446 nymphs) belong to 65 species and were collected in the 
years 1989, 1990 and 1991, in 179 sampling localities in the Sierras de Alcaraz, de Segura, de Mugrón, the 
Toledo Mountains, the Serranía de Cuenca and the Macizo de Ayllón. Data on different aspects of their 
biology such as horizontal and altitudinal distribution, phenology and vegetation preferences are given. 
Key words: Orthopteroidea, Caelifera, phenology, distribution, altitudinal range, vegetation. Castilla- 
La Mancha. Spain. 
RESUMEN 
Se han estudiado los Orthopteroidea (Caelifera) de los principales sistemas montañosos de Castilla-La 
Mancha (España), en base a 10.784 ejemplares adultos y 446 ninfas, pertenecientes a 65 especies, capturados 
durante los años 1989, 1990 y 1991, en 179 estaciones de muestre0 repartidas por las Sierras de Alcaraz y del 
Segura, Sierra del Mugrón, Montes de Toledo, Serranía de Cuenca y Macizo de Ayllón. Se aportan datos sobre 
diferentes aspectos de su biología, tales como distribución superficial, altitudinal, fenología y preferencias en 
relación con la vegetación. 
Palabras clave: Orthopteroidea, Caelifera, distribución, fenología, rango altitudinal, vegetación. Casli- 
lla-La Mancha. España. 
El estudio de los Orthopteroidea de la Pe- 
nínsula Ibérica, iniciado a finales del siglo pasa- 
do a partir de la ingente labor desarrollada por 
D. Ignacio Bolívar y Urrutia, ha discurrido por 
determinadas etapas de mayor o menor esplen- 
dor. Sin embargo en los últimos años los traba- 
jos referentes a este tipo de insectos han sufrido 
un espectacular avance al surgir una serie de 
jóvenes estudiosos que han centrado su labor 
investigadora en el superorden antes menciona- 
do, aunque hay que reconocer que de forma 
mayoritaria sus esfuerzos han ido encaminados 
al conocimiento y estudio de dos subórdenes 
determinados, Caelifera y Ensifera. 
Con respecto al primero de los citados se ha 
desarrollado recientemente una línea de investi- 
gación basada en el estudio de los principales 
sistemas montañosos ibéricos (PASCUAL, 1977; 
1978a; 1978b; 1978c; PRESA, 1978; DEL CERRO, 
1978; PRESA & GARC~A, 1982; GARC~A, 1984; 
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GONZÁLEZ, 1989; GÓMEZ et al., 1992; PARDO, 
1992; etc.), continuando la anteriormente esta- 
blecida en otros países europeos (TEICHMANN, 
1958; DREUX, 1961; MARTY, 1969; DÉFAUT, 19781 
1979; LUQUET & MERLE, 1978; VOISIN, 1979). 
Sin embargo, a pesar de la existencia de los 
mencionados estudios faunísticos todavía per- 
sisten grandes lagunas de conocimiento sobre la 
fauna de Caelifera de numerosas regiones pe- 
ninsulares. Con el objeto de ir rellenando dicho 
vacío. nos ~areció de enorme interés el llevar a 
cabo el eskdio de estos insectos en los princi- 
pales sistemas montañosos de Castilla-La Man- 
cha. 
La comunidad autónoma de Castilla-La Man- 
cha, con 79.225 km2, representa el 15,7 % del 
territorio nacional peninsular. Está constituida 
por las provincias de Guadalajara, Ciudad Real, 
Cuenca, Toledo y Albacete. El rasgo más rele- 
vante de su relieve le viene conferido por la 
presencia de la submeseta sur (inmensa llanura 
de 600 m - 700 m de altitud separada de la 
submeseta septentrional por el Sistema Central), 
unidad natural limitada al norte por las monta- 
ñas de la Cordillera Central; al este, por el Sis- 
tema Ibérico; al sur, por las Cordilleras Bética y 
Sierra Morena y al oeste, partida en dos, por los 
Montes de Toledo. 
Las Sierras de Alcaraz y del Segura ocupan 
la parte suroccidental de la provincia de Alba- 
cete y constituyen una serie de alineaciones, 
con orientación predominante suroeste-noreste, 
que se suceden de sur a norte y que prolongan 
hacia el noreste, por Albacete, el frente Prebéti- 
co de la Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y 
Sierra de la Sagra, de las provincias de Jaén y 
Granada. Con la denominación de Sierra del 
Segura agrupamos al conjunto de sierras que 
constituye la cuenca del río Segura, desde la 
vertiente meridional del ,alto Taibilla (Sierra de 
las Cabras, Sierra de Taibilla, 2.081 m.), hasta 
el valle del río Mundo, incluyendo las elevadas 
plataformas calcáreas de la Sierra de Huebras, 
Lagos, Molares, Juan Quílez, Arda1 y Calar del 
Mundo; por el este llega hasta Hellín, descen- 
diendo hasta los 500 m de altitud aproximada- 
mente, Elche de la Sierra, Férez y Socovos. Al 
norte del río Mundo, la Sierra de Alcaraz com- 
prende la Sierra del Agua, Calar de la Osera, 
Sierra de la Atalaya y cuerda de la Almenara, 
que es la alineación más septentrional, alcan- 
zando incluso las poblaciones de Munera y El 
Bonillo. Todo el conjunto se prolonga por el 
este hacia los municipios de Bogarra, Ayna y 
Peñas de San Pedro. Su punto más alto es el 
pico de Las Almenaras (1.797 m). 
La Sierra del Mugrón ocupa la parte más 
oriental de la provincia de Albacete, en sus 1í- 
mites con la provincia de Valencia, destacando 
entre sus formaciones la Sierra de la Caballa, 
Sierra de Higueruela, Sierra de Monte Aragón y 
Montes del Mugrón, entre otras. Este sistema 
montañoso, establecido en el altiplano de Al- 
mansa, comienza con suaves y continuas eleva- 
ciones, en tomo a los 600 m, hasta llegar al Pico 
Mugrón ( 1.200 m). 
Con un desarrollo longiludinal próximo a 
los 150 km. y una anchura algo inferior a los 
50 km, por término medio, los Montes de Tole- 
do ocupan una superficie repartida a partes prác- 
ticamente iguales entre las provincias de Toledo 
y Ciudad Real. Quedan enmarcados al norte por 
la meseta cristalina de Toledo, al este por la 
Mancha, al sur por el Campo de Calatrava y al 
oeste por la Jara. La altitud de este sistema que- 
da comprendida entre 600 m y 1.400 m, aproxi- 
madamente. 
La Serranía de Cuenca pertenece al amplio 
espinazo montañoso que recorre la Península 
Ibérica en dirección noroeste-sureste, desde la 
provincia de Burgos hasta la costa valenciana. 
Este segmento montañoso está situado al este 
de la provincia de Cuenca, donde alcanza las 
cotas más elevadas, La Muela de San Felipe y 
Alto Júcar. Su frontera oriental la constituyen 
los Montes Universales de la Serranía de Alba- 
rracín, en la provincia de Teruel. Hacia el norte, 
la Serranía, sigue sin solución de continuidad 
por la provincia de Guadalajara, sobrepasando 
sus límites hasta el profundo angosto creado por 
el río Tajo, su límite natural. La altitud de estas 
tierras no es homogénea, pues van ascendiendo 
de suroeste a noroeste y es en este borde donde 
se alcanzan cotas más altas. Las zonas más ba- 
jas se sitúan en los cauces de las hoces o en las 
depresiones periféricas y raramente descienden 
de-los 900 m, las máximas alturas llegan a so- 
brepasar los 1.800 m. 
El Macizo de Ayllón se situa al este de So- 
mosierra conformando el sector noroccidental 
de la provincia de Guadalajara; se diferencia del 
resto del Sistema Central tanto desde el punto 
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de vista estructural o fisiográfico como por los 
materiales que lo constituyen. Presenta un as- 
pecto más compacto, una mayor anchura que el 
resto del Sistema Central, sin fosas o corredores 
que compartimenten el espacio. Estructuralmente 
se extiende entre la falla de Berzosa, al oeste, y 
el pico de Grado al este, por donde establece 
contacto con el Sistema Ibérico. La altitud del 
macizo oscila entre los 900 m y los 2.199 m del 
pico Cerrón. 
La zona geográfica elegida para la realiza- 
ción del estudio, y que aparece reflejada en la 
Figura 1, comprende los sistemas montañosos 
de Castilla-La Mancha citados anteriormente en 
el apartado de descripción de la zona, y son 
aquellos que por su altitud, situación geográfi- 
ca, climatología, orografía y vegetación, pue- 
den ser considerados más representativos entre 
los existentes en la comunidad: Sierras de Alca- 
raz y del Segura, Sierra del Mugrón, Montes de 
Toledo, Serranía de Cuenca y Macizo de Ay- 
llón. Se han establecido 179 estaciones de mues- 
treo (Tabla 1). El criterio de elección de dichas 
estaciones, perfectamente tipificado, es el mis- 
mo anteriormente utilizado por diversos autores 
(GARCÍA, 1984; GONZÁLEZ, 1989; GÓMEZ et al., 
1992) para el estudio de los ortópteros en diver- 
sos sistemas montañosos ibéricos. 
A partir de herborizaciones realizadas en las 
distintas localidades de muestreo se ha determi- 
nado el tipo fisionórnico de vegetación (T.F.VG.) 
de cada una de ellas. Para lo cuál hemos segui- 
do los mismos criterios subjetivos utilizados por 
los autores anteriormente citados, dando como 
resultado la presencia de ocho tipos distintos de 
fisionomía vegetal que pasamos a enumerar, jun- 
to al código que los representa: Pastizal Agos- 
tante Bajo (PAB), Pastizal No Agostante Bajo 
(PNB), Pastizal No Agostante Alto (PNA), Ma- 
torral Bajo Claro (MBC), Matorral Bajo Denso 
(MBD), Matorral Alto Claro (MAC), Matorral 
Alto Denso (MAD) y Matorral Almohadillado 
(MAL). 
Además, en cada una de las estaciones de 
1 : 2.500.000 
FIGURA 1. Mapa de localización de las estaciones de muestreo; véase tabla 1. 
Map showing the sampling localities; see table 1 
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TABLA 1. Relación de estaciones de muestreo, con indicación de su altitud, coordenadas UTM y tipo fisionó- 
mico de vegetación (MBC, matorral bajo claro; MBD, matorral bajo denso; M A C ,  matorral alto claro; MAD, 
matorral alto denso; M A L ,  matorral almohadillado; P A B ,  pastizal agostante bajo; P N B ,  pastizal no agostante 
bajo; PNA, pastizal no agostante alto). 
Sampling localities, with their altitude, LITM coordenates and type of vegetation. 
SIERRAS DE ALCARAZ Y DEL SEGURA 
LOCAUDAD ALTITUD SITUACION T.F.VG. 
1. Cancarir (AB) 
2.1s.w (AB) 
3. .Mlngobil (AB) 
+. La Minar (AB) 
5. Aznachares (M) 
6. Juanquilez (AB) 
7. Alamda (AB) 
8. Fuente-Higuera (AB) 
9. M o l h  (AB) 
10. Tobar (AB) 
1 l. Tobarico (AB) 
12. Sege (AB) 
13. Beg (AB) 
14. El Pozo (AB) 
15. Plnorto (AB) 
16. Cañadas (AB) 
17. Cortijo Talón (AB) 
18. Fuente Reoiid (AB) 
19. Tejo (AB) 
20. Calar de Gimeno (AB) 
21. Pico Cabras (AB) 
22 iMinpaniso (AB) 
23. Zunrta  (AB) 
24. Casa Noguera (AB) 
25. Juan Fría (AB) 
M. Peguen (AB) 
27. Gallinen, (AB) 
28. Calar R. Mundo (AB) 
29. Calar de la Sima (AB) 
30. Cruce (AB) 
31. Vilaverde (AB) 
32. Salobre (AB) 
33. M u n r n  (AB) 



































SIERRA DEL MUGRON 
LOCALIDAD ALTITUD SITUACION T.F.VG. 
35. Recueja (AB) 
36. Medrila ( M )  
37. Hoya (AB) 
38. Corral (AB) 
39. Campo de Tiro (M) 
40. Plaga (AB) 
41. Puerto (AB) 
42. La Cabeza (AU) 
43. casm (AB) 
14. CarcelCn (AB) 
45. Jima (AB) 
40. C ~ b r z i  [AB) 
47. Torró Cultivos (AB) 
48. Torm Prado (AB) 
49. Vaüejo (AB) 
50. Solana (AB) 


















52 Gunrda (AB) 960 m 
53. Sotbn (AB) 950 m 
54. Cruz (AB) 930 m 
55. Delgado (AB) 900 m 
56. Aiorbn (AB) 830 m 
57. Puntal d e  Meca (AB) 930 m 
58. Puntal del Medlodla (M) 570 m 
59. Rincón de Zapata (AB) 1020 m 
60. Rincón del Pino (AB) 1080 m 
61. Cuerda del Mugmn (AB) 1128 m 




U m X I  4914 
UTM:XJ 5512 






MONTES DE TOLEDO 
LOCALIDAD A ~ T ~ T U D  SITUACION 
63. Jabaiete (TO) 
64. Aimendro (TO) 
65. Vaidespim P O )  
66. Aguila (TO) 
67. Convenio (TO) 
68. Central (TO) 
69. Repetidor (TO) 
70. P b r  m) 
71. Calavera fl0) 
72 Camloo Porcslai P O )  
73. Calderina (TO) 
74. Pocito (CR) 
75. Iglesia (CR) 
76. Fuente Saocha (TO) 
77. Mártires (TO) 
78. Yébens (TO) 
79. Vedado P O )  
80. Marjaliza (TO) 
8 1. Valdelagala (CR) 
82. Avellanur (CR) 
83. Arroyo (TO) 
84. Lanchar P O )  
85. Cerlllón 0) 
86. Aguaniba P O )  
87. Palomar P O )  
88. San Pablo (TO) 
89. Casillas (TO) 
90. Antena (TO) 
91. MajadiUaJ (TO) 
92. Robledüio m) 
93. G a s o b r a  (CR) 
94. Retuerta (CR) 
95. Navalsauce (CR) 
96. Navas (CR) 
37. Liigunülas (TO) 
98 Paradas (TO) 
99. Puerco (TO) 
100. VaierueQ (TO) 
101. Avefrla (TO) 
102 Muelas (TO) 





















U M U J  8975 
UTM:UJ 8975 
U'iMUJ 8976 
U M U J  8876 
UTM:UJ 8477 
UTM:UJ 8476 
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Tabla 
MONTES DE TOLEDO 
1 (continuación) 
MACIZO DE AYLLON 
LOCALIDAD ALTITUD SITUACION 
103. Paindo (CR) 800 m UTMUJ 6172 
104. Lagunn (CR) 600 m UTMUJ 5358 
105. Csbaíurm (CR) 820 m UTM.UJ 6858 
106. Chozo (CR) 780 m UTMUJ 7666 
107. BadCn Ancho (CR) 700 m UTM.UJ 7657 
108. Huerta Mamamro (CR) 740 m UTM:UJ 8355 
SERRANIA DE CUENCA 
LOCALIDAD ALTITUD SITUAClON 
109. Ranera (CU) 
110. Talayudrs (CU) 
111. Algarra (CU) 
112 Landett (CU) 
113. Moya (CU) 
114. Cnmplllos (CU) 
115. Baniches (CU) 
116. D. Pedro (CU) 
117. Tornqjos (CU) 
118. Dehesa (CU) 
119 Campilka Sierra (CU) 
120. B b c o  (CU) 
121. Marqursado (CU) 
122 atalaya (CU) 
123. Monón (CU) 
1%. Vnlhodo (Cu) 
125. Covaiüia (CU) 
126. Vaidemfa (CU) 
127. Hdlsmo (CU) 
128. Crstelar (CU) 
129. Pídpito (CU) 
130. Refugio (CU) 
131. Cubiüo (CU) 
132 Alto de ia Vega (CU) 
133. Matanza (CU) 
134. Masegoul (CU) 
135. Rabadán (CU) 
136. PcrakJos (Gü) 
137. Moreno (GU) 
138. Cambmner (GU) 
139. Plnüla (GU) 
140. M o h  (GU) 
141. Chquilla (GU) 
142 Checa (GU) 
143. CabaUo (GU) 
144. Cenlineia (GU) 
145. Collado (CU) 
146. Poyatos (CU) 
147. Pueriesciua (CU) 
148. Caiia- (CU) 
149. Zomatlüa (CU) 
150. Cervatuia (CU) 
!51. L a  Majadis (CU) 
152. Los Callejones (CU) 
153. Hoya Redonda (CU) 
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u m W L  9403 
U m W L  9503 
UTM:XK 0096 

































































LOCALlDAD ALTITUD SITUACION T.F.VG. 
155. La Toba (GU) 
156. Congostrini (GU) 
157. LaguBllk (GU) 
15% AI~OII- (GU) 
159. Vulam (GU) 
160. Jadraque (GU) 
161. Busíares (GU) 
162 Sestil (GU) 
163. Rey (GU) 
164. Alto Rey (GU) 
165. Condemias (GQ 
166. Gaive (GU) 
167. Vsldeplnüios (GU) 
168. Pkui-ucbo (GU) 
169. Umbraiejo (GU) 
170. CcgoUudo (GU) 
171. Arroyos (GU) 
172 Chispos (GU) 
173. Helechosa (GQ 
174. Almiruete (GU) 
175. TamaJón (GU) 
176. El Vado (GU) 
177. Jaramilla (GU) 
178. Blanca (GU) 
179. Quesera (GU) 
m W L  0140 
UTMWL 0144 
UTM:WL 0145 
m W L  0047 
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muestreo elegidas, se midió su altura sobre el 
nivel del mar y coordenadas U.T.M. 
El muestreo de cada una de las estaciones 
ubicadas en cada uno de los sistemas montaño- 
sos citados se realizó mensualmente, durante 
los años 1989 (Sierra de Alcaraz y del Segura), 
1990 (Sierra del Mugrón) y 1991 (Montes de 
Toledo, Serranía de Cuenca y Macizo de Ay- 
llón), capturándose un total de 10.784 ejempla- 
res adultos y 446 ninfas. Las muestras se toma- 
ron por recolección intensiva en cada una de las 
estaciones, durante un período de tiempo de 30 
minutos, mediante el empleo de «manga ento- 
mológica~, rastreo de superficie y capturas a 
mano tras el exámen detenido de la vegetación. 
Las especies se han ordenado siguiendo el 
criterio de Harz (1975). De cada una de ellas se 
indica las localidades de captura, número de 
ejemplares capturados, adultos machos (e) y 
ninfas (na"), adultos hembras (99) y ninfas (n?), 
material estudiado por localidades, distribución 
altitudinal, ciclo fenológico, tipo fisionómico de 
vegetación ocupado y preferencias por la vege- 
tación, así como distintos aspectos de su biolo- 
gía. La determinación de las ninfas que apare- 
cen en el material estudiado se efectúo tras su 
cría en cautividad. 
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En el estudio particular de las especies, las 
diversas consideraciones que se hacen sobre su 
distribución altitudinal, fenología o preferencia 
por un tipo fisionómico de vegetación concreto, 
son resultado de normalizar el conjunto de da- 
tos numéricos, o lo que viene a ser lo mismo, 
considerar el númer
o 
de ejemplares por mues- 
treo (García, 1984; González, 1989; Gómez et 
al., 1992). 
Los ejemplares se encuentran depositados 
en la Cátedra de Genética, Departamento de 
Ciencia y Tecnología Agroforestal de la Escue- 
la Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 







Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Tobarico.- l?n, 
17-11-89; 2d"o", 3@, 25-111-89; Id ,  l&, 21-IV- 
89; l d ,  2@, 20-VI-89; Id ,  299, l&, 16-VII- 
89; 26*6*, 299, 14-VIII-89; I d ,  19, 12-IX- 89; 
299, 14-X-89. Molino.- l d ,  17-11-89; Id ,  19, 
25-111-89; 299, 21-IV-89; 2dd ,  19, 20-V-89; 
33d ,  2@, 20-VI-89; 4dd ,2B ,  16-VII-89; 3$d, 
299, 14-VIII-89; 13, 399, 12-IX-89; Id ,  19, 14- 
X-89. Villaverde.- 2dd,  21-VI-89; Id ,  19, 
18-VII-89; 19, 12-X-89. SIERRA DEL MU- 
GRÓN Recueja.- l d ,  19, 27-VIII-90; 2dd,  
24-IX-90; 26*6*, 22-X-90. Carcelén.- 18, 25- 
IX-90. Torró cul.- l d , l ? ,  18-V-90; 5 d d , 3 9 ,  
28-VI-90; 36*6*, 299, 27-VII-90; 3dd ,  19, 28- 
VIII-90; 26*d<, 299, 25-IX-90; 3dd ,  399, 23-X- 
90; 3dd ,  299, 13-XI-90; 299, 20-XII-90; Id ,  
299, 17-1-90. Aparicio.- 18, 299, 17-V-90. 
MONTES DE TOLEDO Retuerta.- 6dd,  452, 
10-IV-91; 3dd ,  8@, 13-V-91; 4dd ,  19, lo-VI- 
91; 2ci"a, 299, 17-VII-91; 28d,  19, 12-VIII-91; 
2&3, 499, 9-IX-91; Id ,  19, 10-X-91. Badén 
Ancho.- Id ,  19, 10-VI-91; 2&3, 19, !7-VII- 
91; I d ,  299, 12-VIII-91. SERRANIA DE 
CUENCA Landete.- l d ,  19, 23-IV-91; 383 ,  
499, 20-V-91; 299, 15-VII-91; 288,  19, 12-IX- 
91 ; Id ,  12-X-91. MACIZO DE AYLLÓN Um- 
bra1ejo.- 233,  299, 17-VI-91 ; I d ,  15-VII-91; 
2~3~3,  19, 12-IX-91. 
A~arece n todos los sistemas montañosos. 
preferentemente en los situados al sureste de la 
comunidad: Sierra del Mugrón y de Alcaraz y 
Segura, desde 540 m, en la Sierra del Mugrón, 
hasta 1.240 m en el Macizo de Ayllón, con 
presencia máxima de individuos entre 600 m y 
900 m. Presenta una generación anual, apare- 
ciendo adultos durante todo el año en la Sierra 
del Mugrón. El tipo fisionórnico de vegetación 
mayoritariamente ocupado es el pastizal no agos- 
tante alto de Holoschoenus vulgaris. 
Tetrix (Tetrix) bolivari (Saulcy, 1901) 
MATERIAL ESTUDIADO: SERRANÍA 
DE CUENCA Rabadán.- 19, 23-IV-91; 19, 
10-V-91; i d ,  19, 17-VI-91 
Capturada en una localidad de la porción 
septentrional de la Serranía de Cuenca, a 
1.250 m de altitud, durante los meses de abril a 
junio. El tipo fisionómico de vegetación de la 
localidad es el pastizal agostante bajo de gramí- 
neas, con pequeños rodales de especies higrófi- 
las que parecen ser las responsables de su pre- 
sencia durante gran parte de su ciclo (Veronica 
serpyllifolia, Ranunculus sp., Trifolium sp., Pri- 
mula oficinalis, etc.). 
Tetrix (Tetrix) depressa (Brisout, 1848) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Cortijo Talón.- 
2&', 17-11-89; 18, 2&&, 25-111-89; 2dd,  499, 
21-IV-89; Id ,  19, 20-V-89. MONTES DE TO- 
LEDO Retuepa.- 13, 10-IV-91; 19, 17-VII- 
91. SERRANIA DE CUENCA Rabadán.- 19, 
23-IV-91; l d , l ? ,  20-V-91; 2dd,  17-VI-91; Id ,  
299, 15-VII-91. MACIZO DE AYLLÓN Um- 
bra1ejo.- l d ,  299, 17-VI-9 1; 26*6*, 15-VII-91. 
Aparece, escasamente representada, en to- 
dos los sistemas con excepción de la Sierra del 
Mugrón, desde 730 m, en Montes de Toledo, 
hasta 1.610 m en las inmediaciones del Pico de 
las Cabras (Sierra del Segura). Adulto de febre- 
ro a julio, con máximo número de individuos en 
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abril. El tipo fisionómico de vegetación mayori- 
tariamente ocupado es el pastizal de baja talla, 
con independencia de su grado de humedad. 
Tetrix (Tetratetrix) undulata (Sowerby, 1806) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Cortijo Talón.- 
2dd,  299, 17-11-89; Id ,  25-111-89; 2&', lQ,21- 
IV-89; lQ,20-V-89. SERRANÍA DE CUENCA 
Landete.- I d ,  15-VII-91; l d ,  12-IX-91. Ra- 
badán.- Id ,  23-IV-91; 36"61, 399, 20-V-91. 
Capturada en muy bajo número en tres loca- 
lidades de la Sierra del Segura y Serranía de 
Cuenca, entre 1.010 m y 1.610 m. Presente de 
febrero a septiembre. El tipo fisionómico de 
vegetación mayoritariamente ocupado, coinci- 
diendo con T.(T) depressa, es el pastizal bajo, 
con independencia de su grado de humedad. 
Mishtshenkotetrix brachyptera (Lucas, 1849) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Tobarico.- Id ,  
25-111-89; 13, 20-V-89. Molino.- l d ,  17-11- 
89; 4dd,3QQ 25-111-89; 2dd,1Q, 2 1-m-89; W d ,  
299, 20-VI-89; 283,  19, 16-VII-89; 18, 19, 14- 
VIII-89; l d ,  12-IX-89; Id ,  14-X-89. Villaver- 
de.- I d ,  19, 22-V-89; 3dd,  19,21-VI-89; 19, 
14-M-89. SIERRA DEL MUGRON Recueja.- 
l d ,  12-XI-90. Torró Cul.- 3dd,  3B, 17-1-90; 
2dd,  27-VII-90; Id ,  19, 28-VIII-90; Id ,  25- 
IX-90; 2dd,  3@, 23-X-90; 203, 399, 13-XI- 
90; 5dd,  49?,20-XII-90. MONTES DE TOLE- 
DO Retuerta.- 2dd,  299, 10-IV-91; 299, 17- 
VII-91. Badén Ancho.- 3dd,  19, 10-VI-91; 
Id ,  19, 17-VII-91; Id ,  12-VIII-91. SERRANIA 
DE CUENCA Landete.- 13, 19, 20-V-9 1 ; Id ,  
3@, 15-VII-91; l d ,  19, 15-VIII-91. 
Únicamente ausente en el Macizo de Ay- 
llón, teniendo lugar el mayor número de captu- 
ras en los sistemas más meridionales, Sierras de 
Alcaraz y del Segura y Sierra del Mugrón, dis- 
minuyendo el número de individuos conforme 
nos desplazamos al norte. Aparece a partir de 
540 m, en el último de los núcleos citados, y 
alcanza 1.010 m en la Serranía de Cuenca. Se 
han realizado capturas durante todo el año, con 
máximos en junio y julio para machos y hem- 
bras, respectivamente. El tipo fisionómico de 
vegetación preferido es el pastizal no agostante 
alto, representado por herbazales-juncales esta- 
blecidos en las riberas de los ríos, y los enclaves 
higroturbosos sometidos a inundaciones duran- 
te parte del año. En ambos biotopos aparecen 
Scirpus holoschoenus, Juncus inflexus, Medica- 
go sativa, Bromus sterilis, Ranunculus sp., As- 




Acinipe deceptoria (Bolívar, 1878) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Sege.- l d ,  10% 
20-VI-89; 3dd,  16-VII-89; 2B, 14-VIII-89. SIE- 
RRA DEL MUGRON Cuerda del Mugrón.- 
19, 29-VI-90. Pico Mugrón.- l d ,  29- VI- 
90. SERRANÍA DE CUENCA Campillos Sie- 
rra.- 19, 15-VII-9 1 .  Covati1la.- I d ,  15-VIII- 
91. Fuertescusa.- l a ,  17-VI-91. Embalse 
de la Toba.- 19, 15-VIII-91. 
Capturada en muy bajo número en los siste- 
mas más orientales de la comunidad: Sierra de 
Lagos (Sierra del Segura), Sierra del Mugrón y 
Serranía de Cuenca. Altitudinalmente aparece 
entre 920 m y 1.540 m. Los adultos se han 
recolectado durante junio, julio y agosto, apare- 
ciendo las ninfas en el primer mes. El tipo fisio- 
nómico de vegetación mayoritariamente ocupa- 
do es el matorral aclarado, de porte variable. 
Todas las capturas se han realizado sobre rome- 
ro (Rosmarinus ofJicinalis), poniendo de mani- 
fiesto la íntima relación existente entre ambas 
especies (Gómez et al., 1992). 
Acinipe segurensis (Bolívar, 1908) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Sege.- 2fi, lQn, 
21-IV-89; l d ,  2811, lQn, 20-V-89; 4dd ,  1 Q, l a ,  
2Qn, 20-VI-89; 1%, 19, 16-VII-89. SIERRA DEL 
MUGRÓN Puntal de Meca.- Id ,  29-VI-90. 
Puntal del Mediodía.- 19, 29-VI-90. MON- 
TES DE TOLEDO Valdelagata.. ld,3Q9,10- 
VI-9 1 ; 19, 17-VII-91. SERRANIA DE CUEN- 
CA Fuertescusa.- 283,  15-VIII-9 1. 
Presente, en muy bajo número, en todos los 
sistemas excepto el Macizo de Ayllón, entre 
820 m, en Montes de Toledo, y 980 m en la 
Sierra del Segura. Los adultos aparecen de mayo 
a agosto, con máximo poblacional en junio. Las 
ninfas fueron capturadas de abril a junio. El tipo 
fisionómico de vegetación mayoritariamente 
ocupado es el matorral aclarado de romero (Ros- 
marinus oficinalis), con independencia de su 
porte. Como la otra especie del género tiene una 
marcada preferencia por los lugares más prote- 
gidos del aire y sometidos a máxima insolación. 
Su presencia en un pastizal no agostante de Sti- 
pa capillata parece ser accidental y, sin duda, 
debida a la presencia de algún pie aislado de su 
planta nutricia (R. oficinalis). 
Eumigus cucullatus cucullatus (Bolívar, 
1878) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Alameda.- l a ,  
21-IV-89; 3a"a", 20-V-89; 283, 19, 20-VI-89. 
Fuente - Higuera.- 299,20-V-89. Sege.- 19, 
21-IV-89; 19. 
Capturada exclusivamente en tres localida- 
des de las Sierras de Juan Quílez, Molares y 
Lagos (Sierra del Segura), entre 760 m y 980 m, 
de abril a junio, siempre en muy bajo número. 
La única ninfa fué observada en el primer mes 
del ciclo. El tipo fisionómico de vegetación de 
las localidades de captura es el matorral bajo 
claro de Pistacia lentiscus, P. terebinthus, Ros- 
marinus officinalis, Cistus clusii, C. albidus, 
Thymus vulgaris, Rhammus lycioides, Genista 
scorpius, Artemisia campestris glutinosa, Bra- 
chypodium retusum y Senecio linifolius. 
Eumigus punctatus punctatus (Bolívar, 1902) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Pincorto.- lchi, 
16-VII-89. Fuente Reolid.- 2~33,  19, 20-V- 
89; Id ,  20-VI-89; la", 16-VII-89; la", 299, 14- 
VIII-89; la", 19, 12-IX-89; 2&, 299, 14-X-89. 
Tejo.- l a ,  25-111-89; la", 299,20-V-89; 233,  
19, l a ,  20-VI-89; 19, l$h, 16-VII-89; 3% 14- 
VIII-89; l a ,  l b ,  22-XI-89; 20%~ 2%, 14-X- 
89. Calar de Gimeno.- 19,20-VI-89; la", 16- 
VII-89; Idn, 2%, 14-VIII-89; 2911, 14-X-89. 
Calar de la Sima.- la", 19, 22-V-89; la", 21- 
VI-89. 
Capturada exclusivamente en una serie de 
localidades de la Sierra del Taibilla (Sierra del 
Segura) y Sierra de Alcaraz, entre 1.580 m y 
1.910 m, disminuyendo el número de ejempla- 
res conforme aumenta la altitud. Presente de 
mayo a octubre, con máximo poblacional al ini- 
cio del ciclo. Las ninfas han sido recolectadas 
de marzo a octubre, lo que induce a pensar que 
pasen el invierno en dicho estado. Esta posibili- 
dad ha sido expresada anteriormente por otros 
autores en algunas especies de panfágidos ibéri- 
cos: PRESA & LLORENTE (1982) para A. hesperi- 
ca, Gómez et al. (1992) para N. sulcatus, etc. 
Pur.1~0 (1990), la cita en la Sierra de Alcaraz de 
marzo a noviembre, aunque no especifica si se 
trata de adultos o ninfas. El tipo fisionómico de 
vegetación mayoritariamente ocupado es el pas- 
tizal agostante bajo de Stipa pennata. 
Navasius sulcatus (Bolívar, 19 12) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALcARAZ Y DEL SEGURA Alameda.- 4dii, 
3%, 2.5-111-89; la", 19,2dli, 3 b ,  21-Iv-8% 33~7, 
2w, 20-V-89; 4a"a",399,20-VI-89; 18,253, 16- 
VII-89. 
Presente en una localidad de la Sierra de 
Juan Quílez (Sierra del Segura), situada a 760 m 
de altitud. Los adultos fueron recolectados de 
abril a julio, con máximo de capturas en junio, 
lo que supone una ligera ampliación de su ciclo 
fenológico conocido. Las ninfas sólo fueron 
observadas durante marzo y abril, sin aparecer 
en meses posteriores, por lo que no se confir- 
man las observaciones de G ~ M E Z  et al. (1989) 
en el sentido de que la especie pasa el invierno 
en dicho estado. El tipo fisionómico de vegeta- 
ción de la localidad es el matorral bajo claro, 
constituido fundamentalmente por romero (Ros- 
marinus oficinalis) y esparto (Stipa tenacissi- 
ma). Prefiere las laderas más soleadas y despro- 
vistas de vegetación. 
Ocnerodes brunneri brunneri (Bolívar, 1876) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRA DEL 
MUGRÓN Medri1a.- la", 19, 21-V-90; 299, 
28-VI-90. Hoya.- 288, 399, 16-V-90; la", 19, 
27-VI-90. Corral.- 399, 16-V-90; la", 28-VI- 
90; C.Tiro.- 20"0", 399, 16-V-90; la", 3E,28- 
VI- 90. Cruz.- 19, 27-VI-90. Puntal de 
Meca.- la", 19, 17-V-90; 19, 29-VI-90. Pun- 
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tal del Mediodía.- 18, 17-V-90. Rincón del 
Pino.- ld*, 19, 17-V-90. Cuerda del Mu- 
grón.- 19, 17-V-90; 19, 29-VI-90. Pico Mu- 
grón.- 299, 17-V-90. 
Aparece en una serie de localidades de la 
Sierra del Mugrón, entre 700 m y 1.190 m de 
altitud, capturándose el mayor número de in- 
dividuos en torno a 900 m. Presente de mayo 
a junio, con máximo poblacional en el primer 
mes del ciclo. PULIDO (1990) la cita a 1.220 
m en la Sierra de Alcaraz, en abril y julio, sin 
especificar el estado ni el número de ejem- 
plares capturados. El tipo fisionómico de ve- 
getación ocupado con más frecuencia es el 
matorral bajo de Brachypodium retusum, Ar- 
temisia campestris glutinosa, Stipa capillata, 
Biscutella valentina, Erinacea anthyllis, etc., 
con independencia de su grado de cobertura. 
En la mayoría de ocasiones es homocroma 
con el sustrato. 
Ocnerodes brunneri cyanipes Bolívar, 1902 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRA DEL 
MUGRÓN Hoya.- 13,299, 16-V-90. La Ca- 
beza.- 161, 19, 28-VI-90. Cabras.- 13, 18- 
V-90. 
Como la especie anterior, aunque en menor 
número, sólo aparece en unas pocas localidades 
de la Sierra del Mugrón, entre 840 m y 1 .O00 m, 
durante mayo y junio. El tipo fisionómico de 
vegetación ocupado es el matorral bajo claro, 
constituido por lastonares de Brachypodium re- 
tusum con Thymus sp., Helianthemum hirtum, 
Avenula bromoides, Rapistrum rugosum, Stipa 
sp., etc. Prefiere, dentro de éste biotopo, las 
zonas más desprovistas de vegetación. 
Ocnerodes soleri Llorente & Presa, 1983 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Muriera.- 10% 
10-IV-91; 2811, l%, 361~7, 399, 13-v-91; 161, 
299, 20-VI-91. 
Capturada en una localidad ubicada en la 
porción más septentrional de la Sierra de Alca- 
raz, a 900 m de altitud, lo que supone una am- 
pliación en su máximo altitudinal conocido (LLo- 
RENTE & PRESA, 1983). Presente de mayo a ju- 
nio, apareciendo ninfas en los dos primeros 
meses del ciclo. El tipo fisionómico de la esta- 
ción es el matorral bajo denso de tomillo (Thy- 
mus sp.), acompañado circunstancialmente de 
aliaga (Genista scorpius) y esparto (Stipa tena- 
cissima). 
Ocnerodes prosternalis pazae Llorente & 
Presa, 1983 
MATERIAL ESTUDIADO: MONTES DE 
TOLEDO Pinar.- 19, 10-IV-9 1. Calavera.- 
ld*, 19, 10-IV-91. Yébenes.- 19, 17-VII-91. 
Lagunil1as.- ld", 19, 10-IV-91; ld", 19, 13-V- 
91; l8,19,10-VI-91. Muelas.- lC?,19,10-IV- 
91; 26161, 13-V-91. 
Aparece, siempre en bajo número, en una 
serie de localidades de los Montes de Toledo, 
entre 920 m y 1.060 m, lo que amplía notable- 
mente su rango altitudinal conocido (LLORENTE 
& PRESA, 1983). Presente de abril a julio, con 
máximo poblacional en el primer mes del ciclo. 
El tipo fisionómico de vegetación mayoritaria- 
mente ocupado es el matorral bajo claro, forma- 
do por jarales de Cistus ladanifer ubicados so- 
bre suelos pedregosos, con estrato arbustivo oca- 
sional de brezo (Erica australis) y quercíneas 
(Quercus sp.), situado en laderas muy soleadas. 
Entre éste matorral se suele instalar un estrato 
herbáceo desarrollado de Aira cupaniana, Ai- 
ropsis tenella, Coronilla repanda dura, Filago 
lutescens. etc. 
AKICERINAE 
Prionotropis flexuosa flexuosa (Serville, 
1838) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente - Hi- 
guera.- l a ,  20-V-89; 26*61, 19, 20-VI-89. 
SIERRA DEL MUGRON Hoya.- 19, 27-VI- 
90. Plaga.- 13, 28-VI-90; 299, 26-VII-90. 
Puerto.- 13, 28-VI-90. 
Presente, en muy bajo número, en unas 
pocas localidades de la Sierra del Mugrón y 
Sierra del Segura, entre 800 m y 970 m, du- 
rante junio y julio. El tipo fisionómico de 
vegetación mayoritariamente ocupado es el 
matorral bajo claro de tomillo (Thymus vul- 
garis). 
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Prionotropisflexuosa perezii (Bolívar, 1853) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente - Higue- 
ra.- 2d8,  299, 20-VI-89; 2dd ,  l e ,  16-VII- 
89. Peguera.- la*, 19, 21;VI-89; Id ,  18-VII- 
89. SIERRA DEL MUGRON Hoya.- ld ,27-  
VI-90. Corral.- Id ,  19, 28-VI-90. C.Tiro.- 
13, 19, 28-VI-90. Plaga.- Id ,  28-VI-90. 
Presente, como la otra especie del género, 
en una serie de localidades de la Sierra de Alca- 
raz y del Segura y Sierra del Mugrón, entre 
800 m y 1.470 m, capturándose el mayor nú- 
mero de ejemplares entre los 800 m - 900 m. La 
ocurrencia de adultos tiene lugar durante los 
meses de junio y julio, con máximo de capturas 
en el primer mes. Los tipos fisionómicos de 
vegetación ocupados son, por orden de prefe- 
rencia, los matorrales bajos de cobertura varia- 
ble y el pastizal agostante bajo. El mayor núme- 
ro de individuos se observa directamente sobre 
el sustratro, entre los claros que deja el matorral 
de Thymus vulgaris, Genista scorpius, Stipa sp., 
etc. Como la especie anterior su presencia pare- 
ce venir condicionada por la existencia de tomi- 
llo (Thymus sp.). 
PYRGOMORPHIDAE 
Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente - Higue- 
ra.- 3$h, 17-11-89; 2a*d, ldh ,  29n, 25-111-89; 
lo%, 3%, 21-IV-89; 23~7,  19, 20-V-89; 19, 20- 
VI-89; 29n, 14-VIII-89; 1911, 14-X-89. Tobar.- 
l e ,  17-11-89; l a ,  3$h, 25-111-89; 3d8 ,  299, 
21-IV-89; 2a"d", 399, 20-V-89; Id ,  19, 20-VI- 
89; 29?,16-VII-89; 3dh, l?n, 22-XI-89. Sege.- 
l%, 17-11-89; 2&, 3911, 25-111-89; 13, 10% 
l e ,  21-IV-89; 3&3, 499, 20-V-89; 13, 20-VI- 
89; l%n, 2911, 14-VIII-89. Beg.- 1?,21-IV-89; 
1%, 19, 20-V-89. Mingarnao.- 2dh, 25-111- 
89; 2 e ,  21-IV- 89; 338 ,  299, 20-V-89; ldh, 
14-VID-89. Zumeta.- ldh, 2@, 21-N-89; 299, 
20-V-89. Calar del Río Mundo.- 2a*d, 23- 
111-89; 13, 19,22-V-89; 1?,21-VI-89. Calar de 
la Sima.- 3dd,  19, 19-IV-89; 2%%, 399, 22- 
V-89; 1%, 19,21-VI-89; 13, 18-VII-89. Mor,& 
110s.- 1 e ,  13-V-9 1. SIERRA DEL MUGRON 
Medrila.- 2&, l b ,  18-1-90. Hoya.- 4dd,  
19, 16-V-90; ld,27-VI-90; ldh,  23-X-90; 20% 
l e ,  13-XI-90; Idh, 20-XII-90. Corral.- 13, 
l e ,  16-V-90; 2&, 23-X-90. C.Tiro.- Sdd, 
2@, 16-V-90; ldh, 23-X-90; ldh,  13-XI-90; 
2&, 20-XII-90. Plaga.- 299, 16-V-90; Ichi, 
20-XII-90. Puerto.- ldh,  1% 17-1-90; 13, 
399, 16-V-90; ldh,  23-X-90; 2%, 13-XI-90. La 
Cabeza.- 588,  259, 16-V-90; ldh, 23-X-90; 
29n, 13-XI-90. Casas.- la*, 359,16-V-90; ldh, 
13-XI-90; 3dh, 20-XII-90. Jima.- la*, 18-V- 
90; I d ,  23-X-90; l a ,  l e ,  13-XI-90; 20% 
20-XII-90. Val1ejo.- 36*61, 17-V-90; 10% 14- 
XI- 90; ldh, 3911, 21-XII-90. Solana.- la*, 
399, 17-V-90; 2dh, l e ,  13-XI-90; 2dh, 2%, 
21-XII-90. Guarda.- 18, 17-V-90; 299, 27- 
VI-90; l e ,  24-X-90; ldh,  13-XI-90. Cruz.- 
283,399, 17-V-90; 13, 27-VII- 90; 2~7% l?n, 
20-XII-90. Delgado.- 19, 17-V-90; ldh, l b ,  
23-X-90; 2&, l e ,  13-XI-90; 3811, l e ,  21- 
XII-90. Puntal de Meca.- 4~78,  299, 1% 17- 
V-90; 19, 29-VI-90; 2911, 14-XI-90; l a ,  20- 
XII-90. Puntal del Mediodía.- Id ,  29-VI-90. 
Rincón de Zapata.- 1&, 17-V-90. Rincón del 
Pino.- la*, 17-V-90; Idh, 24-X-90. Cuerda 
del Mugrón.- 2$d, 299, 17-V-90. MONTES 
DE TOLEDO Central.- l?n, 10-IV-91; ldh,  
10-IX-91; lo", 13-V-91. Marja1iza.- ldh, 10- 
IV-9 1. Valdelagata.- ldh, 10-IV-9 1. Caba- 
ñero~.- la*, 2B,13-V-91; l&, 10-VI-91; 2&, 
9-IX-9 1. SERRANÍA DE CUENCA Ranera.- 
la*, 20-V-91; 299, 17-VI-91. 
Aparece de forma numerosa y bien repartida 
por los sistemas montañosos más meridionales, 
Sierras de Alcaraz y del Segura y Sierra del 
Mugrón, disminuyendo el número de capturas 
conforme nos desplazamos hacia el norte, es- 
tando ausente en el Macizo de Ayllón. Ocupa 
las cotas situadas entre 800 m y 1.620 m, te- 
niendo lugar la mayona de capturas en la banda 
800 m - 1.000 m. Estos datos amplían el máxi- 
mo rango altitudinal conocido hasta ahora para 
la especie, situado por debajo de los 1.500 m. 
(PRESA, 1978; LLORENTE, 1980; GARC~A & PRE- 
SA, 1985; GÓMEZ et al., 1992). Presente de mar- 
zo a julio, con máximo poblacional para ambos 
sexos en mayo. La aparición de gran número de 
ninfas entre los meses de agosto-y mayo parece 
indicar que la especie pasa el invierno en dicho 
estado (LLORENTE, 1980; GÓMEZ et al., 1992). 
Ocupa la mayoría de tipos fisionómicos de ve- 
getación, con excepción de los matorrales altos, 
con máximo número de capturas en el matorral 
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bajo claro de Thymus sp., Lavandula stoechas, 
Genista scorpius, Rosmarinus ofJicinalis, etc., y 
sobre el pastizal xérico de Stipa tenacissima. 
ACRIDIDAE 
CATANTOPINAE 
Pezotettix giornae (Rossi, 1974) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente - Hi- 
guera.- la", 19, 14-VIII-89; 2$d, 399, 12-IX- 
89; 4a"a", 299, 14-X-89. Tobarico.- 2a"a", 299, 
22-XI-89. Tobar.- 19, 14-VIII-89. Beg.- 399, 
16-VII-89; 299, 14-VIII-89; la", 19, 12-IX-89; 
2 m ,  19, 14-X-89; la", 22-XI-89. El POZO.- 
333,  16-VII-89; la", 19, 14-VIII-89. Pincor- 
to.- 18, 19, 16-VII-89; 3~38,499, 14-VIII-89; 
483,399, 12-1x49; 3a"d",5??,14-X-89. Caña- 
das.- 38d,  299,16-VII-89; 4a"8,59?, 14-VIII- 
89; 5da",399,12-1X-89; la",3??,14-X-89. Cor- 
tijo Talón.- 19, 2 1-IV-89; l?n, 16-VII-89; 
33$,19, 14-VIII-89; 6a"a",59?,12-IX-89; 288,  
499, 14-X-89. Fuente Reolid.- 299, 25-111-89; 
299, 21-IV-89; la", 19, 14-VIII-89; 10% 1% 
12-IX-89; la", 399, 14-X-89. Tejo.- la", 14- 
VIII-89; 2d8,  399, 12-IX-89; 238,  299, 14-X- 
89. Calar de Gimeno.- 283,  14-VIII-89; la", 
12-IX-89; 19, 14-X-89. Pico Cabras.- 299, 
l a ,  14- VIII-89; 19,14-X-89. Mingarnao.- 
13, 16-VII-89; 2a"a", 19, 14-VIII-89; 388 ,  39% 
12-IX-89; 233,  19, 14-X-89. Zumeta.- Id ,  
25-111-89; 233,  399, 16-VII-89; 399, 14-VIII- 
89; 2 f l ,  499, 12-IX-89; 3d8,  299, 14-X-89; 
283,299, 22-XI-89. Casa Noguera.- Id ,  19, 
16-VIII-89; 2&3, 399, 14-Ix-89; 4a"a", 29% 12- 
X-89. Juan Fría.- 3a"cf, 18-VII-89; 13, 19, 
16-VIII-89. Peguera.- 2~78,  19, 16-VIII-89; 
233,  399, 14-IX-89; 238,  19, 12-X-89. Calar 
del Río Mundo.- 2a"a", 16-VIII-89; 2073, 19, 
14-IX-89; Id ,  12-X-89. Cruce.- 2a"d",18-VII- 
89; 19, 16-VIII-89. Villaverde.- 2a"a", 19, 18- 
VI[-89; 3*, 499, 16-VIII-89; la", 19, 14-IX- 
89. Salobre.- 333,  19, 16-VIII-89; lcf, 14- 
1x49.  SIERRA DEL MUGRON Medri1a.- 
288,  299, 20-IV-90; la", 17-V-90; 19, 29-VII- 
90; 283,  399, 24-IX-90. Hoya.- la", 25-IX- 
90; 18, 19, 23-X- 90. Corral.- la", 19, 26- 
VII-90; 499, 25-IX-90; 18, 499, 23-X-90; la", 
19, 13-XI-90. C.Tiro.- 19, 13-XI-90. Plaga.- 
19, 25-IX-90. La Cabeza.- la", 29-VIII-90; 
19,25-IX-90; 19, 13-XI-90. Carcelén.- 19,23- 
X-90. Jima.- 19, 28-VIII-90; la", 19, 25-IX- 
90; la", 13-XI-90; 19,20-XII-90. Cabras.- 18, 
399, 20-IV-90; la", 17-V-90; 299, 28-VIII-90; 
333 ,  599, 25-IX-90; 3a"a", 499, 23-X-90; 2a"a", 
599, 23-XI-90; 3&3, 299, 20-XII-90. Torró 
Pra.- la", 13-XI-90. Val1ejo.- la", 27-VII- 
90; 283 ,  21-XII-90. Solana.- 26*6*, 399, 26- 
IX-90. Guarda.- la", 19, 26-IX-90; 299, 24- 
X-90. Sotón.- 2$$,23-X-90. Cruz.- 19,23- 
X-90; la", 13-XI-90. Marón.- 19, 24-X-90. 
Puntal de Meca.- la", 25-VIII-90; 283,  26- 
IX-90; la", 299, 24-X-90. Puntal del Medio- 
día.- la", 28-VII- 90; 19, 25-VIII-90; 18, 
26-IX-90; 19, 24-X-90; la", 14-XI-90. Rincón 
de Zapata.- 19,24-X-90. Rincón del Pino.- 
18, 399, 26-IX-90; la", 24-X-90. Cuerda del 
Mugrón.- 299, 25-VIII-90; la", 299, 26-IX- 
90; 299, 24-X-90. Pico Mugrón.- 26*6*, 28- 
VII-90; 2 f l ,  25-VIII- 90; la", 299, 26-IX-90. 
MONTES DE TOLEDO Jabalete.- 19, 17- 
VII-91. Almendro.- 19,9-IX-91; 288,  19, 10- 
X-91. Valdespino.- la", 299, 10-IV-91; 2a"d", 
299, 10-X-91. Central.- 1&, 10-IV-91; 19, 10- 
VI-91; 19, 9-IX-91; 333 ,  299, 10-X-91. Cala- 
vera.- 18, 299, 10-IV-91. Ca1derina.- 19, 
10-IV-91. Arroyo.- 2d"o",299,10-IV-91. Lan- 
char.- la", 499, 10-IV-91; 19, 10-VI-91; la", 
19, 17-VII-91 19, 9-IX-91; 2a"a", 499, 10-X-91. 
Ceril1ón.- 299, 10-IV-91; la", 19, 13-V-91. 
Aguarriba.- 19,9-IX-9 1. Palomar.- 29?,9- 
IX-9 1. San Pablo.- 19, 12-VIII-9 1. Antena.- 
la",9-IX-9 1. Majadil1as.- 1 ?, 10-IV-9 1. Puer- 
co.- la", 19, 10-IV-91; la", 19, 12-VIII-91; 
2&3, 399, 3-X-91. Avefría.- I d ,  13-V-91. 
SERRANÍA DE CUENCA Ta1ayuelas.- 2d"a", 
15-VIII-91. Algarra.- Id ,  5B,  15-VIII-9 1; la", 
19, 12-IX-91; 2d"o", 299, 12-X-91. Moya.- 19, 
12-IX-9 1 ; 2f l ,  19, 12-X-9 1. Campillos Sie- 
rra.- 19, 12-IX-91. Rabadán.- 19, 23-V-9 1; 
233,  299, 12-X-91. Las Majadas.- la", 15- 
VIII-91. MACIZO DE AYLLON La Toba.- 
13, 15-VII-91; 19, 15-VIII-91; 299, 12-IX-91; 
238,  299, 12-X-91. Villares.- 299, 15-VIII- 
91; 2&3, 12-X-91. 
Especie muy abundante' y bien repartida por 
los sistemas montañosos más meridionales de la 
comunidad, Sierras de Alcaraz y del Segura y 
Sierra del Mugrón, disminuyendo el número de 
capturas en los más septentrionales. Ocupa un 
amplio rango altitudinal, entre 680 m y 1.990 m, 
con máximo número de capturas entre 1 S00 m 
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y 1.600 m. Presente, excepto en los dos prime- 
ros meses, durante la totalidad del año. El re- 
cambio generacional tiene lugar en junio, y los 
máximos poblacionales en octubre para machos 
y septiembre para hembras. PULIDO (1990), la 
cita en la Sierra de Alcaraz durante febrero. 
Presente en todos los biotopos de la zona, te- 
niendo lugar el mayor número de capturas en el 
matorral almohadillado de Erinacea anthyllis y 
en el pastizal no agostante de Stipa tenacissima. 
Calliptamus italicus (Linneo, 1758) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA El Pozo.- 333,  
299, 16-VII-89; 333 ,  19, 14-VIII-89; 13, 12- 
IX-89. Zumeta.- 233,  399, 20-VI-89; 233,  
599, 16-VII-89; Id ,  299, 14-VIII-89. Galline- 
ro.- 13, 2QQ, 18-VII-89; 13, lQ, 16-VIII-89. 
Calar del Río Mundo.- Id,  359, 18-VII-89; 
I d ,  299, 16-VIII-89; Id ,  14-1x49. SIERRA 
DEL MUGRÓN Recueja.- 13,28-VI-90; 1&, 
24-IX-90. Plaga.- 533 ,  499, 28-VI-90; 26"o", 
2Q9, 26-VII-90; 233 ,  29-VIII-90; 259, 25-IX- 
90. La Cabeza.- 23d,  lQ, 26-VII-90. Apari- 
cio.- 13,4?9,27-VII-90; 1d,26-IX-90. MON- 
TES DE TOLEDO Palomar.- 2dd,  !Y, 12- 
VIII-91; 233 ,  19, 9-IX-91. SERRANIA DE 
CUENCA D. Pedro.- 33d,  15, 15-VII-91; 
433 ,  299, 15-VIII-9 1; Id ,  IQ, 12-IX-91. MA- 
CIZO DE AYLLÓN BuStares.- 13, 19, 15- 
VII-91; 13, 19, 15-VIII-91; 13, 12-IX-9 1. 
Aparece en todos los sistemas montañosos 
aunque el mayor número de capturas tiene lugar 
en los más meridionales de la comunidad, Sie- 
rras de Alcaraz y del Segura y Sierra del Mu- 
grón. Se establece a lo largo de un amplio rango 
altitudinal, desde 540 m, en la Sierra del Mu- 
grón, a 1.580 m en el Macizo de Ayllón. Pre- 
sente de junio a septiembre, con máximo pobla- 
cional para ambos sexos en julio. PLTLIDO (1990) 
la cita en abril y de julio a octubre, en la Sierra 
de Alcaraz. Ocupa frecuentemente los pastiza- 
les no agostantes, con independencia de su por- 
te, y más raramente el matorral aclarado y pas- 
tizal agostante claro. 
Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Molino.- Id ,  
lQ, 20-VI-89. Tobar.- 2dd,  20-V-89; 733 ,  
SQQ, 20-VI-89; 43d,  2QQ, 16-VII-89; I d ,  14- 
VIII-89. Cruce.- 13, 21-VI-89; 26*6*, lQ, 18- 
VII-89; 19, 16-VIII-89. Salobre.- l d ,  22-V- 
89; 299, 21-VI-89; I d ,  19, 18-VII-89. SIERRA 
DEL MUGRÓN Medri1a.- 19, 28-VI-90. 
Hoya.- 19, 26-VII-90. Corral.- 6dd,  299, 
28-VI-90; Id ,  399, 26-VII-90. C.Tiro.- 13, 
lQ,28-VI-90; 1Q,26-VII-90. Plaga.- 43d,2QQ, 
28-VI-90. Puerto.- 3&?, 4QQ, 28-VI-90; 233,  
26-VII-90. La Cabeza.-29Q,28-VI-90. Casas.- 
19, 28-VI-90. MONTES DE TOLEDO Agui- 
la.- 2dd,  19, 17-VII-91; 18, 19, 12-VIII-91. 
Avefría.- 13, 19, 17-VII-9 1; 13, 12-VIII-9 1. 
Badén Ancho.- 2<3, 19,17-VII-91; 2dd,  12- 
VIII-91. SERRANIA DE CUENCA D. Pe- 
dro.- Id,  lQ, 15-VII-91; Id ,  15-VIII-91. 
Especie mejor representada en los sistemas 
montañosos del sureste de la comunidad, Sierra 
del Mugrón y de Alcaraz y del Segura, disminu- 
yendo el número de capturas en los más septen- 
trionales, estando ausente en el Macizo de Ay- 
Ilón. Se establece entre 640 m y 1.140 m. Pre- 
senta una generación anual de mayo a agosto, 
con máximo poblacional en junio para ambos 
sexos. Citada durante septiembre por PULIDO 
(1990), en la Sierra de Alcaraz. Aparece en to- 
dos los biotopos, exceptuando el matorral alto 
claro y el matorral almohadillado. El mayor nú- 
mero de capturas ha tenido lugar en el matorral 
bajo claro, constituido por tobarales y lastona- 
res desarrollados en lugares áridos e incultos, 
con presencia de Artemisia campestris glutino- 
sa, Genista scorpius, G. pumila mugronensis, 
Teucrium sp., Stipa barbata, Avena sterilis, Se- 
necio linifolius, Sideritis angustifolia, etc. 
Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Las Minas.- 
i8,2Q5, 18-VII-89; 4 f l ,  3QQ, 16-VIII-89; 3dd,  
19, 14-1x439; Id ,  2QQ,12-X-89. Aznachares.- 
Id ,  29Q, 21-VI-89; 233 ,  15, 18-VII-89; 333,  
19, 16-VIII-89; 2dd,  14-1x49. Juanquí1ez.- 
2&, 2911, 20-V-89; 2dd,  19, 1% 20-VI-8% 
233,  IQ, 16-VII-89; 13, 255, 14-VIII-89; 233,  
12-IX-89; 13, 19, 14-X-89. Alameda.- lQn, 
20-V-89; 2d3,  2Qn, 20-VI-89; 383,  299, 16- 
VII-89; 2$d, 14-VIII-89; 433,  299, 12-Ix-89; 
23d,  399, 14-X-89. Fuente - Higuera.- 13, 
20-VI-89; 233,  399, 16-VII-89; 56'3,499, 14- 
VIII-89; 433 ,  2QQ, 12-1x49; 2dd,  295, 14-X- 
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89. Molino.- l d ,  299, 16-VII-89; 13, 19, 14- 
VIII-89. Tobar.- 3o"d, 299, 16-VII-89; 333 ,  
29Q,14-VIII-89; 26*$,19,12-IX-89; lo", 1% 14- 
X-89. Sege.- 13, 2%, 20-VI-89; 2o"d", 19, 16- 
VII-89; 1%, 399, 14-VIII-89; I d ,  399, 12-IX- 
89; i d ,  19, 14-X-89. Beg.- 299, 16-VII-89; 
l d ,  14-VIII-89. Pincorto.- 3059, 19, 16-VII- 
89; 633,  499, 14-VIII-89; 4o"d", 399, 12-Ix-89; 
13, 19, 14-X-89. Cañadas.- 3&, 20-VI-89; 
4d3,  599, 16-VII-89; 4$d, 499, 14-VIII-89; 
2,-3d, 499, 12-1x49. Cortijo Ta1on.- 3% 20- 
VI-89; 2*, 599, l%, 16-VII-89; 26161,299, 14- 
VIII-89; Id ,  19, 12-1x49; 19, 14-X-89. Fuente 
Reolid.- l a ,  291, 20-VI-89; 433 ,  299, l a ,  
16-VII-89; 3dd ,  299, 14-VIII-89; 3dd ,  399, 12- 
1x49;  2dd,  299, 14-X-89. Tejo.- l a ,  3% 
20-VI-89; 2dd,  499, 16-VII-89; 20"61, 399, 14- 
VIII-89; 3dd,  399, 12-IX-89; Id ,  399, 14-X-89. 
Calar de Gimeno.- lo"n,2%, 20-VI-89; 33d ,  
19, 16-VII-89; 533,399, 14-VIII-89; 3dd,  299, 
12-1x49; Id ,  19,14-X-89. Pico Cabras.- l%, 
20-VI-89; 19, 16-VII-89; 30V, 299, 14-VITI-89; 
l d ,  299, 12-1x49; 18, 19, 14-X-89. Mingar- 
nao.- l d ,  2911, 20-VI-89; 3dd ,  299, 16-VII- 
89; 283,  19, 14-VIII-89; l d ,  19, 12-IX-89; I d ,  
14-X-89. Zumeta.- 2&, 2% 20-VI-89; 13, 
399, 16-VII-89; 3dd,  399, 14-VIII-89; 13, 299, 
12-IX-89; l d ,  19, 14-X-89. Casa Noguera.- 
Id ,  21-VI-89; 3dd,  299, 18-VII-89; 2dd ,  1% 
16-VIII-89; l d ,  19, 14-1x49; I d ,  12-X-89. 
Juan Fría.- Id ,  399, 18-VII-89; 3dd ,  399, 
16-VIII-89; Id ,  299, 14-1x49; Id ,  19, 12-x- 
89. Peguera.- l d ,  19, 18-VII-89; 3do", 299, 
16-VIII-89; lo", 144x439; l d ,  12-X-89. Galli- 
nero.- 2dd,  19, 16-VIII-89; 13, 12-X-89. 
Calar de la Sima.- la", 19, 18-VII-89; 2dd ,  
19, 16-VIII-89; 2dd,299, 14-IX-89; 13, 12-x- 
89. Cruce.- ~OV, 19, 16-VIII-89; W d ,  14- 
1x239; lo", 12-X-89. Villaverde.- Id ,  21-VI- 
89; 299, 18-VII-89; I d ,  14-1x49. Salobre.- 
33d,  16-VIII-89; 19, 14-1x49. Muriera.- 
3d3,  399, 1 7-VII-91; 233,  12-VIII-91. Morci- 
110s.- Id ,  17-VII-91; 2d8 ,  12-VIII-91. SIE- 
RRA DEL MUGRÓN Recueja.- Id ,  19, 27- 
VIII-90; l d ,  24-IX-90. Medri1a.- Sdd,  299, 
28-VI-90; 233,  499, 29-VII-90; 50"6", 29% 27- 
VIII-90; 388,  19,24-IX-90. Hoya.- 3dd,  499, 
26-VII-90; Id ,  29-VIII-90; 233 ,  499, 25-Ix- 
90; 19, 13-XI-90. Corral.- 4d"o", 399, 26-VII- 
90; 2 f l ,  499, 29-VIII-90; 5361, 399, 25-IX-90; 
l d ,  19,23-X-90. C.Tiro.- 19,28-VI-90; 233,  
399, 26-VII-90; I d ,  29-VIII-90; 3dd ,  25-IX- 
90; 18, 299, 23-X-90; l d ,  13-XI-90. Puerto.- 
Id ,  299, 26-VII-90; 19, 29-VIII-90; 18, 299, 
25-IX-90; 233 ,  23-X-90; la", 13-XI-90. La 
Cabeza.- 18, 19, 28-VI-90; 13, 26-VII-90; 
13, 29-VIII-90; 333 ,  19,25-IX-90; lo", 13-XI- 
90. Casas.- 238,  19, 28-VI-90; 19, 26-VII- 
90; 233,  19, 29-VIII-90; 2d"o", 19, 25-IX-90; 
299, 13-XI-90. Carce1én.- 13, 399, 27-VII- 
90; 2dd,  28-VIII-90; 19, 23-X-90; 19, 13-XI- 
90. Jima.- l%, 28-VI-90; 13, 299, 28-VIII- 
90; 2dd ,  25-IX-90; I d ,  299, 23-X-90. Ca- 
bras.- 2dd,2@,28-VI-90; 20"6", 299,27-VII- 
90; 4dd ,  19, 28-VIII-90; 3dd ,  299, 25-IX-90; 
l d ,  23-XI-90. Va1lejo.- 3dd,  19, 27-VII-90; 
299,28-VIII-90; 18, 19,26-IX-90; 19,24-X-90. 
Solana.- 19, 27-VII-90; 19, 28-VIII-90; 4dd ,  
26-IX-90. Guarda.- 13, 27-VII-90; 2dd,26-  
IX-90. Sotón.- 19, 23-X-90. Cruz.- 3dd,  
19, 27-VII-90; 333 ,  299, 28-VIII-90; 233 ,  19, 
26-IX-90. Delgado.- 19,27-VII-90. Marón.- 
l a ,  l b ,  29-VI-90; 299,28-VII-90; I d ,  19,24- 
X-90. Puntal de Meca.- l d ,  29-VI-90; Id ,  
28-VII-90; Id ,  19, 26-IX-90. Puntal del Me- 
diodía.- 19, 28-VII-90. Rincón de Zapata.- 
2%, 29-VI-90; 19, 28-VII-90; 20"0", 26-IX-90. 
Rincón del Pino.- lo", 299, 28-VII-90; lo", 
299,26-IX-90. Cuerda del Mugrón.- Id ,  399, 
28-VII-90; 26"o", 299, 26-IX-90; 299, 24-X-90. 
Pico Mugrón.- 2dd,  2%, 29-VI-90; 2dd ,4B,  
28-VII-90; 13 ,  19, 26-IX-90; 19, 24-X-90. 
MONTES DE TOLEDO Jabalete.- Id ,  19, 
17-VII-91. Almendro.- 233,  19, 17-V'I-9 1 ; 
3dd,  399, 12-~111-91; Id ,  19, 9-IX-91. Agui- 
la.- 388,  399, 17-VII-91; 3o"o", 399, 12-VIII- 
91; 2dd ,  19, 9-IX-91; 233,  10-X-91. Conven- 
to.- 233,  17-VII-91; 18, 19, 9-IX-91. cen- 
tral.- 383 ,  19, 17-VII-91; 233 ,  19, 9-IX-91. 
Repetidor.- 233,  l&, 17-VII-9 1. Pinar.- 
4361, 1&, 17-VII-91; 333,  19,9-1x41; 19, 10- 
X-91. Calavera.- lo", 19, 12-VIII-91. Cami- 
no Forestal.- 2dd,  19, 12-VIII-9 1. Calderi- 
na.- 333,  19, 17-VII-9 1 ; Id ,  299, 12-VIII-91. 
Pocito.- 13, 19, 17-VII-91; 2d"o", 19, 12-VIII- 
9 1. Fuente Sancha.- Id ,  1 Y ,  12-VIII-9 1. Már- 
tires.- 3,33,299, 17-VII-91; 233 ,  12-VIII-9 1. 
Yébenes.- l d ,  19, 17-VII-9 1. Marjaliza.- 
233,  19, 17-VII-91 ; lo", 19, 12-VIII-91. Valde- 
lagata.- 3do", 399, 17-VII-91; 20"0", 12-VIII- 
91. Arroyo.- Id ,  19, 17-VII-91; I d ,  19, 12- 
VIII-9 1. Lanchar.- 18, 399, 17-VII-91. Ceri- 
1lón.- 18,  19, 17-VII-91; 2dd ,  299, 17-VII- 
9 1. Aguarriba.- la", 299,9-IX-9 1; la", 1% 10- 
X-91. Palomar.- 13, 299, 9-IX-91. San Pa- 
blo.- Id ,  19, 17-VII-91; 2dd ,  19, 12-VIII-91. 
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Casillas.- 233,  299, 17-VII-9 1. Antena.- 
2#, 1 ?, 17-VII-9 1 ; 333,399, 12-VIII-9 1 ; 233,  
19, 9-IX-91; 1 %, 10-X-91. Majadil1as.- lo", 
19, 12-VIII-9 1 ; 238,  9-IX-9 1. Gasolinera.- 
238, 12-VIII-9 1. Navalsauce.- 26*61, 19, 17- 
VII-91; 2 m ,  2$9, 12-VIII-91; la", 2@, 9-Ix- 
91 ; 2#, 19, 10-X-9 1. Navas.- 233,  299, 17- 
VII-9 1 ; 233,  19, 12-VIII-9 1. Laguni1las.- la", 
19, 17-VII-9 1. Paradas.- 26*6*, 19, 12-VIII- 
91. puerco.- 288,  19, 12-VIII-9 1. Valerue- 
la.- 2$d, 299, 17-VII-91; 36*o", 399, 12-VIII- 
91. Avefría.- la", 399, 17-VII-91; 5oW, 399, 
12-VIII-91. Laguna.- 333,  399, 17-VII-9 1; 
238 ,  19, 12-VIII-91. Cabañeros.- 18, 19,12- 
VIII-9 1. Badén Ancho.- 2oW, 19, 17-VII-91; 
13, 2$9, 12-VIII-91; 13, 299, 9-1x41; 2a"d*, 
10-X-9 1. SERRANÍA DE CUENCA Talayue- 
las.- 2*, 19, 15-VII-91; 28d,  299, 15-VIII- 
91; 288 ,  19, 12-IX-91; 238 ,  12-X-91. Alga- 
rra.- 283,  19, 15-VII-91; 283 ,  19, 15-VIII- 
91; 13, 299, 12-IX-91; la", 12-X-91. Moya.- 
333,  19, 15-VII-91; 2861, 19, 12-IX-91; 26*6*, 
12-X-9 1. Campi1los.- 2*, 299, 15-VII-9 1 ; 
233,  19, 12-IX-91. Boniches.- 3dd,  19, 15- 
VII-9 1 ; 2*, 12-IX-91. Tornajos.- 283,299, 
15-VII-91. Campillos Sierra.- la", 299, 15- 
VII-91; 3a"a", 399, 15-VIII-91; la", 19, 12-IX- 
91; 2*, 1-X-9 1. Blanco.- 433,  19, 15-VII- 
91. Marquesado.- 288,  19, 15-VII-91. Ata- 
laya.- 18, 299, 15-VIII-91; 288,  19, 15-IX- 
91; la", 12-X-91. Covatil1a.- 2uV, 19, 15-VII- 
91; 283,  15-VIII-91; 2361, 19, 12-IX-91. Val- 
demeca.- 2fl ,  19, 15-VII-9 1. Huélame.- 
13, 19, 15-VII-91. Púlpito.- 233,  19, 15-VII- 
91; 18, 19, 12-X-91. Cubillo.- 299, 12-IX-91. 
Alto de la Vega.- la", 19, 15-VII-9 1. Masego- 
sa.- 238,  15-VII-91. Pera1ejos.- 36*6*, 19, 
15-VII-9 1. Moreno.- 2cfd*, 15-VII-9 1. Cam- 
brones.- 18, 299, 15-VII-91. Checa.- la", 
19, 15-VII-9 1. Caballo.- 26*6*, 15-VII-9 1. Zo- 
matil1a.- 288,  19, 15-VIII-91. Cervatana.- 
la", 399, 15-VIII-91. Las Majadas.- 13, 19, 
15-VIII-91. Hoya Redonda.- 36*6*, 399, 15- 
VIII-91. Embalse de la Toba,- Id ,  19, 15- 
VIII-91. MACIZO DE AYLLON La Toba.- 
233,29$?, 15-VII-91; 2d"o", 399, 15-VIII-91; 13, 
19, 12-IX-9 1 ; 28~7,  12-X-9 1. Congostrina.- 
18, 299, 15-VII-91; 26*6*, 15-VIII-91; 13, 12- 
IX-9 1 ; la", 19, 12-X-9 1. Laguni1la.- 2cM, 19, 
15-VII-9 1; 2a"a", 19, 15-VIII-91. Villares.- 
2d3,  15-VIII-9 1. Jadraque.- la", 19, 15-VII- 
91. Bustares.- 299, 15-VIII-91; 18, 399, 12- 
IX-91; 2*, 12-X-91. Rey.- 3d*d<, 299, 15- 
VIII-91. Alto Rey.- la", 19, 15-VIII-91. Gal- 
ve.- 2*, 19, 15-VIII-91; 26*6", 12-IX-91; 18, 
12-X-9 1. Valdepinil1os.- 1 d, 1% 15-VII-9 1. 
Arroyos.- 26*6*, 19, 15-VII-9 1. TamajÓn.- 
13, 299, 15-VII-91; la", 299, 15-VIII-91; 30"6*, 
12-IX-9 1 ; 1 &, 12-X-9 1. 
Aparece muy ampliamente distribuida y con 
elevado número de capturas en todos los siste- 
mas montañosos, entre 410 m y 1.990 m de 
altitud, de junio a noviembre, con máximo po- 
blacional en julio para ambos sexos. Las ninfas 
fueron recolectadas de mayo a julio. Extraña- 
mente PULIDO (1.990), la cita durante marzo en 
la Sierra de Alcaraz. Presente en todos los tipos 
fisionómicos de vegetación, con alto número 
de capturas en el matorral bajo claro de Artemi- 
sia campestris glutinosa y matorral almohadi- 
llado de Erinacea anthyllis. En ocasiones apa- 
recen individuos con polimorfismo cromático 
extremo en la cara interna del fémur posterior, 
pertenecientes a la forma marginellus Serville, 
1838. 
Eyprepocnemis plorans (Charpentier, 1825) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA 1 ~ ~ 0 . -  la", 2B, 
16-VIII-89; 36*6*, 2%, l a ,  l%, 14-m-89; 438,  
499, 2&, 2911, 12-X-89; 18, 299, 20-XI-89. 
Mingogi1.- 13,299, 16-VIII-89; 2d3,  29% 14- 
IX-89; l3,3@,12-X-89. Tobarico.- 3&,4%, 
16-VII-89; 6&', 499, 2&, 14-VIII-89; 9d*d', 
499, 2&, 1%, 12-IX-89; 933 ,  lo??, 14-x-89. 
Ca~turada en tres localidades de la Sierra 
del Segura, situadas en la ribera de los ríos 
Mundo y Taibilla, entre 410 m y 680 m. Presen- 
ta una generación de agosto a noviembre, con 
máximo poblacional en octubre para machos y 
hembras. Las primeras ninfas aparecen en julio 
manteniendo su presencia incluso en octubre, lo 
que induce a pensar en la posibilidad de un 
ciclo fenológico más amplio, que puede no lle- 
gar a término debido a la recolección temprana 
de las especies vegetales donde se cobija (arroz, 
tomates v otras hortícolas). El t i ~ o  fisionómico 
de vegetación ocupado es el pastizal no agos- 
tante, de porte variable, típico de cultivos de 
regadío. Además, la especie busca refugio entre 
la vegetación herbácea (Scirpus holoschoenus, 
Menta longifolia, Rubus ulmifolius, Sorghurn sp.) 
que rodea las acequias de riego. 
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CY RTACANTHACRIDINAE 
Anacridium aegyptium (Linneo, 1758) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Juanquílez.- 
19, 25-111-89. Tobarico.- 19, 17-11-89; Id ,  19, 
25-111-89; l b ,  16-VII-89; 13, l$h, 14-VIII-89; 
19, 2dh, l b ,  12-1x49; Id ,  14-X-89. Moli- 
no.- l d ,  21-IV-89. Tobar.- 19, 25-111-89; 
19, 21-IV-89; 19, 12-IX-89; 13, 19, 14-X-89. 
Peguera.- 19,21-VI-89. Cruce.- l8,14-IX- 
89; 19, 12-X-89. Villaverde.- 18, 21-VI-89. 
SIERRA DEL MUGRON Recueja.- 19, 21- 
V-90; 19, 28-VI-90; 19, 27-VIII-90; 19, 3&, 
24-E-90. Carce1én.- 19,2%,23-X-90. MON- 
TES DE TOLEDO Retuerta.- ldh,  12-VIII- 
91; ldh,  9-IX-91. Laguna.= 2d"o", 13-V-91; 
18, 12-VIII-91. SERRANIA DE CUENCA 
Fuertescusa.- 19, 15-VIII-91. MACIZO DE 
AYLLON Villares.- 13, 15-VIII-91. 
Presente en todos los sistemas montañosos, 
con mayor número de capturas en las Sierras de 
Alcaraz y del Segura. Se establece desde 540 m, 
en la Sierra del Mugrón, hasta 1.470 m en la de 
Alcaraz, donde ocupa cotas más altas que en el 
resto de núcleos montañosos. El mayor número 
de individuos se capturó en las localidades de 
menor altitud, por debajo de 700 m, disminu- 
yendo éstas conforme aumenta la altura. Apare- 
ce de agosto a junio, con presencia de indivi- 
duos en casi todos los meses intermedios, fal- 
tando únicamente en los más fríos del invierno. 
La ausencia de individuos en el mes de julio 
parece deberse al recambio generacional. Se han 
recolectado ninfas de julio a diciembre. El tipo 
fisionómico de vegetación mayoritariamente 
ocupado es el pastizal no agostante alto y pasti- 
zal agostante bajo, aunque todas las localidades 
de captura tienen en común la presencia o cer- 
canía de arbolado. 
ACRIDINAE 
Truxalis nasuta (Linneo, 1758) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente - Higue- 
ra.- ldh, 25-111-89; 13, 19, 20-V-89; 19, 20- 
VI-89; 2$h, 12-IX-89; l$h, 14-X-89; l b ,  23- 
XII-89. Tobar.- 13, 20-V-89; Id ,  20-VI-89; 
19, l a ,  l b ,  16-VII-89; 3&, 2$h, 14-VIII-89; 
1&, 2%,12-IX-89; ldh, 2% 14-X-89. Sege- 
l a ,  3 b ,  22-XI-89. SIERRA DEL MUGRON 
Hoya.- l%, 23-X-90; 1811, 13-XI-90; 288,  
27-VI-90. 
Aparece, escasamente representada, en la 
Sierras de los Molares y Lagos (Sierra del Se- 
gura) y en una localidad de la Sierra del Mu- 
grón, entre 800 m y 980 m. Los adultos se pre- 
sentan de mayo a julio. Las ninfas, numerosas, 
han sido capturadas entre julio y marzo. El tipo 
fisionómico de vegetación ocupado es el mato- 
rral bajo claro de Artemisia campestris, Cistus 
clusii, Thymus vulgaris, Rosmarinus ofJicinalis, 
Genista scorpius, etc. En este biotopo los adul- 
tos ocupan las zonas más aclaradas, mientras 
las ninfas se establecen en los lugares más pro- 
tegidos y con mayor densidad de vegetación 
herbácea (Convolvulus awensis, Eryngium cam- 
pestre, etc.). 
OEDIPODINAE 
Locusta migratoria cinerascens (Fabricius, 
1781) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Mingogi1.- 
233,  18-VII-89; 18, 16-VIII-89; 333 ,  1% 14- 
IX-89; 299, 12-X-89. Tobarico.- 13, 19, 16- 
VII-89; l d ,  14-VIII-89; 2&7, 299, 12-IX-89; 
18,299, 14-X- 89. Tobar.- 18, l b ,  16-VII- 
89; 18, 19, 13n, l b ,  14-VIII-89; 36*o", 359, 
l a ,  12-IX-89; 13, 399, 14-X-89. El POZO- 
19, l b ,  12-IX-89. SIERRA DEL MUGRON 
Recueja.- 18, 27-VIII-90; 19, 24-IX-90. 
Presente en la Sierra del Segura y Sierra del 
Mugrón, desde 410 m hasta alcanzar 1.420 m. 
en la Sierra del Taibilla, disminuyendo el nú- 
mero de capturas conforme aumenta la altitud. 
Una característica común de las localidades es 
su proximidad a cursos de agua. Presente de 
julio a octubre, con máximo poblacional en 
septiembre para ambos sexos. Las ninfas con- 
viven en la mayor parte del ciclo con los 
adultos. El tipo fisionómico de vegetación 
mayoritariamente ocupado es el pastizal no 
agostante alto de Holoschoenus vulgaris y 
Scirpus holoschoenus, instalado entre herba- 
zales de Eryngium campestre, Bromus dian- 
drus, B. rubens, Aegilops triuncialis, Avena 
sterilis, etc. 
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Oedaleus decorus (Germar, 1826) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Juanquí1ez.- 
2dd,  19, 16-VII-89; Id ,  14-VIII-89. Molino.- 
4dd,  299, 16-VII-89. Tobar.- l d ,  20-VI-89; 
2dd,  16-VII-89. Zumeta- 2d"o", 2%, 10% l?n, 
20-VI-89; 6dd ,  599, 16-VII-89; 13, 499, 14- 
VIII-89; 299, 12-1x49; 19, 14-X-89. Galline- 
ro.- 288,  299, 18-VII-89; Id ,  19, 16-VIII-89. 
Villaverde.- 288,  19, 16-,VII-89; Id ,  14-IX- 
89. SIERRA DEL MUGRON Corral.- 103, 
28-VI-90; 13, 19, 29-VIII-90. C.Tiro.- 20% 
28-VI-90; 2dd,  26-VII-90; 2dd,  29-VIII-90. 
Casas.- Id ,  26-VII-90; 19, 25-IX-90. Delga- 
do.- 19, l&, 27-VII-90. MONTES DE TO- 
LEDO Avefría.- 2crcf, 399, 17-VII-91; 488 ,  
599, 12-VIII-91. Badén Ancho.- 2dd,  299, 
17-VII-91; I d ,  299, 12-VIII-91; Id ,  19, 9-IX- 
91. SERRANIA DE CUENCA D. Pedro.- 
333,  399, 15-VII-91. Púlpito.- 2d"o", 19, 15- 
VII-91; 2&3, 299 12-IX-91; 18, 12-X-91. Las 
Majadas.- 13,299, 15-VIII-91. MACIZO DE 
AYLLON Almiruete.- 2d8,  19, 15-VII-91; 
l d ,  19, 15-VIII-91. 
Aunque aparece en todos los sistemas mon- 
tañosos, el mayor número de capturas tiene lu- 
gar en los más meridionales: Sierras de Alcaraz 
y del Segura y Sierra del Mugrón. Se establece 
desde 640 m, en la Sierra de Juan Quíiez (Sierra 
del Segura), hasta 1.580 m en la Serranía de 
Cuenca. Presente de junio a octubre, con máxi- 
mo poblacional en julio para ambos sexos. Las 
ninfas aparecen durante los dos primeros meses 
del ciclo. Ocupa todos los tipos fisionómicos, 
excepto el matorral alto denso y el matorral 
almohadillado, normalmente ubicados por enci- 
ma de su límite de distribución altitudinal. El 
mayor número de capturas se realizó en el pas- 
tizal no agostante de Helicrysum italicum sero- 
tinum, Brachypodium phoenicoides, Scolynus 
hispanicus, Plantago sempewirens, etc. 
Oedipoda caerulescens (Linneo, 1758) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Juanquí1ez.- 
Id ,  20-V-89; ld,20-VI-89; 2073,299, 14-VIII- 
89; 28~7,499, 12-IX-89; l d ,  299, 14-X-89. Ala- 
meda.- l a ,  20-V-89; 19, 20-VI-89; 19, 16- 
VII-89; 18, 14-VIII-89; 19, 14-X-89. Molino.- 
19,20-VI-89; 288 ,  19, 16-VII-89; 2$, 14-VIII- 
89; 288 ,  399, 12-IX-89; l d ,  19, 14-X-89. 
Sege.- 288,  16-VII-89; Id ,  12-IX-89; 18, 19, 
14-X-89. Beg.- 2dd,  19, 16-VII-89; 19, 12- 
IX-89; 19, 14-X-89. El POZO.- 299, 16-VII-89; 
Id ,  19, 14-VIII-89. Pincorto.- 4319, 299, 16- 
VII-89; l d ,  19, 14-VIII-89; 19, 12-IX-89; 19, 
14-X-89. Cañadas.- l a ,  2%,20-VI-89; 283,  
299, 16-VII-89; Id ,  19, 14-VIII-89; 3dd, 12- 
1x49;  l d ,  2 8 ,  14-X-89. Cortijo Talón.- 2dd,  
399, 16-VII-89; 333 ,  19, 14-VIII-89; 3dd,  29% 
12-IX-89. Fuente Reolid.- 18, 299, 16-VII- 
89; Id ,  14-VIII-89; Id ,  19, 12-IX-89. Tejo.- 
l d ,  299, l$, 16-VII-89; 4d"o", 299, 14-VIII-89; 
2dd,  19, 12-1x49. Calar de Gimeno.- 119, 
299, 16-VII-89; 2dd,  399, 14-VIII-89; I d ,  1% 
12-1x49. Pico Cabras.- l%, 16-VII-89; 299, 
14-VIII-89. Mingarnao.- 2dd,  20-VI-89; 
3cfd*, 19, 16-VII-89; l d ,  12-1x39; 18, 14-X- 
89. Zumeta- 19, 20-VI-89; 19, 14-VIII-89; 
13, 19, 12-IX-89; 13, 19, 14-X-89. Casa No- 
guera.- l$,22-V-89; l d ,  2 1 -VI-89; 2dd,299, 
16-VIII-89; 2dd,  399, 14-IX-89; 13, 19, 12-X- 
89. Juan Fría.- Id ,  299, 16-VIII-89; 2dd,  19, 
16-VIII-89. Salobre.- Id ,  19, 21-VI-89; Id ,  
299, 18-VII-89; 13, 14-IX-89; 19, 12-X-89. 
Morcil1os.- 19, 17-VJI-9 1 ; 13, 12-VIII-91. 
SIERRA DEL MUGRON Recueja.- 13, 19, 
28-VI-90; 19, 24-IX-90. Carcelén.- Id ,  27- 
VII-90; 2dd,  23-X-90. Jima.- l d ,  19,27-VII- 
90. Cabras.- l d ,  25-IX-90. Torró Pra.- l d ,  
19, 28-VI-90; l d ,  19, 27-VII-90; l d ,  28-VIII- 
90. Torró Cul.- Id ,  28-VIII-90. Val1ejo.- 
Id ,  26-IX-90. Solana.- 18, 27-VI-90; 338,  
299,27-VII-90; l d ,  28-VIII-90. Aparicio.- 19, 
27-VII-90. Guarda.- 288,  19,27-VII-90; l d ,  
19,28-VIII-90; 13, 19, 13-XI-90. Sotón.- 299, 
27-VI-90; 18, 26-IX-90. Cruz.- 299, 27-VII- 
90. MONTES DE TOLEDO Jabalete.- l d ,  
299, 17-VII-9 1. Valdespino.- 26*6*, 19, 17-VII- 
91. Águila.- 18, 9-IX-91. Convento.- l d ,  
299, 9-IX-91. Central.- l d ,  299, 9-IX-91; 119, 
19, 1 O-X-9 1. Pinar.- l d ,  2552, 12-VIII-9 1 ; 3dd,  
9-IX-9 1. Calavera.- l d ,  299, 12-VIII-9 1. Po- 
cito.- 2dd,  1 ?, 12-VIII-9 1. Valdelagata.- Id ,  
299, 17-VII-9 1 ; 2079, 19, 12-VIII-9 1. Avella- 
nar.- 2cfcf, 299, 12-VIII-91. Lanchar.- 19, 
17-VII-91; 13, 299, 12-VIII-91; 26*6*, 1?,9-IX- 
91. Ceril1ón.- 5d*d*, 299, 12-VIII-91; 299, 9- 
IX-9 1. Aguarriba.- 18, 19, 12-VIII-9 1. Palo- 
mar.- Id ,  29$2,9-IX-91; l d ,  19, 10-X-91. San 
Pablo.- 13, 19, 17-VII-91. Antena.- 13, 19, 
17-VII-9 1 ; 19, 299, 12-VIII-9 1. Majadil1as.- 
18, 299, 12-VIII-91; 20~7,499, 9-IX-91. Gaso- 
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1inera.- 13,299, 12-VIII-91. Retuerta.- 28~7, 
1?,9-IX-91; 2d8,  10-X-9 1. Navalsauce.- Id ,  
299, 12-VIII-9 1. Lagunil1as.- 2d8,  19, 17-VII- 
9 1. Paradas.- 233,  19, 12-VIII-9 1. Valerue- 
la.- 288,  19, 17-VIII-91. Muela.- 233,  19, 
12-VIII-9 1. Palacio.- ~OV, 17-VII-9 1; ld,2@, 
12-VIII-91. Badén Ancho.- 383,  19, 17-VII- 
91; 233, 19, 12-VIII-9 1; 13, 12-E-91. SERRA- 
NÍA DE CUENCA Ranera.- 13, 19, 15-VII- 
91. Talayue1as.- 233,  299, 15-VIII-91. Alga- 
rra.- Id ,  299, 15-VIII-91. Moya.- 2#, 299, 
15-VIII-91. Campillos Sierra.- 2d"o", 19, 12- 
IX-91; l d ,  19, 12-X-91. Atalaya.- 18, 299, 
15-VII-91. Covati1la.- 288,  2%, 15-VITI-91; 
283,  299, 12-IX-9 1. Púlpito.- 2&&, 15-VII- 
91; 26*6*, 299, 12-IX-91. Cubillo.- 2cfd", 19, 
15-VII-91; 288 ,  299, 12-IX-9 1. Masegosa.- 
2dd,399,15-VII-91. Rabadán.- 2dd,15-VII- 
9 1. Cambrones.- 13, 19, 15-VII-91. Colla- 
do.- 233,  19, 12-IX-91; 2dd,  12-X-91. Cer- 
vatana.- 13, 299, 15-VIII-9 1. Hoya Redon- 
da.- 2dd,  299, 15-VIII-91. MACIZO DE 
AYLLÓN Congostrina.- 26*o", 19, 15-VIII- 
91 ; 13, 12-IX-9 1 ; Id ,  12-X-9 1. Lagunil1a.- 
Id ,  19, 15-VIII-91. Altollano.- 26"6*, 19, 15- 
VII-91; 233,  399, 15-VIII-91; 13, 19, 12-Ix- 
91; 13, 19, 12-X-91. Alto Rey.- 13, 299, 15- 
VII-91; 299, 15-VIII-9 1. Tamajón.- Id ,  299, 
15-VII-91. Quesera.- 283,  299, 15-VIII-9 1. 
Presente, de forma numerosa, en todos los 
sistemas montañosos, entre 540 m y 1.990 m, 
con mayor número de capturas en las cotas más 
elevadas, en tomo a los 1.800 m. Aparece de 
mayo a noviembre, con máximo poblacional en 
agosto para ambos sexos. Las ninfas están pre- 
sentes en los tres primeros meses del ciclo. Ocu- 
pa todos los tipos fisionómicos de vegetación, 
siempre que presente amplios espacios de sus- 
trato al descubierto. 
NÚMERO DE EJEMPLARES CAPTURA- 
DOS: 176 adultos y 3 ninfas. 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente - Higue- 
ra.- 19, 16-VII-89. Molino.- 19, 14-VIII-89; 
3 e ,  399, 12-IX-89; 299, 14-X-89. Tobar.- 
19, 16-VII-89. Sege.- 299, 16-VII-89; 19, 14- 
VIII-89. Beg.- 18, 14-VIII-89. Pincorto.- 19, 
14-VIII-89; 13 ,  19, 12-IX-89. Cañadas.- 
2%%, 19, 16-VII-89; 499, 14-VIII-89; I d ,  12- 
IX-89. Cortijo Talón.- 19, 2%, 16-VII-89; 
13, 19, 14-VIII-89; 13, 12-IX-89. Fuente Reo- 
lid.- 36*0", 16-VII-89; 19, 14-VIII-89; 399, 12- 
IX-89; 19, 14-X-89. Tejo.- 288,  16-VII-89; 
233 ,  14-VIII-89; 18, 12-IX-89; 2dd ,  14-X-89. 
Calar de Gimeno.- 26*6*,1?, lo%, 16-VII-89; 
3d3,499, 14-VIII-89; Id ,  299, 12-IX-89. Pico 
Cabras.- 333,299, 14-VIII-89; 238,299, 12- 
IX-89; 19, 14-X-89. Mingarna0.- 388,  16- 
VII-89; Id ,  22-XI-89. Zumeta.- 13, 16-VII- 
89. SIERRA DEL MUGRON Hoya.- ld ,27-  
VI-90. Corral.- 338,  1?,28-VI-90. C.Tiro.- 
18, 399, 28-VI-90; 2dd,  499, 26-VII-90. Pla- 
ga.- 1?,28-VI-90; 1d,26-VII-90; 1?,29-VIII- 
90. Puerto.- 13, 599, 28-VI-90; 18, 25-IX- 
90. La Cabeza.- 1?,28-VI-90. Casas.- 20V, 
399, 28-VI-90; 19, 26-VII-90. Carce1én.- Id ,  
299, 28-VIII-90. Torró Pra.- 19, 28-VIII-90. 
Va1lejo.- 13, 19, 27-VI-90. Guarda.- l d ,  
27-VII-90; 19,26-IX-90. Cruz.- 26*6*, 28-VIII- 
90; 299, 26-IX-90. Pico Mugrón.- 13, 28- 
VII-90. MONTES DE TOLEDO Jabalete.- 
18,299, 12-VIII-91; 13, 1?,9-IX-91; 19, 1O-X- 
91. Central.- 19, 17-VII-91. Repetidor.- 13, 
17-VII-91. Pinar.- Id ,  19, 17-VII-91. Cami- 
no Forestal.- lo", 299, 12-VIII-9 1. Calderi- 
na.- 2dd,  12-VIII-91. Pocito.- Id ,  299, 12- 
VIII-91. Yébenes.- 13, 17-VII-91. Arroyo.- 
19, 17-VII-91. Lanchar.- 19, 17-VII-91. Agua- 
rriba.- 299, 17-VII-91. Antena.- 233,  299, 
12-VIII-91. Majadil1as.- 2d8,  17-VII-9 1. Re- 
tuerta.- 233,  17-V'I-91. Palacio.- Id ,  19, 
17-VII-91. SERRANIA DE CUENCA Alga- 
rra.- 299, 15-VII-91. Moya.- 233,  19, 15- 
VII-91; Id ,  19, 12-IX-91; 18, 12-X-91. Cam- 
pillo~.- 19, 12-IX-91. Tornajos.- 299, 15- 
VII-9 1. Campillos Sierra.- 18, 299, 15-VII- 
91; 233 ,  15-VIII-91; Id ,  19, 12-IX-91; Id ,  12- 
X-91. Zomatil1a.- 13, 299, 15-VIII-91. Cer- 
vatana.- 238,  19, 15-VIII-91. Embalse de la 
Toba.- 2f l ,  19, 15-VIII-91. MACIZO DE 
AYLLÓN Bustares.- 233,  299, 15-VITI-9 1 ; 
13, 19, 12-IX-91; 13, 12-X-91. 
Aunque algo menos abundante que la espe- 
cie anterior, aparece en todos los sistemas mon- 
tañosos, disminuyendo el número de capturas 
en los más septentrionales. Ocupa un amplio 
rango altitudinal, entre 640 m y 1.990 m, con 
mayor número de capturas en las zonas eleva- 
das, a partir de los 1.700 m. Presenta una gene- 
ración anual de junio a noviembre, con máximo 
poblacional en julio para ambos sexos. En éste 
último mes se capturaron las escasa ninfas de la 
especie. Ocupa todos los tipos fisionómicos de 
vegetación, mostrándose especialmente abundan- 
te en el matorral almohadillado de Erinacea 
anthyllis y Vella spinosa, entre el que se desa- 
rrolla normalmente un pastizal de baja enverga- 
dura de Lavandula latifolia, Biscutella valenti- 
na, Avenula bromoides, Stipa sp., Helictotri- 
chon jilifolium y Festuca scariosa. 
Oedipoda charpentieri Fieber, 1853 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Aznachares.- 
233,  299, 21-VI-89; 13, 299, 18-VII-89; 26*6*, 
19, 16-VIII-89; 233,  14-1x49; 26*6*, 1% 12-x- 
89; 18, 20-XI-89. Juanquílez.- 13, 19, 20- 
VI-89; 233,  16-VII-89; 13, 19, 14-VIII-89; 2#, 
12-1x49. Alameda.- 13, 20-VI-89; 1% 12- 
1x439. Fuente.- Higuera.- 2?n, 20-V-89; 
333 ,  399, 20-VI-89; 26*6*, 19, 16-VII-89; 13, 
14-VIII-89; 233,  19, 12-1x49; 19, 14-X-89. 
Tobar.- 2$$,2#, 20-VI-89; 13,2@,16-VII- 
89; 2*, 19, 14-VIII-89; 233,  12-IX-89; 26*6*, 
19, 14-X-89; 13, 22-XI-89. Sege.- 233,  1% 
20-VI-89; 4 a ,  299, 16-VII-89; 26*6*, 299, 14- 
VIII- 89; 233,399, 12-1x49; 238,  14-x-89. 
Pincorto.- 13, 19, 16-VII-89; 333 ,  14-VIII- 
89; 28$, 19, 124x49 ;  18, 14-X-89. Caña- 
das.- l?, 14-VIII-89; l$, l?, 12-IX-89; 29% 
14-X-89; 13, 299, 22-XI-89. Fuente Reolid.- 
13, 19, 14-VIII-89; 13, 19, 12-IX-89; 283,  14- 
X-89. Tejo.- 13, 16-VII-89. Calar de Gime- 
no.- 18, 2@, 14-VIII-89; 19, 12-IX-89. Pico 
Cabras.- 13, 19, 14-VIII-89. Mingarna0.- 
13, 20-VI-89; 233,  19, 16-VII-89; 26*6*, 3@, 
14-VIII-89; 18, 19, 12-1x49; 2cfb*, 19, 14-x- 
89; 13, 19, 22-XI-89. Zumeta.- 299, 16-VII- 
89; 19, 14-VIII-89; 13, 399, 12-IX-89; 1% 14- 
X-89. Casa Noguera.- 36*6*, 399, 21-VI-89; 
233 ,  19, 18-VII-89; 13, 16-VIII-89; 26*6*, 1% 
14-1x49; 19, 12-X-89. Juan Fría.- 233,  19, 
21-VI-89; 13, 299, 18-VII-89; 19, 16-VIII-89; 
13, 299, 14-1x439; 13, 12-X-89. Peguera.- 
13, 19, 21-VI-89; 233 ,  18-VII-89; 13, 19, 16- 
VIII-89; 299, 14-1x39. Calar de la Sima.- 
13,21-VI-89; 19, 14-1x49. Morcil1os.- 333,  
3@, 17-VII-91; 19, 12-VIII-91. SIERRA DEL 
MUGRÓN Medri1a.- 2~78,  19, 28-VI-90; 19, 
29-VII-90; 233 ,  24-IX-90. Hoya.- 483,  19, 
26-VII-90; 26*6*, 29-VIII-90; 18, 399, 25-E-  
90. Corral.- 433,  19, 28-VI-90; 2059, 2@, 
26-VII-90; 46*6*, 399, 29-VIII-90; 333,  19, 25- 
X-90. C.Tiro.- 333, 6@, 26-VII-90; @3, 2@, 
29-VIII-90; 5$3, 499, 25-IX-90; 13, 1% 23-X- 
90; 13, 13-XI-90. Plaga.- 13, 19, 28-VI-90; 
19, 29-VIII-90. Puerto.- 4cfa", 59% 28-VI-90; 
6$$, 699, 26-VII-90; 46*6*, 599, 29-VIII-90; 
433 ,  2@, 29-IX-90. La Cabeza.- 2d3,  699, 
21-VI-90; 4f l ,  499, 26-VII-90; 3$$, 399, 29- 
VIII-90; 1$,25-IX-90; Id ,  19, 23-x-90; 1% 13- 
XI-90. Casas.- 433,699, 28-VI-90; 438,5@, 
26-VII-90; 23$,4#,29-VIII-90; 636",4@, 25- 
E-90; 3$3,3@, 23-X-90. Jima.- 13,28-VIII- 
90; 18, 19,25- IX-90; 19,23-X-90. Cabras.- 
4#, 19, 28-VI-90; 338,2@, 27-VII-90; 36*6*, 
4@, 28-VIII-90; 1$,23-XI-90. Vallej0.- 533,  
19, 27-VII-90; 13, 28-VIII-90; 19, 26-IX-90. 
Solana.- 2#, 299, 27-VI-90; 19, 24-X-90. 
Guarda.- 233,  299, 27-VII-90; 13, 28-VIII- 
90; 18, 19, 26-IX-90; 233,  24-X-90. Sotón.- 
633,59$',27-VI-90; 56*6*, 3?9,27-VII-90; 333,  
399,28-VIII-90; 13,299,26-IX-90; 13, 1% 23- 
X-90. Cruz.- 2*, 27-VII-90; 13, 28-VIII- 
90; 13, 299, 23-X-90. Delgado.- 13, 299,27- 
VII-90; 18, 1?,28-VIII-90; 2#, 26-IX-90. Mo- 
r&- 333,  2#, 29-VI-90; 499, 28-VII-90; 
3*, 2@,25-VIII-90; 13, 26-E-90. Puntal de 
Meca.- 388,  599, 29-VI-90; 26*6*, 299, 28- 
VII-90. Puntal del Mediodía.- 233,  29-VI- 
90; 1$, 1?,28-VII-90. Rincón del Pino.- 13, 
28-VII-90. Cuerda del Mugrón.- l3,28-VII- 
90; 19, 25-VIII-90; 299, 26-IX-90. MONTES 
DE TOLEDO Jabalete.- 233,  299, 17-VII- 
91; 2f i ,  19, 12-VIII-91; 13, 19, 9-IX-91; 13, 
10-X-9 1. Casillas.- 13, 17-VII-91. SERRA- 
NÍA DE CUENCA Talayue1as.- 13, 19, 12- 
IX-91. Algarra.- 26*6*, 2952, 15-VIII-91; Id*, 
19, 12-IX-91; 13, 12-X-91. Campil1os.- 13, 
19, 15-VII-91. Boniches.- 13, 19, 15-VII-91. 
Las Majadas.- 233,  19, 15;VIII-91; 2@, 12- 
X-91. MACIZO DE AYLLON Laguni1la.- 
1%, 19, 15-VII-91; 13, 12-X-91. 
Ha resultado ser la especie más abundante 
del género, ocupando todos los sistemas monta- 
ñosos de la región, aunque es en el sureste de la 
comunidad (Sierras de Alcaraz y del Segura y 
Sierra del Mugrón) donde se ha capturado el 
mayor número de ejemplares y donde se en- 
cuentra más ampliamente repartida. Se estable- 
ce entre 640 m y 1.990 m, con máximo de cap- 
turas entre 800 m - 900 m, disminuyendo és- 
tas conforme aumenta la altitud. Presente de 
junio a noviembre, con máximo poblacional para 
machos y hembras en julio. Las escasas ninfas 
fueron recolectadas en mayo. Aparece en todos 
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los tipos fisionómicos de vegetación, excepto 
en el pastizal higrófilo de elevada talla. El ma- 
yor número de capturas se realizó en el pastizal 
de Stipa tenacissima y matorral bajo claro de 
Artemisia campestris, Rosmarinus officinalis, 
Thymus sp., Lavandula latifolia,.. etc. 
Sphingonotus coerulans corsicus Chopard, 
1923 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Juanquílez.- 
13, 19, 16-VII-89; 19, 14-VIII-89. Alameda.- 
l d ,  16-VII-89; 19, 14-VIII-89; 19, 12-1x49. 
Fuente - Higuera.- l d ,  16-VII-89; 19, 14- 
VIII-89; 2@, 12-IX-89; 18, 19, 14-X-89. TO- 
bar.- 19, 16-1-89; 19, 25-111-89; W d ,  16-VII- 
89; 13, 14-X-89; Id ,  22-XI-89; 19, 23-XII-89. 
Sege.- 2dd,  19, 16-VII-89; l d ,  2@, 14-VIII- 
89; 18, 12-IX-89. Peguera.- Id ,  19, 18-VII- 
89; 19, 16-VIII-89. Calar de la Sima.- 26*6*, 
19, 18-VII-89; 233,  16-VIII-89; 1 ,  14-IX-89. 
Cruce.- 2&3, 1, 16-VIII-89. Salobre.- l d ,  
18-VII-89; 1, 16-VIII-89; 2, 14-1x49; l d ,  1, 
12-X-89. Mo~il los . -  1, 12-VIII-9 1. SIERRA 
DEL MUGRON Medrila.- 2dd,  4, 29-VII- 
90; 2, 27-VIII-90; 18, 2, 24-IX-90. C.Tiro.- 
1,29-VIII-90; 1,25-1X-90. C a s a s .  1,26-VII- 
90; 18, 1, 29-VIII-90; Id ,  25-IX-90; Id,  23-X- 
90. Torró P r a .  Id ,  28-VIII-90. Vallejo.- 
2dd,  1,27-VII-90; 1,26-IX-90. Solana.- 5073, 
3, 27-VII-90; Id ,  28-VIII-90. Sotón.- 3, 27- 
VII-90. Cruz.- Id,  1, 27-VII-90; l d ,  1, 28- 
VIII-90; l d ,  1, 26-IX-90. Delgado.- Id,  26- 
IX-90. Puntal del Mediodía.- W d ,  1, 28- 
VII-90; 2dd,  2,25-VIII-90; 2, 26-IX-90; 1, 14- 
XI-90. Rincón de Zapata.- 3dd,  1, 28-VII- 
90; 2dd,  1, 25-VIII-90; 18, 26-IX-90. Cuerda 
del Mugrón.- 13, 28-VII-90; l d ,  1, 26-IX- 
90. Pico Mugrón.- l d ,  3, 28-VII-90. MON- 
TES DE TOLEDO V e d a d o .  2dd,2 ,  17-VII- 
9 1; 2d3,  1, 12-VIII-91; 18, 1,9-IX-9 1 ; 1 d, 10- 
X-9 1. SERRANIA DE CUENCA Ta1ayuelas.- 
l d ,  2, 15-VIII-91; l d ,  l,, 12-IX-91; 18, 12-X- 
9 1. MACIZO DE AYLLON La Toba.- 26*61, 
15-VIII-91; 2dd,  1, 12-IX-91; 2, 12-X-91. 
del género. Se establece entre 700 m y 1.620 m 
de altitud, con mayor número de capturas en la 
banda 700 m - 800 m, disminuyendo éstas 
conforme aumenta la altitud. Presente de ju- 
lio a marzo, con máximo para ambos sexos 
en el primer mes del ciclo. Ocupa la mayoría 
de tipos fisionómicos de vegetación, siendo 
particularmente numerosas las capturas en el 
matorral bajo claro de Genista scorpius y Ros- 
marinus officinalis, sometido a fuerte insola- 
ción. 
Sphingonotus rubescens (Walker, 1870) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Juanquílez.- 
13, 16-VII-89. Alameda.- Id ,  19, 16-VII-89; 
4dd,6@, 14-VIII-89; Id,  12-1x49. Fuente - 
Higuera.- l d ,  19, 20-V-89; 18, 20-VI-89; 
33d ,  16-VII-89; W d ,  3 8 ,  12-IX-89; Id ,  1% 
1 4 x 4 9 .  Molino.- l d ,  16-VII-89. Sege.- l d ,  
19, 16-VII-89; 19, 12-1X-89; l d ,  22-XI-89. 
Fuente Reolid.- l d ,  19, 16-VII-89; 19, 14- 
VIII-89; 2dd ,  499, 12-IX-89; 18, 14-X-89. 
Tejo.- 13, 2@, 16-VII-89. Calar de Gime- 
no.- 1 $!, 14-VIII-89. Mingarna0.- 24*6*, 2 8 ,  
14-VIII-89. 
Presente en una serie de localidades de la 
Sierra del Segura, compartiendo frecuentemen- 
te su presencia con Sph. coerulans corsicus y 
Sph. arenarius. Se establece entre 640 m y 1.910 
m, con clara preferencia por dos bandas altitu- 
dinales concretas, 700 m - 800 m y 1.700 m - 
1.800 m, que coinciden con la presencia de co- 
munidades vegetales con abundante Stipa tena- 
cissima y S. pennata, respectivamente. Captura- 
da de mayo a noviembre, con máximo pobla- 
cional en julio y agosto para machos y hembras. 
El mayor número de capturas se ha realizado en 
el matorral bajo claro, pastizal agostante bajo y 
matorral almohadillado, directamente sobre el 
sustrato, entre los claros que deja el estrato ar- 
bustivo. 
Sphingonotus azurescens (Rambur, 1838) 
Capturada en todos los sistemas montaño- MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
sos, siendo en el extremo más meridional de la ALCARAZ Y DEL SEGURA Morcillas.- 19, 
comunidad, Sierras de Alcaraz y del Segura y 17-VII-9 1; 299, 12-VIII-91. MONTES DE TO- 
Sierra del Mugrón, donde se presenta mejor LEDO Navalsauce.- 18, 17-VII-91; 3dd,  4@, 
repartida y tiene lugar el mayor número de cap- 12-VIII-91; 283 ,  2@, 9-IX-91; 18, 2@, 12-X- 
turas. Es con mucho la especie más abundante 91. 
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Capturada en dos localidades de la Sierra de 
Alcaraz y Montes de Toledo, situadas a 820 m y 
680 m de altitud, respectivamente, de julio a 
octubre, con máxim
o 
en agosto para ambos 
sexos, aunque sólo en el segundo de los siste- 
mas aparece durante todo el ciclo. En localida- 
des cercanas se mantiene hasta noviembre (Par- 
que Natural de Cabañeros, Ciudad Real; GÓMEZ 
& PARDO, en prensa). El tipo fisionómico de 
vegetación ocupado es el matorral bajo claro de 
cantueso (Lavandula stoechaspedunculata), bre- 
zo (Erica australis) y jaras (Cistus ladanifer, C. 
albidus,..). 
Sphingonotus arenarius (Lucas, 1849) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente-Higue- 
ra.- 18, 16-VII-89; 18, 2 8 ,  14-VIII-89; 18, 
19, 12-IX-89; 18, 19, 14-X-89. Molino.- 36*6*, 
19, 14-VIII-89; 18, 19, 12-1x49. Sege.- 388,  
299, 16-VII-89; 13, 4@, 14-VIII-89; 18, 2 8 ,  
12-IX-89; 18, 14-X-89. SIERRA DEL MU- 
GRÓN Guarda.- 388,  19, 27-VII-90; 288,  
19,28-VIII-90; 18, 19, 26-IX-90; 18,24-X-90. 
Sotón.- 19, 27-VII-90. Puntal del Medio- 
día.- 18, 19,28-VII-90. Rincón de Zapata.- 
2#, 28-VII-90. 
Presente en una serie de localidades de la 
Sierra del Segura y del Mugrón, entre 640 m y 
1 .O20 m, durante julio a octubre, con máximos 
poblacionales en el primer y segundo mes para 
machos y hembras. GÓMEZ et al., 1992, la citan 
en localidades de la Sierra del Taibilla durante 
noviembre. El tipo fisionómico de vegetación 
mayoritariamente ocupado es el matorral bajo, 
generalmente aclarado, seguido del pastizal no 
agostante alto y pastizal agostante bajo. El ma- 
yor número de individuos fue capturado en el 
matorral de garriga con Genista scorpius, Juni- 
perus sp., Helichrysum italicum, Rosmarinus 
officindlis, Thymus vulgaris, etc. Su presencia 
en el pastizal higrófilo alto, establecido a orillas 
de ríos y constituido fundamentalmente por jun- 
cales, es posible cuando aparece lo suficiente- 
mente aclarado e insolado. 
Acrotylus insubricus insubricus (Scopoli, 
1786) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Las Minas.- 
338,  499, 23-111-89; 18, 19, 19-IV-89; 1% 22- 
V-89; 18, 21-VI-89. Juanquí1ez.- 18, 2 8 ,  
25-111-89; 18, 2 8 ,  21-IV-89; 18n ,  16-VII-89; 
18, 3!&, 14-VIII-89; 488 ,  19, 12-Ix-89; 36*6*, 
2 8 ,  14-X-89. Fuente -Higuera.- 18, 17-11- 
89; 19, 25-111-89; 18, 3911, 14-VIII-89; 18, 3@, 
12-IX-89; 26*6*, 299, 14-X-89; 18, 19, 22-XI- 
89. Tobarico.- 388,  499, 25-111-89; 18, 1% 
21 -IV-89; 19,20-V-89; 18,20-VI-89. Molino.- 
18, 20-V-89; 288,  299, 18n, 14-VIII-89; 18, 
299, 12-IX-89; 18, 19, 14-X-89. Tobar.- 18, 
21-Iv-89; l&, 16-VII-89; 18,399, 14-VIII-89; 
18, 19, 12-IX-89; 19, 14-X-89. Sege.- 13, 19, 
17-11-89; 388 ,  19, 25-111-89; 288,  299, 21-Iv- 
89; 28d,  19,2&, 14-VIII-89; 388,599, 12-Ix- 
89; 288 ,  4 8 ,  14-X-89; 18, 23-XII-89. Casa 
N0guera.- 18, 2@, 23-111-89; 18, 2% 19-IV- 
89; 18, 16-VIII-89; 488 ,  19, 14-IX-89; 383 ,  
299, 12-X-89. Gallinero.- 18, 299, 23-111-89; 
18, 299, 19-IV-89; 18, 16-VIII-89; 26*6*, 1% 
14-1x439; 18, 2 8 ,  12-X-89. Villaverde.- 113, 
19-11-89; 19,23-111-89; 18, 16-VIII-89; 1 8 ,  3 8 ,  
14-IX-89; 26*6*, 2$9, I,2-X-89; 19, 20-XI-89. 
SIERRA DEL MUGRON Recueja.- 19, 27- 
VIII-90; 19, 24-IX-90. Medrila.- 388,  4% 
24-1X-90. Hoya.- 288,  399, 16-V-90; 56*d*, 
499, 25-IX-90. Corral.- 299, 23-X-90. 
C.Tiro.- 299, 25-IX-90. Puerto.- 388,  25- 
IX-90. La Cabeza.- 19, 25-IX-90; 18, 23-X- 
90. Casas.- 2#, 2%, 25-IX-90. Cabras.- 
2&?, 25-IX-90; 13, 19, 23-X-90; 18, 20-XII- 
90. Torró Pra.- 18,28-VIII-90. Torró Cu1.- 
18, 25-IX-90. Val1ejo.- 18, 19, 24-X-90. SO- 
lana.- Id ,  4 s ,  26-IX-90; 19,24-X-90. Guar- 
da.- l8,28-VIII-90; @8, 399,26-IX-90; 36*61, 
3@,24-X-90; 26*6*, 13-XI-90. Sotón.- l8,4%, 
26-IX-90; 488 ,  299, 23-X-90; 18, 19, 21 -MI- 
90. Cruz.- 18, 26-IX-90; 19,23-X-90. Delga- 
do.- 18, 19,28-VIII-90; 19,26-IX-90. Puntal 
de Meca.- 19, 17-V-90; 18, 29-VI-90; 488 ,  
599, 26-IX-90; 299, 24-X-90. Puntal del Me- 
diodía.- 488,  599, 26-IX-90. Rincón de Za- 
pata.- 18, 19, 26-IX-90. Rincón del Pino.- 
288,  2 9 ,  26-IX-90. Cuerda del Mugrón.- 
2&7, 399, 26-IX-90; 288,  24-X-90. Pico del 
Mugrón.- 2d8,  299, 26-IX-90; 18, 24-X-90. 
MONTES DE TOLEDO Repetidor.- 18, 10- 
IV-9 1. Pinar.- 1 d, 10-IV-9 1. Calavera.- 19, 
10-IV-91. Lanchar.- 19, 10-IV-9 1. Para- 
das.- 13, 19, 10-IV-91. Laguna.- 19, 13-V- 
91; 288 ,  19, 9-IX-91. Cabañero%- 18, 19, 
10-IV-91; 26*6*, 19, 9-IX-91; 18, 399, 10-X-91. 
SERRANÍA DE CUENCA Atalaya.- 299,12- 
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IX-91; la", 12-X-91. Cañamares.- 19, 20-V- 
9 1 ; 2a"a", 19, 12-IX-9 1 ; 299, 12-X-9 1. MACIZO 
DE AYLLÓN Arroyos.- la", 299, 23-V-91; 
2a"a", 299, 12-IX-91; la", 299, 12-X-9 1. 
Es la especie más abundante del género apa- 
reciendo en todos los sistemas montañosos, de 
forma muy numerosa en los más meridionales, 
Sierras de Alcaraz y del Segura y Sierra del 
Mugrón, estando poco representada en el resto. 
Ocupa las cotas medio-bajas, entre 460 m, en la 
Sierra del Segura, y 1.560 m en la Serranía de 
Cuenca, disminuyendo sus capturas conforme 
aumenta la altitud. Presenta dos generaciones 
anuales perfectamente definidas con máximo en 
marzo, para la primera (de febrero a junio), y en 
septiembre para la segunda (de agosto a diciem- 
bre); ambas separadas por un mínimo poblacio- 
nal en julio. La segunda generación es mucho 
más numerosa. Aparece en la mayoría de tipos 
fisionómicos de vegetación, con mayor número 
de capturas en el matorral bajo claro de Cistus 
ladanifer, C. albidus, G. scorpius, Pistacia te- 
rebinthus, Rosmarinus officinalis, Thymus mas- 
tichina, T. vulgaris y Artemisia carnpestris glu- 
tinosa, etc., y pastizal no agostante bajo. 
Acrotylus fischeri (Azam, 1901) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA El Pozo.- 233,  
20-V-89; 13, 20-VI-89; 2a"a", 4B,  12-IX-89; 
13, 19, 14-X-89. Pincorto.- la", 19,21-IV-89; 
2 f l ,  19, 20-V-89; 19,20-VI-89; 2d"a", 399, 12- 
IX-89; 3&?, 399, 14-X-89. Cañadas.- 4~78 ,  
399, 25-111-89; 3&', 399,21-IV-89; la", 1% 20- 
V-89; 19,20-VI-89; 2&, l%, 16-VII-89; 233 ,  
19, l a ,  14-VIII-89; 20V, 299, 12-Ix-89; 13, 
299, 14-X-89. Fuente Reolid.- 19, 20-V-89; 
19, 14-X-89. Mingarna0.- 2#, 19, 25-111- 
89; Id ,  299, 21-IV-89; la", 2B,  20-V-89; la", 
19, 2%, 14-VIII-89; 20"6*, 3B,  12-IX-89; 26*o", 
299, 14-X-89. Zumeta.- 2oV, 19, 25-111-89; 
2 f l ,  399,21-IV-89; 499,20-V-89; 19, 14-VIII- 
89; la", 399, 12-1x49; 2a"a", 299, 14-X-89. Pe- 
guera.- la", 19, 22-V-89; la", 2B, 14-IX-89; 
la", 12-X-89. Calar de la Sima.- la", 19, 16- 
VIII-89; la", 14-1x49. Cruce.- la", 22-V-89; 
la",19,21-VI-89; 3$a",14-1x49. SIERRA DEL 
MUGRÓN Hoya.- 19, 25-IX-90. Corral.- 
la",16-V-90; 299, l a ,  25-IX-90; la", 23-X-90. 
C.Tiro.- @a", 299, 16-V-90; 2~78 ,  19, 10% 
29-VIII-90; 433 ,  499, 25-Ix-90; la", 23-x-90. 
Plaga.- 2a"a", 2B,  25-IX-90. Puerto.- 3a"a", 
16-V-90; 333 ,  25-IX-90; 19, 23-X-90. La Ca- 
beza.- 19,23-X-90. Casas.- 19, 16-V-90. Ca- 
bras.- la", 18-V-90; la", 19, 25-IX-90; 19,23- 
X-90. Vallejo.- 19, 26-IX-90. Puntal del Me- 
diodía.- 3a"a", 26-IX-90. Cuerda del Mu- 
grón.- 13, 19, 26-IX-90. MONTES DE TO- 
LEDO Repetidor.- la", 19, 10-IV-91; la", 10- 
VI-91; la", 19, 9-IX-91; la", 10-X-91. SERRA- 
NIA DE CUENCA Talayue1as.- 233,  12-IX- 
91; 19, 12-X-91. Moya.- 2d3,  20-V-91; la", 
17-VI-91. Campil1os.- 3a"a", 19,20-V-91; 299, 
12-IX-9 1 ; 19, 12-X-9 1. Campillos Sierra.- la", 
19, 12-IX-91; 19, 12-X-91. Morrón.- la", 17- 
VI-91. Va1demeca.- 19,23-IV-91; la", 19,20- 
V-9 1. Cubillo.- 19, 17-VI-9 1. Masegosa.- 
19,20-V-91. Rabadán.- la",20-V-91; la", 17- 
VI-91. Moreno.- la",20-V-91. Cambrones.- 
5d3 ,  23-IV-91. Poyatos.- la", 19, 20-V-91. 
Cañamares- 19, 23-IV-91. MACIZO DE 
AYLLÓN Condemios.- 19,17-VI-91; la", 15- 
VII-91; 28a", 19, 12-IX-91; 19, 12-X-91. Que- 
sera.- 19, 17-VI-91. 
Capturada en todos los sistemas montaño- 
sos, preferentemente en los situados en la mitad 
oriental, Serranía de Cuenca, Sierra del Mugrón 
y Sierra de Alcaraz y del Segura, con escasa 
presencia en el resto de núcleos montañosos. 
Alterna su presencia en la mayoría de las locali- 
dades de captura con la otra especie del género, 
A. insuhricus, coexistiendo únicamente en la 
mayona de estaciones localizadas en la Sierra 
del Mugrón. Se establece desde 840 m, en la 
Sierra del Mugrón, hasta 1.800 m en el Macizo 
de Ayllón, con máximo de capturas en la banda 
1.400 m - 1 S00  m. Presenta dos generaciones 
anuales perfectamente definidas, una en prima- 
vera (de marzo a junio), de mayor amplitud y 
menor número de individuos, y la otra a final 
del verano (de agosto a octubre), con máximos 
en mayo y septiembre, respectivamente. Las nin- 
fas fueron recolectadas de julio a septiembre. 
PULIDO (1990), la cita en la Sierra de Alcaraz de 
febrero a diciembre. Ocupa la mayoría de tipos 
fisionómicos de vegetación, excepto el pastizal 
no agostante alto al ser un biotopo altamente 
higrófilo. Es frecuente en el matorral de Erina- 
cea anthyllis, Cytisus scoparius reverchonii, 
Artemisia carnpestris glutinosa, Thymus oros- 
pedanus, T .  vulgaris, Koeleria vallesiana, etc., 
con amplios espacios aclarados, bien insolado e 
instalado en cotas elevadas. 
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Aiolopus thalassinus (Fabricius, 178 1) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Mingogi1.- 5@, 
21-VI-89; 19, 18-VII-89; 2@, 16-VIII-89; 2 8 8 ,  
399, 14-1x89. Tobarico.- 499, 20-VI-89; 19, 
16-VII-89; 4 8 8 ,  3@, 14-VIII-89; la", 3@, 12- 
1 x 4 9 ;  19, 14-X-89. Molino.- Id%, l%,20-V- 
89; 5@,20-VI-89; 19, lo%, 3%,16-VII-89; 2 8 ,  
14-VIII-89; 288 ,  399, 12-1x49. Tobar.- 18,  
19, 20-VI-89; 18, 19, 12-1x49. SIERRA DEL 
MUGRÓN Recueja.- la", 28-VI-90; 18, 19, 
29-VII-90; 19, 27-VIII-90; @a", 5@, 24-IX-90; 
4 8 8 ,  19, 22-X-90; 288 ,  12-XI-90. MONTES 
DE TOLEDO Badén Ancho.- 288 ,  399, 10- 
VI-91; 1%, 19, 17-VII-91; 36*6*, 2@, 9-IX-91; 
18, 19, 10-X-91. 
Capturada en los sistemas situados en la mi- 
tad meridional de la comunidad, Sierras de Al- 
caraz y del Segura, Sierra del Mugrón y Montes 
de Toledo, apareciendo de forma más numerosa 
y más ampliamente repartida en el primero de 
los núcleos citados. En todas las localidades de 
captura comparte su presencia con la otra espe- 
cie del género, A. strepens. Ocupa las cotas in- 
feriores, entre 410 m y 840 m, lo que parece 
confirmar la limitación altitudinal de la especie 
apuntada por GÓMEZ et al., 1992, en la Sierra 
del Taibilla (Albacete). Aparece a lo largo de 
dos generaciones anuales, con máximos en ju- 
nio y septiembre, tanto para machos como para 
hembras. La aparición de ninfas tiene lugar en 
mayo y julio. La captura de individuos adultos 
durante gran parte del año es consecuencia del 
solapamiento de ambas generaciones. La mayo- 
ría de capturas tienen lugar en el pastizal no 
agostante alto, constituido por formaciones jun- 
cales (Scirpus holoschoenus, Juncus injlexus, J .  
acutifolius, etc.) propias de riberas de ríos y 
cultivos de regadio, lo que corrobora su preferen- 
cia por medios higrófilos (Llorente, 1980). La 
presencia de la especie en el matorral bajo claro 
puede ser considerada accidental, y consecuencia 
directa de los encharcamientos primaverales y oto- 
ñales que se dan en determinadas localidades. 
Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Mingogi1.- 
388 ,  19, 18-1-89; l8 ,2@, 19-11-89; 18, 19,20- 
XI-89; 19, 21-XII-89. Las Minas.- 19, 18- 
VII-89; l8 ,4@, 16-VIII-89; 18,499,14-Ix-89; 
388 ,  4@, 12-X-89. Tobarico.- 46*6*, 19, 17- 
11-89; 288 ,  289, 25-111-89; 19, l%, 20-V-89; 
18, 20-VI-89; la", 19, la"n, 16-VII-89; 288 ,  
499, 14-VIII-89; 2 8 8 ,  399, 12-IX-89; 26*6*, 1% 
1 4 x 4 9 .  Molino.- 2 8 8 ,  19, 17-11-89; 2 8 8 ,  
19,25-111-89; 488,399,21-IV-89; 56*a", 19920- 
V-89; 19,20-VI-89; 388,499, 16-VII-89; 588 ,  
6@, 14-VIII-89; 488,499, 12-Ix-89; 288,399, 
14-X-89. Tobar.- 19, 16-VII-89; 18,499, l a ,  
14-VIII-89; 18, 499, 12-1x49; 3 8 8 ,  499, 14- 
X-89. Sege.- 388 ,  19, 16-1-89; 18,299, 17-11- 
89; 18, 19, 22-XI-89; la", 23-XII-89. Beg.- 
18, 19, 12-1x89; l8,14-X-89. El POZO.- I d ,  
25-111-89; la",3@, 21-IV-89; 18,2O-v-89; 2 8 ,  
4@, 14-VIII-89; 299, 12-1x49; 488 ,  1% 14-X- 
89. Zumeta.- 3@, l%, 14-VIII-89. Calar del 
Río Mundo.- 18, 19, 23-111-89; 288 ,  18-VII- 
89; 2 8 ,  19, 14-1x89; 19, 12-X-89. Calar de 
la Sima.- 288 ,  19, 18-VII-89; 288 ,  299, i4- 
1 x 4 9 ;  19, 12-X-89. SIERRA DEL MUGRON 
Recueja.- 488,3@, 29-VII-90; 4a"8,699,27- 
VIII-90; 4 8 8 ,  499, 24-IX-90. Medri1a.- 18,  
18-1-90. Corral.- 2@, 25-IX-90. C.Tiro.- 19, 
25-IX-90. Puerto.- 19, 13-XI-90. La Cabe- 
za.- 18,  25-IX-90. Casas.- 19, 25-IX-90. 
Carce1én.- 18, la"n, 27-VII-90; 488,399, 28- 
VIII-90; 288 ,  399, 25-IX-90; 18,  20-XII-90. 
Cabras.- 18, 23-X-90. Torró Pra.- 388 ,  
3@, 28-VIII-90; 288 ,  2@, 25-IX-90. Torró 
CuI.- 18,  18-V-90; 3 8 8 ,  299, 28-VIII-90; 
688 ,  4@, 25-IX-90. Vallejo.- 18, 19, 24-X- 
90. Solana.- 19, 26-IX-90; 288 ,  13-XI-90. 
Aparicio.- 1&, 17-V-90; 18, 28-VIII-90; 18,  
26-IX-90. Guarda.- 299, 24-X-90. Cruz.- 
3&?, 19,26-IX-90. Delgado.- 18, 19,28-VIII- 
90; 18,  19, 26-IX-90. Marón.- 19, 26-IX-90. 
Puntal de Meca.- 18,  25-VIII-90; 19, 26-IX- 
90. Puntal del Mediodía.- 19,25-VIII-90; 19, 
26-IX-90. Rincón de Zapata.- 18, 24-X-90. 
Rincón del Pino.- 18,  25-VIII-90; la", 299, 
26-IX-90; 19,24-X-90. Cuerda del Mugrón.- 
19, 25-VIII-90; 18, 399, 26-IX-90; 3 8 8 ,  3@, 
24-X-90. Pico Mugrón.- 18, 19, 25-VIII-90; 
18, 299, 26-IX-90; 388 ,  299, 24-X-90. MON- 
TES DE TOLEDO Central.- 18, 10-IV-91. 
Repetidor.- 26*6*, 10-IV-9 1. Retuerta.- 288,  
10-VI-91; 4 8 8 ,  19, 10-IX-91; 388 ,  399, 10-X- 
91. Laguna.- 18,299, 10-IV-91; 19, 13-V-91; 
18,  9-IX-91; 388 ,  19, 10-X-91. Badén An- 
cho.- 18,  19, 10-VI-91; 2 8 ,  17-VII-9,l; la", 
12-VII-91; 46*6*, 19, 10-X-91. SERRANIA DE 
CUENCA Landete.- la", 19, 12-IX-91; la", 
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299, 12-X-91. Hué1amo.- 2073, 39,20-V-91; 
288,  17-VI-91; 18, 299, 12-IX-91; 283,  1% 
12-X-9 1. Rabadán.- 288, 19, 13-V-9 1; 288,  
2 9 ,  17-VI-91; 2d8, 299, 12-X-91. Che,qu¡la.- 
18,19, 20-V-9 1. MACIZO DE AYLLON Con- 
gostrina.- 18, 19, 15-VIII-91; 288,  12-IX- 
91; 288, 19, 12-X-91. 
Presente en todos los sistemas montañosos, 
con mayor número de capturas en la Sierra del 
Mugrón y Sierras de Alcaraz y del Segura, dis- 
minuyendo el número de éstas conforme nos 
desplazamos a núcleos más septentrionales. Ocu- 
pa un amplio rango altitudinal, entre 410 m y 
1.620 m. Su ciclo fenológico parece estar cons- 
tituido por una generación anual (enero a di- 
ciembre), con máximo en septiembre para am- 
bos sexos. Las ninfas aparecen de mayo a agos- 
to. manteniéndose una considerable ~obiación 
de individuos invemantes que, gracias a las to- 
lerables condiciones climáticas, dan lugar al ini- 
cio generacional. No se han capturado ninfas 
durante los primeros meses del año, tal y como 
indica GÓMEZ et al., (1992) en la Sierra del Tai- 
billa (Albacete), lo que dana opción a pensar en 
la existencia de otra generación primaveral. Pre- 
sente en la mayona de tipos fisionómicos, ex- 
cepto en el matorral almohadillado, con alto 
número de capturas en el pastizal no agostante, 
concretamente en el de Scirpus holoschoenus y 
Cirsium lanceolata, lo que confirma su afinidad 
por los biotopos húmedos (Llorente, 1980; Gó- 
mez et al., 1992). 
Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 
1825) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRA DEL 
MUGRÓN Recueja.- 388,  29-VII-90; 388,  
299, 27-VIII-90; 2d8,  2 9 ,  24-IX-90. MON- 
TES DE TOLEDO Retuerta.- 388,  4 9 ,  15- 
VIII-91; 388,299, 9-IX-91; 18, 19, 10-X-91. 
Capturada en dos localidades de la Sierra 
del Mugrón y Montes de Toledo, situadas en la 
cercanía a cursos de agua (ríos Júcar y Bulla- 
que), a 540 m y 730 m, respectivamente. Pre- 
sente de julio a octubre, con máximo poblacio- 
nal en agosto para ambos sexos. El tipo fisionó- 
mico de vegetación ocupado es el pastizal no 
agostante alto de Scirpus holoschoenus, Juncus 
inflexus y Phragmites communis, lo que pone 
de manifiesto el carácter higrófilo de la especie. 
Calephorus compressicornis (Latreille, 1804) 
MATERIAL ESTUDADO: SIERRA DEL 
MUGRÓN Recueja.- 18,299, 27-VIII-89; 18, 
24-IX-90. MONTES DE TOLEDO Retuerta.- 
283,  299, 15-VIII-91; 18, 19, 9-IX-91. 
Presente en dos localidades de la Sierra del 
Mugrón y Montes de Toledo, a 540 m y 730 m 
de altitud, durante agosto y septiembre, con 
máximo poblacional para ambos sexos en el 
primer mes del ciclo. El tipo fisionómico de 
vegetación ocupado es el pastizal no agostante 
alto, en claro contraste con la calificación de 
especie típicamente xerófila otorgada por algu- 
nos autores (BURGOS & HERRERA, 1986). Las 
capturas se realizaron sobre la alfombra vegetal 
(Ranunculus sp., Poa bulbosa, Trifolium sp., 
etc.) que crece entre las formaciones juncales 
de Scirpus holoschoenus. 
GOMPHOCERINAE 
Arcyptera (Arcyptera) tornosi (Bolívar, 
1884) 
MATERIAL ESTUDIADO: MONTES DE 
TOLEDO Lanchar.- 388,  l$h, 10-VI-91; 18, 
19, 17-VII-9 1; 18, 12-VIII-9 1. Antena.- 18, 
ldh, 10-VI-91. 
Capturada en dos localidades situadas en la 
mitad septentrional de los Montes de Toledo, 
entre 1.020 m y 1.240 m, de junio a agosto, con 
presencia de ninfas en el primer mes. Todas las 
capturas se han realizado en el matorral bajo 
claro de rebollo rastrero (Quercus pyrenaica) y 
jaras (Cistus scoparius bourgaei, C. multiflo- 
rus). De marcados hábitos arbustivos. Dotada 
de una gran homocromía con el medio y «can- 
to» muy característico. 
Arcyptera (Pararcyptera) microptera mi- 
croptera (Fischer & Waldheim, 1833) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Calar del Río 
Mundo.- 488,  399, 21-VI-89; 388 ,  299, 18- 
VII-89. 
Localizada en una estación ubicada en la 
Sierra de Alcaraz, a 1.568 m, durante junio y 
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julio. El tipo fisionómico de vegetación de la 
localidad es el pastizal no agostante bajo de Poa 
bulbosa, P. ligulata, Aegylops neglecta, Astra- 
galus sp., Onobrychis peduncularis, Vicia sp., 
Senecio minutus, etc. 
Rarnburiella hispanica (Rambur, 1838) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente - Hi- 
guera.- l f l ,  3Qn, 20-V-89; 2dd,  1% 2%li1,20- 
VI-89; 3*, 599, 16-VII-89; 46*6*, 299, 14-VIII- 
89; 3dd ,  299, 12-IX-89; lo", 299, 14-X-89. 
Sege.- 2cfo", 19, 16-VII-89. SIERRA DEL 
MUGRÓN Medri1a.- l d ,  2Qn, 28-VI-90; Wo", 
29Q,29-VII-90; 2do",3@, 27-VIII-90. Hoya.- 
3d8,  19, 26-VII-90; 19, 25-IX-90. Corral.- 
l%, 28-VI-90; 233,  299, 26-VII-90; 2073, 19, 
25-IX-90. C.Tiro.- 19, 26-VII-90. Casas.- 
338,  19, 2911, 28-VI-90; 18, 4 9 ,  26-VII-90; 
3d8,299,29-VIII-90; 46*6*,399,25-IX-90; 2QQ, 
23-X-90. Cabras.- 19, 28-VIII-90; 19, 25-IX- 
90. Sotón.- Id ,  27-VII-90. Cruz.- 26*6*, 26- 
IX-90. Puntal de Meca.- 13, 28-VII-90; 19, 
25-VIII-90; 19, 26-IX-90. Puntal del Medio- 
día.- 3d<d, 28-VII-90. Rincón de Zapata.- 
4*, 299, 28-VII-90. Rincón del Pino.- 19, 
25-VIII-90; 19, 26-IX-90. Cuerda del Mu- 
grón.- 4o"o", 28-VII-90. Pico Mugrón.- 36*6*, 
28-VII-90. 
Capturada en la Sierra del Segura y, de for- 
ma más amplia, en una serie de localidades de 
la Sierra del Mugrón. Se establece entre 700 m 
y 1.190 m, ocumendo el máximo de capturas 
entre los 900 m - 1.000 m. Aparece de junio a 
octubre, con máximo poblacional en julio para 
ambos sexos. Las ninfas aparecen durante mayo 
y junio. El tipo fisionómico de vegetación ocu- 
pado de forma mayoritaria es el matorral bajo, 
preferentemente aclarado, con presencia de Sti- 
pa tenacissima. Su caracterización de especie 
típica de los espartales (PRESA & GARC~A, 1982; 
ACUIRRE & PASCUAL, 1986; GÓMEZ et al., 1992, 
etc.), debiese ser reconsiderada al capturar, en 
julio de 1992, una serie de ejemplares en el 
Parque Nat~iral de Cabañeros, en jarales situa- 
dos sobre zonas muy pedregosas, donde no apa- 
rece el esparto. 
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 18 15) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Tobar.- 7dd,  
S@, l%, 20-VI-89; 383 ,  2@, 16-VII-89. El 
Pozo.- 2&', 16-VII-89. SIERRA DEL MU- 
GRÓN Hoya.- 2dd,3Q9,27-VI-90. C.Tiro.- 
Wo", 499, 28-VI-90; lo", 29-VII-90. Plaga.- 
Wo", 2QQ, 28-VI-90; 19, 26-VII-90. Puerto.- 
438,  7QQ, 28-VI-90. La Cabeza.- 46*6*, 299, 
28-VI-90. Casas.- I d ,  28-VI-90. Delgado.- 
S#, 19, 27-VI-90; 2do",27-VII-90. MONTES 
DE TOLEDO Valdespino.- 3d$, l%, 10-VI- 
9 1; W d ,  19,17-VII-9 1. SERRANIA DE CUEN- 
CA C a m b r ~ n e s . ~  1%, 499, 15-VII-91. MA- 
CIZO DE AYLLON Condemios.- 238,  3QQ, 
15-VII-9 1. 
Aunque presente en todos los sistemas mon- 
tañosos es en la Sierra del Mugrón donde apare- 
ce más ampliamente repartida. Se establece en- 
tre 84.0 m y 970 m, en el citado núcleo, llegando 
a superar los 1.300 m en la Serranía de Cuenca 
y Macizo de Ayllón, y llega a los 1.420 m en la 
Sierra del Segura. Presenta una generación anual 
durante julio y agosto, con máximo poblacional 
para ambos sexos en el primer mes del ciclo. 
Las ninfas aparecen en junio. Los tipos fisionó- 
micos de vegetación ocupados por la especie 
son el matorral bajo claro, asociado a gramíneas 
de pequeña talla como Poa pratensis, P. hulbo- 
su, Bromus ruhens, etc., y pastizal bajo, gene- 
ralmente en su forma agostante. 
Dociostaurus genei (Ocskay, 1832) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Pincorto.- 283,  
299, 20-VI-89; 6dd ,  4$9, 16-VII-89; 26*6*, 399, 
14-VIII-89; 283 ,  499, 12-IX-89; 19, 14-X-89. 
Muriera.- 36*6*, 2QQ, 17-VII-91; Id ,  399, 12- 
VIII-91. SIERRA DEL MUGRON Hoya.- Id ,  
19, 28-VI-90; 2dd,  399, 26-VII-90; 3dd ,  19, 
27-VIII-90; 19, 25-IX-90. Plaga.- 1d,26-VII- 
90; 18, 299, 27-VIII-90; 18, 19, 25-IX-90; 19, 
20-X-90. Jima.- 283,  399, 27-VIII-90; 18, 
299, 25-IX-90. Va1lejo.- 238,  299, 27-VIII- 
90; 19,25-IX-90. MONTES DE TOLEDO Agui- 
la.- 13, 17-VII-91; Id ,  299, 12-VIII-91; lo", 
19, 9-IX-91; lo", 10-X-91. Convento.- 2d8,  
399, 12-VIII-9 1. Calavera.- 26*6*, 299, 12-VIII- 
9 1. Camino Forestal.- lo", 2@, 12-VIII-9 1. 
Iglesia.- 38~7,  299, 17-VII-91; 26*6*, 299, 12- 
VIII-91. Yébenes.- 283,  19, 12-VIII-91. Ve- 
dado.- 13, 19, 17-VI-91. Marja1iza.- Id ,  
1 Q, 17-VII-9 1; 288,  2@, 12-VIII-9 1. Valdela- 
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gata.- l d ,  299, 12-VIII-9 1. Navalsauce.- 
2cfd, 19, 17-VII-91; 2dd ,  19, 12-VIII-91; 23d ,  
19,9-IX-9 1. Navas.- ld,2@,17-VII-9 1; 2dd,  
1 TVIII-9 1. Laguna.- 3 8 ,  17-VII-9 1. SERRA- 
NIA DE CUENCA Ta1ayuelas.- 2dd,  19, 12- 
IX-91. Algarra.- 13, 299, 12-IX-9 1. Campi- 
110s.- Id ,  299, 12-IX-91. D. Pedro.- 2cPcf, 
299, 12-IX-9 1. MACIZO DE AYLLON Lagu- 
nil1a.- 2d*cf, 15-VII-91; 238,459, 15-VIII-91. 
Altollano.- 3dd,  19, 15-VIII-91; 2dd ,  19, 12- 
IX-91. Bustares.- Id ,  299, 15-VIII-91; 288,  
19, 12-IX-91. Arroyos.- 18, 19, 15-VII-91; 
23~7,399, 15-VIII-91. Tamajón.- 2@,15-VII- 
91. El Vado.- 2dd,  19, 15-VIII-91. 
Presente en todos los sistemas montañosos, 
con mayor número de capturas y más amplia 
distribución en Montes de Toledo. Su distribu- 
ción altitudinal en éste sistema queda compren- 
dida entre 600 m y 1.060 m, alcanzando los 
1.580 m en la Sierra del Segura y Macizo de 
Ayllón. Presente de junio a octubre, con máxi- 
mo poblacional para ambos sexos en agosto. 
Ocupa la mayoría de tipos fisionómicos de ve- 
getación, con mayor número de capturas en el 
matorral aclarado, generalmente de baja talla, 
de Artemisia campestris, Thymus mastichina, 
T. vulgaris, Berheris hispanica, Rhamnus saxa- 
tilis, Koeleria valleriana, etc., y en el pastizal 
agostante bajo de gramíneas. 
Dociostaurus crassiusculus (Pantel, 1886) 
MATERIAL ESTUDIADO: MONTES DE 
TOLEDO Majadi1las.- 19, 17-VII-9 1. Naval- 
sauce.- 338,  599, 10-VI-91; l d ,  19, 17-VII- 
91; l d ,  12-VIII-91. 
Capturada en dos localidades de los Montes 
de Toledo, situadas a 680 m y 1.200 m de alti- 
tud, de junio a agosto. El tipo fisionómico de 
vegetación mayoritariamente ocupado es el ma- 
torral bajo claro, constituido por jarales-cantue- 
sares instalados sobre terreno pedregoso, con 
Lavandula stoechas pedunculata, Cistus lada- 
nifer y pequeñas gramíneas. En fechas recientes 
hemos tenido conocimiento de su presencia en 
la localidad del Bonillo, Albacete. 
Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Las Minas.- 
3f l ,  299, 18-VII-89; 2cfcf, 499,16-VIII-89; Id ,  
299, 14-1x49; 2d3 ,  12-X-89. Aznachares.- 
Id ,  19, 18-VII-89; 23d ,  19, 16-VIII-89; Zcfcf, 
144x439. Juanquí1ez.- 2dd,  19, 20-VI-89; 
4o"cf, 699, 16-VII-89; 3dd ,  499, 14-VIII-89; 
2*, 399, 12-IX-89; 20W, 299, 14-X-89; 2cfcf, 
19, 22-XI-89. Alameda.- 25W, 399, 16-VII- 
89; 2d3,  299, 14-VIII-89; 2d3 ,  19, 12-1x49; 
i d ,  19, 14-X-89. Fuente - Higuera.- 18, 19, 
16-VII-89; 238,  19, 14-VIII-89; 19, 12-IX-89; 
19, 14-X-89. Molino.- Id ,  299,16-VlI-89. To- 
bar.- l d ,  19, 16-VII-89; 18, 399, 14-VIII-89; 
19, 12-1x49; Id ,  299, 14-X-89. Sege.- 18, 
2 8 ,  16-VII-89; 283,  19, 14-VIII-89; 2cfcf, 2 8 ,  
12-1x49; 19, 14-X-89. Beg.- W d ,  1911, 16- 
VII-89; Id ,  2@, 14-VIII-89; 19, 12-1x49. El 
POZO.- 4d8,  499, 16-VI1-89; 3dd,  499, 14- 
VIII-89; l d ,  299, 12-IX-89; 13, 19, 14-X-89. 
Cañadas.- 13, 299, 16-VII-89; lo", 19, 14- 
VIII-89; 19, 12-1x49. Cortijo Talón.- 18, 
299, 16-VII-89. Fuente Reolid.- 2@, 16-VII- 
89; 19, 14-VIII-89; 19, 14-X-89. Tejo.- 299, 
16-VII-89; 2%%, 4 8 ,  14-VIII-89; Id ,  299, 12- 
1x49;  19, 14-X-89. Calar de Gimeno.- la*, 
12-IX-89. Pico Cabras.- 333,  2@, 14-VIII- 
89; 2dd,  19, 12-1x49; Id ,  399, 14-X-89. Min- 
garnao.- 13, 299, 16-VII-89; 2ú"6*, 299, 14- 
VIII-89; ~ c f ,  3 8 ,  12-IX-89.Zumeta.- ld,2d"n, 
20-VI-89; w 3 ,  299, 16-VII-89; Id ,  19, 14-VIII- 
89; 2&3, 12-1x49; 19, 23-XII-89. Peguera.- 
2cf~f ,  19, 21-VI-89; 383 ,  18-VII-89; 18, 299, 
16-VIII-89; 2 8 ,  14-1x49; Id ,  19, 12-X-89. Ga- 
llinero.- 2dd,  21-VI-89; Id ,  19, 18-VII-89; 
233,  14-1x49. Calar de la Sima.- 283,  18- 
VII-89; 13, 19, 16-VIII-89; lo", 19, 14-IX-89. 
Cruce.- 13, 18-VII-89; 399, 14-1x49. Villa- 
verde.- 13, 19, 18-VII-89; 13, 2 8 ,  16-VIII- 
89; 18, 14-1x439; 19, 12-X-89. Muriera.- Id ,  
4 8 ,  17-VII-91 ; 1 %, 19, 12-VIII-91. Morci1lo.- 
299, 17-VII-9 1; 399, 12-VIII-91. SIERRA DEL 
MUGRÓN Recueja.- 19, 28-VI-90; I d ,  399, 
27-VIII-90; Id ,  19, 24-IX-90. Medri1a.- 499, 
29-VII-90; 13, 299, 27-VIII-90; 30%', 299, 24- 
IX-90. Hoya.- 6 m ,  7@,26-VII-90; Sdd,  799, 
29-VIII-90; 3 f l ,  899, 25-IX-90; 283,  499, 23- 
X-90; 19, 13-XI-90. Plaga.- 4dd,  799, 26- 
VII-90; 3#d, 799, 29-VIII-90; 2dd,  499, 25- 
IX-90; 13, 19, 23-X- 90; Id ,  13-XI-90. Puer- 
to.- 13, 2@, 26-VII-90; 2 f l ,  3 9 ,  29-VIII- 
90; i d ,  19, 25-IX-90; 19, 23-X-90. La Cabe- 
za.- 3*, 599, 26-VII-90; 483 ,  699, 29-VIII- 
90; 388,299,25-IX-90; Id ,  399,23-X-90. Ca- 
sas.- 2d"cf, 2@, 26-VII-90; 2dd ,3B ,  29-VIII- 
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90; 3d3 ,  19, 25- Ix-90; 4ci"d, 19, 23-x-90. 
Carce1én.- Id ,  25-IX-90. Jima.- 583,  3@, 
27-VII-90; 13, 259, 28-VIII-90; 13, 25-IX-90; 
19, 23-X-90; 2@, 13-XI-90. Cabras.- 288,  
28-VI-90; 2dd ,  399, 27-VII-90; Id ,  3@, 28- 
VIII-90; 233 ,  25-IX-90; 19, 23-X-90. Torró 
Pra.- 2&7,4@,27-VI1-90; Wd,2@, 28-VIII- 
90; 233 ,  1?,23-X-90. Val1ejo.- 1?,27-VI-90; 
538 ,  699, 27-VII-90; 433 ,  4@, 28-VIII-90; 
4&3, 5@, 26-IX-90; 283,  3 9 ,  24-X-90. Sola- 
na.- 388,  2@, 27-VI-90; 4dd ,  5@, 27-VII- 
90; 538 ,  4 9 ,  28-VIII-90; 19, 26-IX-90; 338,  
2@, 24-X-90; 19, 13-XI-90. Guarda.- 333,  
2 9 ,  27-VII-90; 388 ,  28-VIII-90; Id ,  2@, 26- 
IX-90. Sotón.- 6dd,5@, 27-VII-90; 4 ~ 7 8 ~ 3 9 ,  
28-VIII-90; 383 ,  19, 26-IX-90; 19, 23-X-90. 
Cruz.- 7dd ,  6@, 27-VII-90; 333 ,  5@, 28- 
VIII-90; 2dd ,  4@, 26-IX-90; ld,2@, 23-X-90; 
Id ,  2@, 13-XI-90. Delgado.- @d, 89% 27- 
VII-90; 36*6*, 559, 28-VIII-90; 488 ,  3@, 26- 
IX-90; Id ,  19, 23-X-90. Marón.- 488,  3@, 
28-VII-90. Puntal de Meca.- 383,  699, 28- 
VII-90; 383 ,  299, 25-VIII-90; 18, 24-X-90. 
Puntal del Mediodía.- Id ,  1?,28-VII-90; 18, 
25-VIII-90. MONTES DE TOLEDO Jabale- 
te.- I3,2@, 17-VII-91; W d ,  3@, 12-VIII-91. 
Almendro.- W d ,  19, 12-VIII-9 1. Valdespi- 
no.- 283,  5@, 17-VII-91; W d ,  399, 12-VIII- 
91. Águila.- W d ,  5@, 17-VII-91; 288,  299, 
12-VIII-91. Convento.- 2dd,  3 9 ,  17-VII-91; 
3fl ,  19,12-VIII-91; 3dd , l? ,  9-IX-91; Id ,  2@, 
10-X-9 1. Pinar.- Id ,  2@, 12-VIII-91. Calde- 
rina.- 3dd,  3 9 ,  12-VIII-91; 283,  19, 9-IX- 
91. Iglesia.- W d ,  19, 12-VIII-91. Fuente San- 
cha.- Id ,  599, 17-VII-91; 3d8 ,  19, 12-VIII- 
91. Yébenes.- 13,399, 12-VIII-91. Vedado.- 
Id ,  2@, 17-VI-91. Marja1iza.- Id ,  2@, 17- 
VII-91. Valdelagata.- 288,  19, 9-IX-91; 13, 
19, 10-X-9 1. Avellanar.- 383,  4@, 17-VII- 
91; 283,  3 9 ,  12-VIII-91. Arroyo.- 299, 17- 
VII-91; 233 ,  2@, 12-VIII-91. Lanchar.- 18, 
2@, 12-VIII-91. Ceri1lón.- 4@, 17-VII-91; 
W d ,  3 9 ,  12-VIII-91. Majadil1as.- W d ,  2@, 
12-VIII-91; W d ,  19, 9-IX-91; 2c(*U", 10-X-9 1. 
Robledil10.- W d ,  19, 17-VII-9 1. Gasoline- 
ra.- W d ,  4@, 12-VIII-91. Valeruela.- W d ,  
3@, 12-VIII-91; 18, 19, 10-X-91. Avefría.- 
2dd,  2@, 17-VII-91; Id ,  3@, 12-VIII-9!. La- 
guna.- e d ,  2@, 12-VIII-91. SERRANIA DE 
CUENCA Talayue1as.- 283,  19, 15-VIII-91; 
288 ,  12-X-9 1. Algarra.- 4133, 3 9 ,  12-VIII- 
91. Landete.- 3dd,  15-VII-91; W d ,  15-VIII- 
91 ; I d ,  2@, 12-IX-91; la", 19, 12-X-91. Boni- 
ches.- 2dd,15-VII-91; 1d,2@, 15-IX-91; Id ,  
12-X-91. D. Pedro.- 2@, 15-VII-91. Blan- 
co.- 2dd,  19, 15-VII-91. Mo!ina.- Id ,  19, 
15-VII-91. MACIZO DE AYLLON La Toba.- 
18, 19, 15-VII-91; W d ,  19, 15-VIII-91; 13, 
3@, 12-IX-91. A1miruete.- Id ,  19, 15-VII- 
91; 2dd ,  15-VIII-91; 19, 12-IX-91. 
Presente, de forma muy numerosa, en todos 
los sistemas montañosos, disminuyendo progre- 
sivamente su presencia conforme nos desplaza- 
mos a los núcleos más septentrionales. Ocupa 
todo el rango altitudinal, de 460 m a 1.990 m, 
de junio a noviembre, con máximo en julio para 
hembras y en agosto para machos. Las ninfas 
fueron recolectadas en los dos primeros meses 
del ciclo. PULIDO (1990), la cita en abril en la 
Sierra de Alcaraz, dato que consideramos con 
todas las reservas. Aparece en la mayoría de 
biotopos, excepto el matorral alto denso, con 
mayor número de capturas en el pastizal no agos- 
tante bajo, matorral bajo claro y pastizal agos- 
tante bajo. Tanto en el matorral como en el 
pastizal ocupa los espacios más aclarados con 
gramíneas (Aegilops neglecta, Agrostis capilla- 
ris, Aira caryophyllea, Avena sterilis, Koeleria 
vallesiana, Poa ligulata, etc.), de acuerdo con 
la preferencia alimentaria del género basada, casi 
exclusivamente, en el consumo de éste tipo de 
plantas (Gangwere & Morales Agacino, 1970). 
Dociostaurus monserrati (García & Presa, 
1983) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Juanquíle-z.- 
5dd,  2@, 16-VII-89; 2dd,  19, 14-VIII-89; 13, 
19, 12-IX-89; Id ,  14-X-89. Alameda.- 288,  
19, 16-VII-89; 18, 19, 14-VIII-89; 19, 12-IX- 
89. 
Capturada en dos localidades de la Sierra 
de Juan Quíiez (Sierra del Segura), situadas a 
730 m y 760 m de altitud, compartiendo pre- 
sencia con D. jagoi occidentalis. Presente de 
julio a octubre, con máximo poblacional para 
ambos sexos en el primer mes del ciclo. El tipo 
fisionómico de vegetación ocupado es el pasti- 
zal agostante bajo de Orizopsis miliaceae, 
Erodium ciconium, Aegilops ovata, Hordeum 
murinum, Sisymbrium orientale, Medicago 
sp., etc., y matorral bajo aclarado de Cistus 
clusii, Cistus albidus, Thymus vulgaris, Pis- 
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tacia sp., Juniperus sp., Rosrnarinus officina- 
lis. etc. 
Ornocestus rayrnondi (Yersin, 1863) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA 1sso.- la", 19, 
19-IV-89; 338,  4 9 ,  22-V-89; la", 19, 21-VI- 
89; 13, 16-VIII-89; 388 ,  2 9 ,  14-Ix-89; 333 ,  
399, 12-X-89; 18, 20-XI-89. Juanquí1ez.- 
238,  19, 25-111-89; 4cM, 299,21-IV-89; 19,20- 
V-89; 283,  19, 20-VI-89; la", 2 9 ,  10% 1% 
12-1x49; 538 ,  3 9 ,  14-X-89. Alameda.- 13, 
19, 21-IV-89; 383 ,  499, 20-V-89; 13, 1% 20- 
VI-89; 18, 14-VIII-89; 388 ,  299, 12-IX-89; 
338 ,  2 9 ,  14-X-89; la", 22-XI-89. Fuente - 
Higuera.- 19, 25-111-89; 533 ,  3 9 ,  21-IV-89; 
4#, 599, 20-V-89; 2#, 2 9 ,  20-VI-89; la", 
2 9 ,  2&, 14-VIII-89; 2a"a", 19, 1531, 12-IX-89; 
2 3 3 , 3 9 ,  14-X-89. Tobarico.- la", 25-111-89; 
233,  21-IV-89; 2 f l ,  20-V-89; 23a", 20-VI-89. 
Tobar.- l a ,  21-IV-89; lcr",20-V-89; la", 20- 
VI-89; 2&, 2911, 14-VIII-89; la", 19, 12-IX-89; 
5f l ,  4 9 ,  14-X-89. Sege.- 13, l?n,  21 -1V-89; 
3 3 3 , 2 9 ,  20-V-89; la",2O-VI-89; 13, 1% 
14-VIII-89; 3*, 19, 12-1x49; la", 299, 14-X- 
89. Beg.- 19, 20-V-89; 19, 1%, 14-VIII-89; 
2 3 3 ,  19, 12-1x49; la", 299, 14-X-89. El 
pozo.- 4#, 19, 20-V-89; la", 19, 12-IX-89; 
13, 14-X-89. Pincorto.- 3a"d", 19, 20-VI-89; 
19, 16-VII-89; 19, 12-1x49; 2a*a", 19, 14-x-89. 
Cañadas.- la", 19,20-VI-89; la", 19, 1% 12- 
IX-89; 238,  14-X-89. Cortijo Talón.- 19, 16- 
VII-89; 18, 12-1x49. Fuente Reolid.- 288,  
19, 20-V-89; 3*, 2R, 14-X-89; 2a"d, 1% 22- 
XI-89. Tejo.- la", 20-VI-89; la", 16-VII-89. 
Calar de Gimeno.- Wa", 20-VI-89; W 8 ,  1% 
12-IX-89. Pico Cabras.- la",20-VI-89; 238,  
12-IX-89. Casa Noguera.- 19, 22-V-89; 19, 
I$h, 16-VIII-89; 288 ,  4 9 ,  14-IX-89; la", 2 9 ,  
12-X-89. Peguera.- 238,  19, 19-IV-89; 2a"a", 
2 9 ,  22-V-89; la", 21-VI-89; 388 ,  19, 14-Ix- 
89; 19, 12-X-89. Gallinero.- la", 2 9 ,  19-IV- 
89; 2 e ,  2 9 ,  22-V-89; 19, 21-VI-89; 13, 397 
14-IX-89; 18, 12-X-89; Cruce.- la", 2 9 ,  22- 
V-89; 3*, 3 9 ,  14-1x49. Villaverde.- 238,  
19, 21-VI-89; 288 ,  19, 14-1x49. Salobre.- 
13, 19-IV-89; 238,  19, 22-v-89; 288,  21-VI- 
89; 283,  19, 16-VIII-89; la", 2 9 ,  14-Ix-89; 
2 9 ,  12-X-89. Mo~il10.- 19, 10-VI-9 1. S E -  
RRA DEL MUGRON Medri1a.- 26*o", 1 ?, 21 - 
V-90; 2&y, 4 9 ,  24-IX-90. Corral.- la", 19, 
25-IX-90; 19, 13-XI-90. C.Tiro.- 20W, 28- 
VI-90; 4 9 ,  23-X-90. Plaga.- 388,  19, 16-V- 
90; 19, 28-VI-90; la", 25-IX-90; 488 ,  299, 23- 
X-90; 2#, 299, 13-XI-90. Puerto.- 2a*a",4R, 
16-V-90; 2*, 2 9 ,  25-IX-90; 333 ,  299, 23-X- 
90. La Cabeza.- 488,  16-V-90. Casas.- 
488,  19, 16-V-90; 19, 25-IX-90; la", 23-X-90. 
Carcelén.- la", 18-V-90. Jima.- 13, 18-V- 
90; 299, 28-VI-90; 3a"a", 19,25-IX-90; Id ,  299, 
23-X-90; 299, 13-XI-90. Cabras.- 383,  299, 
18-V-90; 19, 28-VI-90; la", 28-VIII-90; 2cW, 
25-IX-90; la", 23-X-90; 13, 23-XI-90. Torró 
Pra.- 283,  19, 18-V-90; la", 23-X-90. Valle- 
jo.- 5*, 2 9 ,  17-V-90; 2a"a",27-VI-90; 388 ,  
5 9 ,  26-IX-90; 388 ,  19, 24-X-90. Solana.- 
588,4@, 17-V-90; 388 ,  19, 28-VIII-90; 5r3r3, 
3 9 ,  26-IX-90; 288,  299, 24-X-90; la", 19, 13- 
XI-90; 19, 2 1 -XII-90. Aparicio.- 19, 17-V-90. 
Guarda.- 4a"a",4%, 17-V-90; 3&3, 19, 27- 
VI-90; 13, 2%, 26-IX-90. Sotón.- 288,  19, 
17-V-90; 288,  26-IX-90; 18, 23-X-90; 19, 3- 
XI-90. Cruz.- 288,  17-V-90; 433 ,  299, 27- 
VI-90; lcr", 28-VIII-90; 299, 26-IX-90; la", 2 9 ,  
23-X-90; la", 19, 13-XI-90. Puntal de Meca.- 
2&",59, 17-V-90; 3a"a", 29-VI-90; 1?,28-VII- 
90; 233 ,  2 9 ,  26-IX-90; 288 ,  19, 24-X-90. 
Puntal del Mediodía.- 19, 24-X-90. Rincón 
de Zapata.- 2&3, 19, 17-V-90; 19, 29-VI-90; 
2*, 29?,24-X-90. Rincón del Pino.- 19, 17- 
V-90; la", 29-VI-90. Cuerda del Mugrón.- 
la", 599, 17-V-90; 19, 26-IX-90. Pico Mu- 
grón.- 3 9 ,  17-V-90. MONTES DE TOLEDO 
Jabalete.- 13, 2 9 ,  10-VI-91; 2073, 399, 3-X- 
91. Repetidor.- 2 9 ,  10-VI-91; 288,  3 9 ,  10- 
X-91. Pinar.- la", 19, 13-V-91. Calavera.- 
2&3, 13-V-91; 13, 19, 10-VI-91. Mártires.- 
2#, 19, 10-VI-91. Yébenes.- Wa", 19, 10- 
IX-91; 2&3, 2 9 ,  10-X-91; la", 10-XI-91. Val- 
delagata.- 18, 19, 10-VI-91. Arroyo.- 288,  
10-VI-9 1. Lanchar.- la", 19, 10-VI-91; 233 ,  
19, 10-X-91. Aguarriba.- 18, 19, 10-VI-9 1. 
S. Pablo.- la", 19, 13-V-91. Casillas.- 19, 
10-VI-91. Antena.- 13, 19, 10-VI-91. Maja- 
di1las.- 299, 10-VI-91; 288 ,  299, 10-X-9 1. 
Rob1edillo.- 2a"d*, 10-VI-9 1. Navalsauce.- 
13, 19, 10-VI-91. Navas.- 13, 19, 10-VI-91. 
Puerco.- 2d"a", 13-V-9!; 2a"a", 19, 10-X-91; 
18, 10-IX-91. SERRANIA DE CUENCA Ra- 
riera.- 13, 19, 12-IX-91. Ta1ayuelas.- 19, 
12-IX-91. Moya.- la", 12-IX-91. Campi1los.- 
2 9 ,  17-VI-9 1; 2 8 8 , 3 9 ,  12-X-9 1. Boniches.- 
13, 19, 12-IX-91. Tornajos.- 283,  17-VI-91. 
Dehesa.- 233,  19, 17-VI-91; 2a"8,39, 12-X- 
91. Cubillos.- 19, 15-VII-91; 19, 12-IX-91. 
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Alto de la Vega.- lo", 19, 17-VI-91; Wo", 
299, 12-X-9 1. Masegosa.- 233,  19, 15-VII- 
91. Pera1ejos.- lo", 19, 17-VI-91. MACIZO 
DE AYLLON Altollano.- lo", 19, 17-VI-91; 
333,  19, 12-X-9 1. Valdepinil1os.- lo", 15-VII- 
91. Picurucho.- 19, 17-VI-91; 383,  399, 12- 
X-91. 
Presente en todos los sistemas montañosos. 
con capturas más numerosas en los situados al 
sureste de la comunidad, Sierras de Alcaraz y 
del Segura y Sierra del Mugrón, disminuyendo 
el número de éstas conforme nos desplazamos 
a los más septentrionales. Ocupa un amplio ran- 
go altitudinal, de 520 m a 1.990 m, disminu- 
yendo el número de capturas conforme aumen- 
ta la altitud. Aparece a lo largo de todo el año, 
excepto los meses más fríos de invierno, en dos 
generaciones anuales de similar amplitud y pa- 
recido número de individuos, con máximo para 
ambos sexos en mayo (primera generación), 
y octubre (segunda generación). Las ninfas 
están presentes en abril, agosto y septiembre. 
Ocupa todos los biotopos, con abundantes 
capturas en las zonas más aclaradas del pasti- 
zal no agostante de Stipa tenacissima, y ma- 
torral bajo claro de Pistacia lentiscus y Rham- 
nus lycioides. 
Omocestus burri (Uvarov, 1936) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Pincorto.- 
583 ,  399, 16-VII-89; lo", 399, 14-VIII-89; lo", 
299, 12-IX-89; lo", 19, 14-X-89. Cañadas.- 
19, 14-VIII-88; 19, 12-IX-88; 299, 22-XI-89. 
Fuente Reolid.- 233,  19, 16-VII-89; Sdo", 
499, 14-VIII-89; 288 ,  399, 12-IX-89; lo", 399, 
14-X-89. Tejo.- 19, 16-VII-89; 2&7, 14-VIII- 
89; 2 m ,  12-IX-89; lo", 299, 14-X-89. Calar 
de Gimeno.- lo"n, 2Qn, 20-VI-89; 433 ,  399, 
14-VIII-89; 2a"d", 299, 12-1x49; 333 ,  299, 14- 
X-89. Pico Cabras.- lo"n, 16-VII-89; lo", 19, 
14-VIII-89; 3cr"o", 12-1X-89; 299,14-X-89. Min- 
garnao.- lo", 399, 16-VII-89; 2dd,  499, 14- 
VIII-89; lo", 299, 12-1x49; 2ÜW, 19, 14-X-89. 
Calar de la Sima.- 288,  18-VII-89; 2dd ,  19, 
16-VIII-89; 19, 14-IX-89. SIERRA DEL MU- 
GRÓN Corral.- 238,  19, 26-VII-90; 333 ,  
29-VIII-90; 29,25-IX-90. Jima.- lo",27-VII- 
90; 19, 28-VIII-90; 299, 25-IX-90. Cabras.- 
19, 27-VII-90; 19, 28-VIII-90; 20"0", 299, 25- 
IX-90; 299,23-XI-90. Val1ejo.- 3o"o",299,27- 
VII-90; 233,  399, 28-VIII-90. Guarda.- 19, 
24-X-90. Cruz.- lo", 299,27-VII-90; 499,28- 
VIII-90; 255423-X-90; Icf,2w, 13-XI-90. Pun- 
tal de Meca.- 338,  299, 28- VII-90; 3o"o", 
19, 25-VIII-90; 283 ,  299, 26-IX-90; lo", 19, 
24-X-90; 19, 14-XI-90. Puntal del Mediodía.- 
i d ,  19, 29-VI-90; 40"0", 399, 28-VII-90; 388 ,  
399, 25-VIII-90; 20"0", 499, 26-IX-90; 399, 24- 
X-90. Rincón de Zapata.- 20"6",3$9,28-VII- 
90; 19, 24-X-90; 19, 14-XI-90. Rincón del 
Pino.- 2 9 ,  28-VII-90; lo", 25-VIII-90; 19,26- 
IX-90; 333 ,  24-X-90; 19, 14-XI-90. Cuerda 
del Mugrón.- 2fl ,  2B,  28-VII-90; Wo", 3 9 ,  
25-VIII-90; 433, 19, 26-IX-90. Pico Mu- 
grón.- 399, 28-VII-90; lo", 25-VIII-90; lo", 
19,24-X-90. SERRANIA DE CUENCA Tala- 
yue1as.- lo", 15-VII-91; 383 ,  299, 15-VIII- 
9 1; 2 m ,  19, 12-IX-9 1; lo", 19, 12-X-9 1. Alga- 
rra.- lo", 19, 15-VII-91; lo", 299, 15-VIII-91; 
lo", 19, 12-IX-91; lo", 12-X-91. Moya.- 233,  
19, 15-VII-91; 283 ,  299, 15-VIII-91; 2o"d, 19, 
12-IX-91; lo", 19, 12-X-91. Campillos Sie- 
rra.- 2o"o",2B, 15-VII-91; 3o"o",3@, 15-VIII- 
91; lo", 19, 12-IX-91. Blanco.- lo", 15-VII- 
9 1. Atalaya.- 299, 15-VIII-9 1; lo", 19, 12-IX- 
9 1. Covatil1a.- 299, 15-VII-9 1. Púlpito.- 
2#d, 19, 12-IX-91. Alto de la Vega.- lo", 19, 
12-IX-9 1. Moreno.- lo", 15-VII-91. Las Ma- 
jadas.- 299, 15-VIII-9 l .  Callejones.- lo", 
3 9 ,  15-VIII-9 1. 
Ampliamente repartida por los sistemas 
montañosos situados en la porción oriental de 
la región: Sierras de Alcaraz y del Segura, Sie- 
rra del Mugrón y Serranía de Cuenca. Altitudi- 
nalmente se establece entre 930 m y 1.990 m, 
con máximo número de capturas en las cotas 
elevadas de cada sistema. Presente de junio a 
noviembre, con máximo en agosto para ambos 
sexos. Las ninfas aparecen en los dos primeros 
meses del ciclo. Ocupa la mayoría de los ti- 
pos fisionómicos de vegetación, excepto los 
menos aclarados e insolados, matorral alto 
denso y el pastizal no agostante alto; es ele- 
vado el número de capturas realizado en el 
matorral almohadillado de Erinacea anthy- 
llis, con Thymus orospedanus, T. mastichina, 
Helichrysum italicum, Fumaria ericoides, 
etc., en clara coincidencia con lo observado 
en Sierra Nevada, Granada (PULIDO, 1978b), 
Sierra Espuña, Murcia (GARC~A & PRESA, 
1985) y Sierra del Taibilla, Albacete ( G ~ M E Z  
et al., 1992). 
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Omocestus femoralis (Bolívar, 1908) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente Reolid.- 
333,  399, 20-VI-89; 3o"o", 19, l%, 16-VII-89; 
19, 14-VIII-89; lo", 19, 12-IX-89; 299, 14-X-89. 
Tejo.- 338,  20-VI-89; 333 ,  19, 16-VII-89; 
lo", 19, 14-VIII-89; 238 ,  19, 14-X-89. Calar 
de Gimeno.- l&, 20-VI-89; 299, 16-VII-89; 
233 ,  399, 14-VIII-89; lo", 299, 12-IX-89; 19, 
14-X-89. Pico Cabras.- 19, 20-V-89; lo", 19, 
16-VII-89; 383 ,  599, 14-VIII-89; 288,  12-IX- 
89. Calar del Río Mundo.- 38d,  2B, 21-VI- 
89; 19, 18-VII-89; Id ,  16-VIII-89; lo", 19, 14- 
IX-89. 
Capturada en una serie de localidades de la 
Sierra del Taibilla (Sierra del Segura) y en una 
estación de la Sierra de Alcaraz, en el sector 
más meridional de la región, en los límites de la 
provincia de Albacete con las de Jaén y Grana- 
da. Altitudinalmente ocupa las cotas más eleva- 
das, por encima de 1.568 m hasta llegar a 1.990 
m, con mayor número de capturas conforme 
ésta aumenta. Presente de junio a octubre, con 
máximo en el primer mes del ciclo para machos 
y en agosto para hembras. Las ninfas han sido 
encontradas en los dos primeros meses del ci- 
clo. El tipo fisionómico de vegetación ocupado 
es el pastizal bajo, preferentemente agostante, 
desarrollado en alta montaña. El mavor número 
de capturas tiene lugar en zonas soleadas de 
elevada pendiente con Helictotrichon filifolium, 
Lavandula latifolia,.., junto a gramíneas de bajo 
porte (Festuca scariosa, Avenula bromoides, 
Stipa pennata,.. ), y algún ejemplar de Erinacea 
anthyllis y Vella spinosa, de acuerdo con lo que 
se espera de una especie xerófila de alimenta- 
ción~fitófilo-gramiÍnícola (GANGWERE et al., 
1985). 
Omocestus panteli (Bolívar, 1887) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Molino.- 333,  
19,20-VI-89; 19, 14-VIII-89; 283,  3%, 12-Ix- 
89; lo", 19, 14-X-89. El Pozo.- 2311, 3% 20- 
VI-89; 7o"o", 5B,16-VII-89; 30"0", 39% 14-VIII- 
89; 30"6", 299, 12-IX-89; Id ,  19, 14-X-89. Cor- 
tijo Talón.- 28d,  19, 16-VII-89; lo", 19, 14- 
VIII-89.Zumeta.- Id ,  3% 20-VI-89; 33,699, 
16-VII-89; 3dd ,  499, 14-VIII-89; 288 ,  19, 12- 
1x439; 20"0", 19, 14-X-89. Calar de Río Mun- 
do.- lo", 18-VII-89; 299, 16-VIII-89; 2o"o", 14- 
1x49 .  SIERRA DEL MUGRON Torró Pra.- 
13,28-VI-90; 19,28-VIII-90; 2o"o",355', 26-IX- 
90; 19, 13-XI-90. Aparicio.- lo", 17-V-90; 19, 
27-VI-90; 388 ,  499, 2911, 27-VII-90; 36*o", 19, 
28-VIII-90; 2&?, 499, 26-IX-90. MONTES DE 
TOLEDO Almendro.- lo", 19,9-IX-91; 2o"o", 
19, 10-X-9 1. Valdelagata.- lo", 9-IX-9 1. Re- 
tuerta.- 233,  9-IX-91; lo", 10-X-91. Ave- 
fría.- 2o"o",17-VII-91. Chozo.- 433,  19,lO- 
VI-91. Badén Ancho.- lo", 19, 17-VII-91; 
2d8,  19, 12-VIII-91. Huerta Manzanero.- 
2o"o", 17-VII-9 1 ; 2$9, 12-VIII-91; lo", 9-IX-9 1. 
SERRANÍA DE CUENCA Landete.- 2~78,  
2@, 15-VIII-91; 19, 12-IX-91. D. Pedro.- lo", 
299, 15-VIII-9 1; 3o"o", 299, 12-IX-9 1. Valhon- 
do.- 19, 12-IX-91. Hué1amo.- 20"0", 4B,  12- 
VIII-9 1. Moreno.- lo", 15-VII-9 1. Mo1ina.- 
lo", 15-VII-9 1. Centinela.- 3o"o", 15-VII-9 1; 
13, 19, 12-IX-91; lo", 12-X-91. Embalse de la 
Toba.- lo", 19, 15-VIII-91. MACIZO DE 
AYLLÓN La Toba.- 2o"o", 15-VIII-91; lo", 
12-IX-91; lo", 12-X-9 1. Congostrina.- 38d,  
19, 15-VII-91; lo", 4@, 15-VIII-91; 2@, 12-IX- 
91; 19, 12-X-91. Villares.- 538 ,  19, 15-VII- 
91; 438 ,  3@, 15-VIII-91. Jadraque.- 338,  
19, 15-VII-91. Budares.- 2o"o", 2B, 15-VII- 
91; I d ,  19, 12-IX-91. Condemios.- 19, 15- 
VII-91; 2dd,  19, 15-VIII-91; lo", 12-IX-91; 19, 
12-X-91. Cog01lud0.- 1%, 2B,  15-VIII-91; 
233,  19, 12-IX-91; lo", 19, 12-X-91. Almirue- 
te.- 333,  3@, 15-VII-91. 
Presente en todos los sistemas montaño- 
sos, con capturas más numerosas y más am- 
pliamente repartida conforme nos desplaza- 
mos hacia el norte de la comunidad, entre 
640 m y 1.610 m. Aparece de mayo a no- 
viembre, con máximo en julio para machos y 
agosto para hembras. Las ninfas fueron cap- 
turadas desde el inicio del ciclo hasta julio. 
PULIDO (1990) la cita en diciembre en la Sie- 
rra de Alcaraz. Manifiesta una marcada pre- 
dilección por los pastizales en cualquiera de 
sus formas. Son numerosas las capturas so- 
bre el pastizal no agostante bajo de Poa bul- 
bosa, P. pratensis, Bromus sterilis, Brachypo- 
dium phoenicoides, Festuca sp., Coris mons- 
peliensis, Silene vulgaris, etc. 
Omocestus kaestneri (Harz, 1972) 
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DE CUENCA Valhondo.- 238,  15-VII-91; 
388 ,  299, 15 -VIII-9 1. 
Capturada en una localidad de la Serranía de 
Cuenca, situada a 1.400 m de altitud, durante 
julio y agosto. El tipo fisionómico de vegeta- 
ción de la estación de captura es el pastizal 
agostante bajo de elevada cobertura, compuesto 
en su mayor parte por herbáceas vivaces (Bra- 
chypodium sylvaticum, Primula officinalis, Fra- 
garia vesca, Silene mellifera, etc.). La especie 
está presente en este biotopo mientras se man- 
tiene un alto grado de humedad; una vez agosta- 
da la vegetación desaparecen los individuos, 
confirmándose así sus tendencias higrófilas (PRE- 
SA, 1978; CLEMENTE et al., 1990). 
~tenobothrus bolivari (Brunner, 1876) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Pincorto.- 233,  
20-VI-89. Cañadas.- lo", 20-V-89; 5o"d, 399, 
20-VI-89; 283 ,  19, 16-VII-89; 299, 14-VIII-89. 
Fuente Reolid.- 299, 16-VII-89; 233,  20-VI- 
89. Tejo.- 2o"d, 259, 16-VII-89. Mingarnao.- 
2$d, 19,20-VI-89. Zumeta.- ld,299,20-VI- 
89. SIERRA DEL MUGRON Medri1a.- Id ,  
21-V-90. Hoya.- 4dd,  27-VI-90. Corral.- 
l d ,  19, 28-VI-90. Puerto.- 3d8,  28-VI-90. 
Cruz.- l#,17-V-90. Rincón del Pino.- 288,  
19, 29-VI-90. Pico Mugrón.- I d ,  29-VI-90. 
MONTES DE TOLEDO Lanchar.- I d ,  3 s ,  
10-VI-9 1. Antena.- 338,  19, 10-VI-9 1; Puer- 
co.- 2 d d ,  19, 10-VI-91. SERRANIA DE 
CUENCA Atalaya.- Id ,  19, 15-VII-91. Co- 
vatil1a.- 19, 15-VIII-9 l .  Caballo.- 2d8,  l?, 
15-VII-9 1. Collado.- W d ,  2B, 15-VII-9 1. Po- 
yatos.- 2f l ,  lo",17-VI-9 1. Hoya Redonda.- 
2$8,15-VIII-9 1. MACIZO DE AYLLON Con- 
demios.- lo", 299, 15-VII-91; Id ,  19, 15-VIII- 
91. Ga1ve.- Id ,  2 8 ,  15-VII-91. 
Presente en todos los sistemas montaño- 
sos, con capturas más numerosas en la Sierra 
del Segura. Altitudinalmente se establece en- 
tre 700 m y 1.830 m, con mayor número de 
individuos en las cotas más altas. Aparece de 
mayo a agosto en una generación, con máxi- 
mo en junio para machos y hembras. Ocupa 
la mayoría de tipos fisionómicos de vegeta- 
ción, con cierta preferencia por el matorral 
bajo denso de Artemisia campestris glutino- 
sa, desarrollado en cotas elevadas sobre sus- 
tratos capaces de retener cierta concentración 
de humedad. 
Stenobothrus grammicus (Cazurro, 1888) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Fuente Reolid.- 
13,20-VI-89; 19, 16-VII-89. Tejo.- 3dd,2?9, 
1 $h, 20-VI-89; 19, 16-VII-89; W d ,  19, 14-VIII- 
89. Calar de Gimeno.- Id ,  19, 16-VII-89; 19, 
14-VIII-89. Pico Cabras.- lo", 16-VII-89. Pe- 
guera.- Id ,  18-VII-89; 19, 16-VIII-89. SE- 
RRANÍA DE CUENCA Atalaya.- Id ,  19,15- 
VII-91; lo", 19, 15-VIII-91. Púlpito.- lo", 19, 
15-VII-9 1; lo", 12-IX-91. Las Majadas.- 19, 
15-VIII-9 1. Hoya Redonda.- 2dd,  15-VIII- 
91. 
Capturada en las Sierras de Alcaraz y del 
Segura y Serranía de Cuenca, entre 1.180 m y 
1.990 m, aumentando sus poblaciones confor- 
me lo hace la altitud, hasta llegar a su máximo 
en tomo a los 1.800 m. Presente de junio a 
septiembre, con máximo poblacional en meseta, 
para ambos sexos, durante julio y agosto. La 
única ninfa fue recolectada en el primer mes del 
ciclo. El mayor número de capturas se realizó 
sobre el pastizal agostante bajo de Corex sp., 
Avenula bromoides, Helianthemum croceum, 
Arenaria grandzflora, Prunus prostrata, etc., 
desarrollado en cotas altas, y sobre matorral alto 
claro. 
Stenobothrus festivus (Bolívar, 1887) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Sege.- 2dd,  
19, 20-V-89; I d ,  359, 20-VI-89; 13, 2 s  16- 
VII-89. El Pozo.- 3d"o", 59?,20-V-89; lcf,3??, 
20-VI-89; 259, 16-VII-89. Pincorto.- 6dd,  559, 
20-V-89; 3do", 2@, 20-VI-89; 2dd,  299, 16- 
VII-89. Cañadas.- 6dd,  4$3, 20-V-89; 2d8,  
3 s ,  20-VI-89; 19, 16-VII-89. Mingarnao.- 
13, 3 8 ,  20-V-89; 36*6*, 19, 20-VI-89; W d ,  19, 
16-VII-89.Zumeta.- 5dd,459,20-V-89; W d ,  
19, 20-VI-89. Calar de la Sima.- l d ,  22-V- 
89; Id ,  259, 21-VI-89; 13, 18-VII-89. Mune- 
ra.- 633,599, 10-VI-91. Morci1los.- 19, 10- 
VI-9 1. SIERRA DEL MUGRON Medri1a.- 
2*, 21-V-90. Hoya.- Id ,  399, 27-VI-90. 
Corral.- 459, 28-VI-90. C.Tiro.- 19, 16-V- 
90; 13, 19, 28-VI-90. Plaga.- 238,  19, 16-V- 
90; 19, 28-VI-90. Puerto.- 383,  499, 16-V- 
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90; 19, 28-VI-90. Casas.- 688,499, 16-V-90. 
Va1Iejo.- 488,  499, 17-V-90; 288,  399, 27- 
VI-90. Solana.- 288,  499, 17-V-90; 288 ,  19, 
27-VI-90. Guarda.- 399, 17-V-90. Sotón.- 
6 3 8 ,  599, 17-V-90; 3 8 8 ,  399, 27-VI-90. 
Cruz.- 688,  699, 17-V-90; 288 ,  19, 27-VI- 
90. Delgado.- So%', 399, 17-V-90; 2oV, 27- 
VI-90. Puntal de Meca.- 488 ,  2@, 17-V-90; 
288,  19, 29-VI-90. Puntal de Mediodía.- 
288,  299, 17-V-90. MONTES DE TOLEDO 
Jabalete.- 19, 10-VI-9 1; 2.8, 19, 17-VII-9 1; 
I d ,  15-VIII-9 1. SERRANIA DE CUENCA 
Moya.- 18, 19, 17-VI-91. Campillos.- 18, 
19, 17-VI-91. Boniches.- 388 ,  399, 17-VII- 
91. D. Pedro.- 4$8, 19, 17-VII-91. Dehesa.- 
288,2$9, 17-VII-9 1. Campillos Sierra.- 788,  
499, 17-VI-91; 3&7, 299, 17-VII-9 1. Blanco.- 
288,  299, 17-VI-9 1. Marquesado.- 588,  19, 
17-VI-91. Atalaya.- 3#, 19, 17-VI-9 1. Cu- 
bi1lo.- 3cfcF, 399, 17-VI-9 1. Masegosa.- 18, 
19, 17-VI-91. Moreno.- 18, 19, 15-VII-91. 
Cambrones.- lcf, 19, 15-VII-9 1. Caballo.- 
18, 19, 15-VII-91. Poyatos.- 18, 599, 17-VI- 
91. Hoya Redonda.- 18, 19, 15;VII-91; 18, 
15-VIII-91. MACIZO DE AYLLON Laguni- 
Ila.- 588 ,  299, 17-VI-9 1. Bustares.- 388,  
399, 17-VI-91; 18, 19, 15-VII-91; 18, 19, 15- 
VIII-9 1. Condemios.- 18, 19, 17-VI-91. El 
Vado.- 18, 23-V-9 1. 
Se trata de la especie más abundante del 
género. Aparece en todos los sistemas monta- 
ñosos, con mayor número de capturas en los 
situados en la mitad oriental de la comunidad 
(Sierras de Alcaraz y Segura, Sierra del Mugrón 
y Serranía de Cuenca). Ocupa un amplio rango 
altitudinal, entre 700 m y 1.680 m. Presente de 
mayo a agosto, con máximo para ambos sexos 
en junio. Ocupa todos los tipos fisionómicos de 
vegetación, con numerosas capturas sobre el 
matorral almohadillado de Erinacea anthyllis y 
pastizal de Stipa capillata y S. tenacissima. 
Stenohothrus stigmaticus (Rambur, 1838) 
MATERIAL ESTUDIADO: SERRANÍA 
DE CUENCA Covatilla.- 18, 19, 15-VIII-91; 
288,  19, 12-IX-91; 18, 299, 12-X-91; 299, 12- 
XI-9 1. Púlpito.- 18, 399, 15-VII-91; 288,  19, 
15-VIII-91; 18, 12-X-9 1. Cubillo.- 388,499, 
15-VII-9 1; 288 ,  3B9, 15-VIII-9 1. Molina.- 
18, 19, 15-VII-91. Checa.- 18, 599, 15-VII- 
9 1 .  Caballo.- 299, 15-VII-9 1. Collado.- 18, 
19, 15-VII-9 1 ; 299, 15-VIII-9 1 ; 19, 12-IX-9 1 ; 
19, 12-X-91. Zomati1la.- 19, 15-VIII-91. Hoya 
Redonda.- 488,  799, 15-VIII-9 1. MACIZO 
DE AYLLÓN Bustares.- 2&?, 599, 15-VII- 
91. Rey.- 2cf8, 299, 15-VIII-91. Alto Rey.- 
18,299, 15-VII-91; 488,299, 15-VIII-91; 388 ,  
299, 12-IX-91; 283 ,  19, 12-X-91; 388 ,  12-XI- 
9 1. Condemios.- 288,  19, 15-VIII-9 1 ; 238,  
19, 12-IX-9 1; 299, 12-X-9 1. Cogolludo.- 19, 
15-VIII-9 1 ; 288,  299, 1 2-IX-9 1 ; 18, 12-X-9 1. 
Quesera.- 2cfcF, 599, 15-VIII-91; 233,  19,12- 
IX-91; 19, 12-X-91. 
Ampliamente distribuida por la Serranía de 
Cuenca y el Macizo de Ayllón, por encima de 
los 1.000 m, hasta alcanzar los 1.680 m y 1 350  
m en ambos sistemas, respectivamente. Presen- 
te de julio a noviembre, con máximo poblacio- 
nal para ambos sexos en agosto. Aparece en la 
mayoría de tipos fisionómicos de vegetación, 
aunque con preferencia por el pastizal agostante 
bajo de Brachypodium sylvaticum, Poa ligula- 
tu, Ranunculus sp., Trifolium sp., Festuca indi- 
gesta, Avenula sulcata, etc. 
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 18 15) 
MATERIAL ESTUDIADO: SERRANÍA 
DE CUENCA Cubillo.- 2ÜW, 19, 12-IX-91; 
19, 12-X-91. MACIZO DE AYLLON Rey.- 
288,  19, 15-VIII-91. Alto Rey.- 488 ,  799, 
15-VII-91; 588 ,  599, 15-VIII-91; 288 ,  19, 12- 
IX-91; 19, 12-X-91. Quesera.- 2cfcf, 599, 15- 
VIII-9 1 ; 288,  19, 12-IX-9 1 ; 1 8 ,  12-X-9 1. 
Presente en Serranía de Cuenca y Macizo de 
Ayllón, con mayor número de capturas en este 
último núcleo. Estos datos amplían la distribu- 
ción geográfica conocida hasta ahora pasa la es- 
pecie (CLEMENTE et al., 1989). Aparece a 1.620 m 
en la Serranía de Cuenca, y entre 1.750 y 1 350 
m, en el Macizo de Ayllón, de julio a octubre, con 
máximo poblacional en agosto para ambos sexos. 
El tipo fisionómico de vegetación mayontxia- 
mente ocupado es el matorral bajo denso, forma- 
do por jarales-brezales, con predominio de Cistus 
laurifolius, Erica australis aragonensis y E. sco- 
paria, junto al pastizal agostante bajo. 
Stauroderus scalaris (Fischer-Waldheim, 
1846) 
MATERIAL ESTUDIADO: SERRANÍA 
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DE CUENCA Rabadán.- 19,15-VII-91; 3 3 3 ,  
19, 15-VIII-9 1. Collado.- 18,  15-VII-9 1; 18,  
299, 15-VIII-91; 3 3 3 ,  299, 12-IX-9 1. Hoya 
Redonda.- 388 ,  3@, 12-VIII-91; 3 8 8 ,  19, 
12-IX-9 1. 
Capturada en tres localidades de la Serranía 
de Cuenca, situadas entre 1.180 m y 1.600 m de 
altitud, de julio a septierribre, con máximo po- 
blacional en agosto para ambos sexos. El tipo 
fisionómico de vegetación ocupado es el pasti- 
zal agostante bajo de Primula officinalis, Poa 
ligulata, Trifolium sp., Festuca hystrix y Bra- 
chypodium sylvaticum, instalado en pequeños 
claros de bosque (Pinus sylvestris). 
Chorthippus vagans (Eversman, 1848) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Pincort0.- 2a"a", 
399, 14-VIII-89; 233 ,  12-IX-89. Cañadas.- 
18, 19, 16-VII-89; 18,  19, 14-VIII-89; 18,  12- 
IX-89; la", 14-X-89. Cortijo Talón.- la", 14- 
VIII-89; 18, 12-IX-89; W 8 ,  19,14-X-89. Fuen- 
te Reolid.- la", 16-VII-89; 233 ,  19, 14-VIII- 
89; 18, 19, 12-IX-89; 18,  19, 14-X-89. Tejo.- 
18, 16-VII-89; 388,299,14-VIII-89; 288,299, 
12-IX-89; 338 ,  19, 14-X-89. Calar de Gime- 
no.- 333 ,  399, 14-VIII-89; 18,  19, 12-IX-89; 
288 ,  19,14-X-89. Pico Cabras.- la",14-VIII- 
89; la", 19, 12-IX-89; 18,  14-X-89. Casa No- 
guera.- 288 ,  3@, 16-VIII-89; 233 ,  14-IX- 
89. Juan Fría.- la",19, 18-VII-89; 18,  19, 16- 
VIII-89; 18, 14-IX-89; la", 12-X-89. Galline- 
ro.- 2 3 3 ,  19, 16-VIII-89; 18, 19, 14-IX-89; 
19, 12-X-89. Calar del Río Mundo.- 233 ,  
2@, 16-VIII-89; la", 3@, 14-IX-89; 19, 12-x- 
89. Cruce.- 288 ,  299, 16-VIII-89; 338 ,  19, 
14-IX-89; la", 12-X-89. SIERRA DEL MU- 
GRÓN Jima.- 2a"a",29, 27-VIII-90; la", 399, 
25-IX-90; la",20-X-90. Torró Pra.- 2a"a", 2@, 
27-VIII-90; 3 8 8 ,  19, 25-IX-90; 19, 10-X-90. 
Guarda.- 299, 27-VIII-90; 288 ,  19, 25-IX- 
90. MONTES DE TOLEDO Almendro.- 18,  
19, 12-VIII-9 1. Aguila.- la", 10-VI-9 1. Con- 
vento.- 18, 299, 10-VI-91. 288 ,  19, 12-VIII- 
91; 19, 9-IX-91; 288 ,  10-X-91. Central.- la", 
233 ,  10-VI-91. Pinar.- 18,  19, 10-VI-91; 18, 
10-X-9 1; 19, 12-VIII-9 1. Camino Forestal.- 
13,  12-VIII-9 1. Calderina.- 288,599, 10-VI- 
91; la", 19, 12-VIII-91; 18, 19, 9-IX-91. Poci- 
to.- la", 10-VI-91. Arroyo.- 18, 17-VII-91; 
18, 19, 15-VIII-91. Lanchar.- 333 ,  699, 17- 
VII-91; 4 3 8 ,  3@, 15-VIII-91; 233 ,  399, 9-IX- 
91; 1%, 19, 10-X-91. Aguarriba.- 2 9 ,  17- 
VII-91; 196, 299, 15-VII-91; 3f l ,  19, 9-IX-91. 
Palomar.- 19, 17-VII-9 1; 288 ,  2 9 ,  9-IX-9 1. 
San Pablo.- 19, 17-VII-91; 288 ,  19, 15-VIII- 
91; la", 19, 9-IX-91. Robledil10.- la", 10-VI- 
91. Puerco.- 288 ,  599, 10;VI-91. Palacio.- 
13,  15-VIII-9 1. SERRANIA DE CUENCA 
Ranera.- la", 15-VII-91. Moya.- 18,  299, 
15-VIII-9 1. Boniches.- 18,  12-IX-9 1. Cani- 
pillos Sierra.- 19, 12-IX-91. Covati1la.- la", 
12-IX-9 1. Perale$%- 288 ,  15-VII-91. MA- 
CIZO DE AYLLON La Toba.- 2 8 8 ,  19, 15- 
VIII-91; la", 19, 12-IX-91; 19, 12-X-91. Lagu- 
nil1a.- 2 8 8 ,  15-VII-9 1. Villares.- 333 ,  1 9, 
15-VII-91; 233 ,  299, 15-VIII-91. Arroyos.- 
299, 15-VII-9 1. 
Aparece en todos los sistemas montañosos, 
con mayor número de capturas y más amplia- 
mente repartida en Montes de Toledo y Sierras 
de Alcaraz y Segura, entre 800 m y 1.075 m, en 
el primer sistema, y siempre por encima de los 
1 .O00 m hasta alcanzar 1.990 m, en las Sierras 
de Alcaraz y Segura, con clara preferencia por 
las cotas más altas. Presente de junio a octubre, 
con máximo poblacional en agosto para ambos 
sexos. Ocupa todos los tipos fisionómicos de 
vegetación, manifestando cierta preferencia por 
el matorral bajo denso de Berberis hispanica, 
Erinacea anthyllis, Thymus zygis, Genistaflori- 
da, G .  scorpius, etc., ocupando los pequeños 
claros y refugiándose en los espesos matorrales 
al menor síntoma de peligro. 
Chorthippus jacobsi (Harz, 1975) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA 1sso.- 2a"a",22- 
V-89; 283 ,  19,21-VI-89; 233 ,  19, 16-VIII-89; 
2 3 3 ,  499, 14-IX-89; 233 ,  3 9 ,  12-X-89. Las 
Minas.- la", 22-V-89; 13,  19, 21-VI-89; la", 
299, 16-VIII-89; 383 ,  399, 14-IX-89; 18,  12- 
X-89. Juanquílez.- 388 ,  2 9 ,  20-V-89; 288 ,  
299, 20-VI-89; 2dn, 16-VII-89; ldn,  l%, 14- 
VIII-89; 5 8 8 ,  599, 12-1x49; 388 ,  4 9 ,  14-X- 
89. Alameda.- 3a"a",29, 20-V-89; 19,20-VI- 
89; 3311, l%, 16-VII-89; 19, l%, 14-VIII-89; 
13, 299, 12-IX-89; 18,  299, 14-X-89; 18, 22- 
XI-89. Fuente - Higuera.- 238 ,  19, 20-V- 
89; 1%, 2$n, l%, 14-VIII-89; 18,299, l%, 12- 
IX-89; 2a"a",299, 14-X-89; 19,22-XI-89. Toba- 
rico.- 18, 19, 25-111-89; 13, 299, 21-IV-89; 
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488,39,20-V-89;  I d ,  19,20-VI-89; 288 ,  16- 
VII-89; 2d8 ,  299, 14-VIII-89; 2 8 8 ,  4 9 ,  12- 
IX-89; 2d8 ,  3 9 ,  14-X-89. Molino.- 2 8 d ,  20- 
V-89; 288 ,  19,20-VI-89; 288 ,  19, 14-VIII-89; 
2d8 ,  499, 12-1x49; 26*a", 399, 14-X-89. To- 
bar.- 2&, l&n, 21-IV-89; 5 8 8 ,  499, 20-V- 
89; 28d ,  19, 20-VI-89; 2 d 8 ,  19,3dh, 14-VIII- 
89; 4a*a", 4 8 ,  1811, 12-1x49; la", 3 9 ,  14-X- 
89. Sege.- 3dd ,  19,20-V-89; la", 29,20-VI- 
89; 2&', 19, l%, 14-VIII-89; 4 8 8 ,  2 9 ,  12-IX- 
89; 18,  19, 14-X-89. Beg.- 4 8 ~ 3 ,  299, 20-V- 
89; 3a*a", 3 9 ,  20-VI-89; 2 8 8 ,  2 8 ,  16-VII-89; 
3f l ,  3@,14-VIII-89; U d ,  2@,12-IX-89; 26*a", 
19,14-X-89. El POZO.- 3d8 ,  19,20-V-89; @a", 
3@, 20-VI-89; 288 ,  19, 16-VII-89; 4d3 ,  19, 
14-VIII-89; la", 599, 12-1x89; 2a*a", 19, 14-X- 
89. Pincorto.- 18,  19,20-V-89; 19,20-VI-89; 
la", 14-VIII-89; 288 ,  12-IX-89; 18,299, 14-X- 
89. Cañadas.- la", 19, 20-V-89; 3 3 d ,  299, 
ldn,  20-VI-89; 3&, 4911, 16-VII-89; 2d8 ,  399, 
14-VIII-89; 4a*d", 599, 12-IX-89; 36*a", 299, 14- 
X-89. Cortijo Talón.- 5a"a", 499, 20-V-89; 
288,299,20-VI-89; l%, 16-VII-89; 2a"3,1dh3 
l%, 14-VIII-89; 4cW, 59,12-Ix-89; 283,399, 
14-X-89. Fuente Reolid.- 2d8 ,  20-VI-89; 
388 ,  299, 16-VII-89; la", 399, 14-VIII-8% I d ,  
299, 12-1x89; 2a"a", 299, 14-X-89; 18, 1% 22- 
XI-89. Tejo.- 4 8 8 , 2 9 ,  20-V-89; 18,  19, 20- 
VI-89; 2 9 ,  16-VII-89; 4 8 d ,  2 9 ,  14-VIII-89; 
2a"a", 19, 12-1x439; 299, 14-X-89. Calar de Gi- 
meno.- 3 8 8 ,  3 9 ,  16-VII-89; 18, 19, 12-IX- 
89; 388 ,  14-X-89. Pico Cabras.- 18, 299, 
20-VI-89; 588 ,  499, 16-VII-89; 3 8 8 ,  299, 12- 
1x439; 19, 14-X-89. Zumeta.- 2d8 ,  499, 20- 
V-89; I d ,  19, 20-VI-89; 19, 16-VII-89; 3a"a", 
299, 14-VIII-89; 2#8, 399, 12-Ix-89; 18,  29% 
14-X-89. Casa Noguera.- 18,  19, 22-V-89; 
3d8 ,  28,21-VI-89; Ud*, 3@,16-VIII-89; 46*8, 
5 8 ,  14-IX-89; 3 m ,  2@, 12-X-89. Juan Fría.- 
13, 299, 21-VI-89; 5 d 8 ,  499, 18-VII-89; 3 f l ,  
2@, 14-1x49; 19,12-X-89. Peguera.- l8,2@, 
21-VI-89; 288 ,  399, 18-VII-89; I d ,  3 9 ,  16- 
~111-89; 1 8 , 2 9 ,  12-X-89; 19,20-XI-89. Galli- 
nero.- 18, 299, 22-V-89; 18,  399, 21-VI-89; 
3 f l ,  2 8 ,  18-VII-89; la", 399, 16-VIII-8% 18, 
299, 14-IX-89; 19, 20-XI-89. Calar del Río 
Mundo.- 2d8 ,  19, 22-V-89; 288 ,  1% 21-VI- 
89; 23d ,  399, 18-VII-89; 3a"a", 19, 16-VIII-89; 
18,  299, 14-1x49; 288,  12-X-89. Calar de la 
Sima.- 3 8 8 ,  19, 18-VII-89; 288 ,  16-VIII-89; 
la", 299,14-1x89. Cruce.- 288,3@, 16-VIII- 
89; 3a*a", 19, 14-1x49. Villaverde.- 18,  19, 
22-V-89; 19, 21-VI-89; 18, 16-VIII-89; 233 ,  
14-1x49; 18,  2 9 ,  12-X-89. Salobre.- 388 ,  
2@, 22-V-89; 2a"a", 2@, 21-VI-89; 2 f l ,  16- 
VIII-89; 3a"a", 399, 14-IX-89; 2 8 8 ,  12-X-89. 
Muriera.- 299, 10-VI-9 1. SIERRA DEL MU- 
GRÓN Recueja.- 3a"a", 29,21-V-90; 2@,28- 
VI-90; la", 29-VII-90; l8 ,3@, 27-VIII-90; 688 ,  
3 9 ,  24-IX-90; 26*a", 499, 22-X-90; 299, 12-XI- 
90. Medri1a.- la", 21-V-90; 19,28-VI-90; 13, 
29-VII-90; 19, 27-VIII-90. Hoya.- 688 ,  7 9 ,  
27-VI-90; la", 19, 26-VII-90; 13,  1Q,25-IX-90; 
2&?,38,23-X-90; la",19,13-XI-90. Corral.- 
la", 16-V-90; 2a*d", 499, 28-VI-90; 18, 1% 25- 
IX-90; lQ,13-XI-90. C.Tiro.- 18, 399,28-VI- 
90; 19, 23-X-90. Plaga.- 3 8 8 ,  399, 16-V-90; 
4*, 699, 28-VI-90; 4a*d", 3 9 ,  25-Ix-90; la", 
599, 23-X-90; 3 d 3 ,  499, 13-XI-90. Puerto.- 
19, 16-V-90; 19, 25-IX-90. La Cabeza.- la", 
16-V-90; 18, 25-IX-90; 18,  299, 23-X-90; 13,  
299, 13-XI-90. Casas.- 19, 16-V-90; 13,  23- 
X-90; 19, 13-XI-90. Carce1én.- 23a", 18-V- 
90; 48d ,  399, 28-VI-90; 288 ,  19, 27-VII-90; 
2*, 2 9 ,  28-VIII-90; 488 ,  4@, 25-IX-90; 36*6*, 
399, 23-X-90; 333,499, 13-XI-90; 18,  1% 20- 
XII-90. Cabras.- 18, 18-V-90; 19, 28-VI-90; 
18, 23-X-90; 18,  19, 23-XI-90. Torró Pra.- 
3&?, 18-V-90; la", 19, 28-VI-90; 4 d d ,  19, 23- 
X-90; 3 8 8 ,  19, 13-XI-90. Torró cul.- 18,  18- 
VI-90; 299, 23-X-90. Va1lejo.- 2a"a", 299, 17- 
V-90; 2 8 8 ,  3 9 ,  27-VI-90; 18, 2 9 ,  26-IX-90; 
18,  399, 24-X-90. Solana.- 4 3 8 ,  399, 17-V- 
90; 3a"a", 27-VI-90; 18, 19, 28-VIII-90; 299, 
26-Ix-90; 18,  299, 24-X-90; 299, 13-XI-90. 
Aparicio.- 4 8 8 ,  2 8 ,  17-V-90; 2a*a", 299, 27- 
VI-90; 19,27-VII-90; 238 ,  19,28-VIII-90; 2dd ,  
299,26-IX-90. Guarda.- la", 17-V-90; 1% 27- 
VI-90; 2 8 8 ,  299, 24-X-90. SotÓn.- 18, 26- 
IX-90; Las, 299, 23-X-90; 299, 13-XI-90. 
Cruz.- 18,  23-X-90; 2 3 3 ,  19, 13-XI-90. Del- 
gado.- 2 f l ,  2 9 ,  17-V-90; 388 ,  19, 27-VI- 
90; 19, 26-IX-90; 3d8 ,  23-X-90; 4dd9 
299, 13-XI-90. Marón.- 60"a", 499, 17-V-90; 
2a"8,69,29-VI-90; 26*a", 499,26-1x-90; 5a"a", 
799, 24-X-90; 4 d 8 ,  6 9 ,  14-XI-90. Puntal de 
Meca.- 4a*a", 19, 17-V-90; 4 d d ,  299, 29-VI- 
90; 299, 26-IX-90; 1%, 299, 24-X-90. MON- 
TES DE TOLEDO Almendro.- 3a"a", 4 9 , 1 0 -  
VI-91; 2a"8, 9-IX-91; 36*a", 19, ,lo-X-91. Val- 
despino.- 58d ,  2 8 ,  10-VI-91. Agui1a.- 488 ,  
699, 10-VI-91. Calavera.- la", 399, 10-VI-91. 
Camino Forestal.- la", 19, 10-VI-91. Igle- 
sia.- 18,  19, 10-VI-91. Fuente Sancha.- 
4a"a", 399, 10-VI-91. Yébenes.- 40'3,299, 10- 
VI-91. Vedado.- 18, 19, 10-VI-91. Avella- 
nar.- 2a"a", 19, 10-VI-9 1. Lanchar.- 3a"a", 
499, 1 O-VI-9 1. Ceril1ón.- 3a"a", 19, 10-VI-9 1. 
Aguaniba.- 2&?, 19, 10-VI-91; &?a", 9-IX- 
9 1 ; 3&9, 19, 1 O-X-91. Palomar.- la", 399, 10- 
VI-91. Antena.- la", 19, 10-VI-91. Majadi- 
1las.- @a", 2 9 ,  10-VI-9 1. Robledil10.- la", 
19, 10-VI-9 1. Retuerta.- 3a"a", 19, 9-IX-91; 
la", I 9, 10-X-91. Paradas.- Wa", 19, IO-VI- 
9 1 .  Puerco.- 4a"a", 499, 10-VI-9 1. Valeme- 
la.- 4a"a", 499, 10-VI-91. Avefría.- 6a"cr, 399, 
10-VI-91. Laguna.- la", 19, 10-VI-91. SE- 
RRANIA DE CUENCA Ranera.- 2d8 ,  4% 
17-VI-9 1 ; 2&?, 19, 12-IX-9 1. Landete.- 19, 
15-VII-9 1 ; la", 15-VIII-91. Moya.- S a " ,  12- 
IX-91. D. Pedro.- 3a"cF, 17-VI-91. Torna- 
jos.- la", 15-VII-91. Atalaya.- la", 19, 12- 
IX-9 1. Morrón.- la", 19, 17-VI-9 1. Covati- 
]la.- 2 f l ,  5 9 ,  15-VII-91; 388,699, 15-VIII- 
91. Huélame.- 288 ,  19, 17-VI-91; Wa", 19, 
15-VII-9 1. Púlpito.- la", 19, 17-VI-9 1 ; la", 
19, 15-VII-9 1 ; 4&?, 3 8 ,  12-IX-9 1. Cubillo.- 
5f l ,  6$9, 17-VI-9 1 ; S a " ,  19, 15-VII-9 1 ; 7a"a", 
19, 12-IX-9 1. Alto de la Vega.- 5a"a", 299, 17- 
VI-91; 2#, 15-VII-91; S a " ,  19, 12-IX-91; 
2 f l ,  12-X-9 1. Masegosa.- 288 ,  15-VII-9 1. 
Rabadán.- la", 19, 17-VI-91. Peralejos.- 
2&?, 17-VI-91. Cambrones.- 2a"a", 19, 17- 
VI-91; la", 19, 15-VII-91. Checa.- la", 19, 15- 
VII-9 l .  Centinela.- @a", 699, 17-VI-9 1 ; 2819, 
29, 12-IX-9 1; la", 299, 12-X-9 1. Poyatos.- la", 
19, 17-VI-9 1. Cañamares- @a", 4 9 ,  17-VI- 
9 1 .  Zomatilla.- 2&?, 15-VIII-9 1. Cervata- 
na.- 2 8 d ,  15-VIII-91. Las Majadas.- la", 
399, 15-VIII-91. Hoya Redonda.- Wa", 19, 
15-VIII-9 1. Embalse de la Toba.- 3 q ,  2$9, 
15-VIII-91. MACIZO DE AYLLON La 
Toba.- -a", 15-VII-9 1. Congostrina.- 2% 
15-VIII-9 1 ; 2&?, 19, 12-IX-9 1 ; Wa", 12-X-91. 
Altollano.- 1 %, 19, 17-VI-9 1. Villares.- 299, 
17-VI-9 1. Bustares.- =a", 2 9 ,  17-VI-9 1. Ses- 
til.- Wo", 17-VI-9 1. Rey.- Wa", 15-VIII-9 1. 
Alto Rey.- 2a"a", 17-VI-91. Condemios.- 
5dW, 399, 17-VI-9 1 ; la", 2@, 15-VII-9 1 ; 3&?, 
299, 15-VIII-9 1 ; la", 2$9, 12-IX-9 1. Valdepini- 
110s.- 3a"a", 19, 17-VI-91. Picumcho.- 3a"a", 
399, 17-VI-91. Arroyos.- 4&?, 399, 17-VI- 
91. Chispos.- 7a"a", 4R, 17-VI-91. Almime- 
te.- 3*, 19, 17-VI-91. Jaramilla.- 3 8 8 ,  
19, 17-VI-9 1. Blanca.- la", 19, 17-VI-9 1. Que- 
sera.- 2a"a", 2$9, 17-VI-9 1. 
Se trata de la especie más abundante de Cae- 
lifera en la zona de estudio y una de las más 
comunes en la Península Ibérica. Se distribuye 
por todos los sistemas montañosos, habiendo 
sido capturada en la mayoría de las localidades 
de muestreo. Ocupa todo el rango altitudinal de 
la zona, desde 460 m a 1.990 m, con mayor 
número de individuos en los núcleos más meri- 
dionales: Sierras de Alcaraz y del Segura y Sie- 
rra del Mugrón. Especie bivoltina (PRESA, 1978), 
apareciendo de mayo a noviembre, con máxi- 
mos poblacionales en junio y septiembre para la 
primera y segunda generación. La primera ge- 
neración está constituida por mayor número de 
ejemplares. Las ninfas aparecen en abril y de 
junio a septiembre. Está presente en todos los 
tipos fisionómicos de vegetación, con numero- 
sas capturas en el pastizal no agostantes bajo de 
Poa bulbosa, Trifolium subterraneum, Bromus 
rubens, B. rigidus, B. tectorum, Crepis capilla- 
ris, Menta longifolia, Papaver rhoeas, etc. 
Chorthippus yersini (Harz, 1975) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA El POZO.- 4dd ,  
399, 16-VII-89; 3 d d ,  299, 14-VIII-89; 13,  19, 
12-1x49; 19, 14-X-89. Pincorto.- l d ,  19, 16- 
VII-89; 2 d d ,  599, 14-VIII-89; 2dd ,  599, 12- 
IX-89. Cañadas.- 56*6*, 899, 16-VII-89; 2 d d ,  
19, 14-VIII-89; 13, 299, 12-1x49; 2 d d ,  19, 14- 
X-89. Cortijo Talón.- 4 d d ,  399, 16-VII-89; 
6 d d ,  599, 14-VIII-89; 4 d d ,  399, 12-Ix-89; Id ,  
19, 14-X-89. Fuente Reolid.- 3 d d ,  16-VII- 
89; 2dd ,  19, 14-VIII-89; 2 d d ,  299, 12-1x49; 
2dd ,  399, 14-X-89. Tejo.- 2 d d ,  299, 16-VII- 
89; 6 d d ,  899, 14-VIII-89; 3 d d ,  399, 12-IX-89; 
3 d d ,  699, 14-X-89. Calar de Gimeno.- 2dd ,  
299, 14-VIII-89; l d ,  299, 14-X-89. Pico Ca- 
bras.- 3 d d ,  16-VII-89; 4 d d ,  399, 14-VIII-89; 
2dd ,  399, 12-IX-89; 3 d d ,  19, 14-X-89. Salo- 
bre.- 2 3 3 ,  299, 18-VII-89; Id ,  299, 16-VI,II- 
89; I d ,  14-1x49. SIERRA DEL MUGRON 
Carce1én.- 4 d d ,  19, 13-XI-90. Jima.- 19, 
25-IX-90. Guarda.- 13, 19,27-VI-90; Id ,  19, 
26-IX-90. Sotón.- I d ,  26-IX-90. Rincón del 
Pino.- 19, 24-X-90. Cuerda del Mugrón.- 
I d ,  26-IX-90. Pico Mugrón.- l d ,  26-IX-90. 
MONTES DE TOLEDO Antena.- l d ,  19,17- 
VII-91; I d ,  19, 15-VIII-91; 2dd ,  9-IX-91; 299, 
10-X-91. Puerco.- I d ,  19,17-VII-9 1. SERRA- 
NÍA DE CUENCA Tornajos.- 2dd ,  15-VII- 
9 1. Campillos Sierra.- 2 d d ,  19, 15-VII-9 1; 
I d .  19C. 15-VIIT-91. Covatilla.- I d ,  399, 12- 
IX-9 1 ; 2&, 19, 1 2-X-9 1. Púlpito.- 299, 15- 
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VII-9 1. Cubillo.- I 9, 15-VII-9 1 ; la", 12-IX- 
91 ; la", 12-X-91. Checa.- 288,  19, 17-VII- 
91. Zomati1la.- la", 299, 15-VIII-91. MACI- 
ZO DE A Y L L ~ N  Bustares.- 2cFa", 15-VIII- 
9 1 ; Wa", 12-IX-9 1 ; 1 a", 12-X-9 1. Alto Rey.- 
1 ?, 15-VIII-91; 1 3 ,  1 ?, 12-IX-91; la", 12-X-91. 
Valdepinil1os.- 1 a", 19, 15-VII-9 1. Tama- 
jón.- 2a"a", 19, 15-VII-9 l .  
Presente en todos los sistemas montañosos, 
con mayor número de capturas en las Sierras de 
Alcaraz y del Segura. Aparece entre 950 m y 
1.990 m, aumentando sus poblaciones confor- 
me lo hace la altitud. Excepto en la Sierra del 
Mugrón, en el resto de sistemas aparece por 
encima de los 1.000 m. Presente de junio a oc- 
tubre, con máximo poblacional para ambos sexos 
en agosto. Su ciclo fenológico se intercala entre 
las dos generaciones de Ch. jacobsi, con quien 
comparte la mayoría de localidades de captura. 
Ocupa la mayoría de los tipos fisionómicos de 
vegetación, con numerosas capturas en el pasti- 
zal no agostante bajo y matorral bajo, con inde- 
pendencia de su grado de cobertura. Las pobla- 
ciones de la Sierra del Segura manifiestan acu- 
sados hábitos arbustivos, localizándose sobre los 




binotatus binotatus (Charpen- 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Pincorto.- 1 %, 
20-VI-89; la", 16-W-89; 3a"a", 2@, 14-VIII- 
89; e a " ,  299, 12-IX-89. Cañadas.- l?n, 20- 
V-89; e a " ,  399, 20-VI-89; 4a"cF, 399, 1 6 - m -  
89; la", 19, 14-VIII-89; la", 299, 12-IX-89; 19, 
14-X-89. Fuente Reolid.- e a " ,  ldh,  2%, 20- 
VI-89; @a", 16-VII-89; @a", 3R,  14-VIII-89; 
S a " ,  299, 12-1x49; 19, 14-X-89. Tejo.- 2d8,  
19, 2@, 20-VI-89; ea", 3@, 16-VII-89; 2a"a", 
14-VIII-89; 3&', 399, 12-IX-89; Wa", 3 8 ,  14- 
X-89. Calar de Gimeno.- la", 3?n, 20-VI-89; 
3 ~ ,  16-v11-89; e a " ,  2 9 , ~ - v m - 8 9 ;  3a"a", 259, 
12-1x49; la", 3@, 14-X-89. Pico Cabras.- 
IA,  2%,20-VI-89; 3a"a", 499, 16-VII-89; Wa", 
299, 14-vm-89; la", 12-IX-89; la", 19, 14-X- 
89. Mingarnao.- 4&9, 3R,  1% 20-VI-89; 
@a", 5@, 16-VII-89; 3a"a", 19, 14-VIII-89; la", 
19, 12-1x49; 19, 14-X-89. Peguera.- la", 19, 
18-VII-89; S a " ,  19, 16-VIII-89; Wa", 14-IX- 
89. Gallinero.- la", 19, 18-VII-89; la", 2@, 
16-VIII-89; 299, 14-IX-89. Calar de la Sima.- 
Id ,  18-VII-89; 299, 16-VIII-89; Id ,  14-IX-89. 
Cruce.- I d ,  299, 16-VIII-89; 288,  14-IX-89. 
Presente en las Sierras del Taibilla y de Hue- 
b r a ~  (Sierra del Segura) y en algunas localida- 
des de la Sierra de Alcaraz. Aunque se ha cap- 
turado algún ejemplar en tomo a 1 .lo0 m, la 
mayoría se han realizado por encima de 
1.400 m, hasta alcanzar 1.990 m, aumentando 
su presencia conforme lo hace la altitud. Apare- 
ce de junio a octubre, con máximo poblacional 
en julio para ambos sexos. PULIDO (1990), la 
cita entre otros meses durante mayo y noviem- 
bre. En éste último mes es citada por GÓMEZ et 
al., 1992, en la Sierra del Taibilla. Son numero- 
sas las capturas realizadas sobre Erinacea an- 
thyllis y Cytisus scoparius reverchonii, consi- 
deradas dos de sus plantas nutricias clásicas. 
También se ha encontrado, aunque en menor 
número, sobre Genista scorpius, Ulex sp. y La- 
vandula stoechas pedunculata. 
Chorthippus binotatus dilutus (Ebner, 194 1) 
MATERIAL ESTUDIADO: MONTES DE 
TOLEDO Aguarriba.- 288,  299, 17-VII-91; 
13, 10-X-9 1 ; 2dd,  12-VIII-9 1 ; 2dd,  9-IX-9 1. 
San Pablo.- I d ,  19, 17-VIJ-91. Paradas.- 
I d ,  19, 17-VII-91. SERRANIA DE CUENCA 
Algarra.- 5dd ,  599, 15-VII-9 1; Sdd,  299, 15- 
VIII-91. Campil1os.- 4 d d ,  19, 15-VII-91; 
2d8,  19, 12-IX-91; I d ,  12-X-91. Tornajos.- 
I d ,  19, 15-VII-9 1. Campillos Sierra.- 18,3$?, 
15-VII-91; 2dd ,  19, 15-VIII-91. Blanco.- 18,  
15-VII-91. Marquesado.- 299, 15-VII-91. 
Atalaya.- I d ,  299, 15-VII-91, I d ,  299, 15- 
VIII-9 1. Covatil1a.- 3dd,  15-VII-9 1. Valde- 
meca.- 238,  19, 15-VII-91. Cubillo.- 2dd,  
499, 15-VII-91; 19, 12-IX-91; 18, 19, 12-X-91. 
Alto de la Vega.- 19, 12-IX-9 1. Pera1ejos.- 
I d ,  19, 15-VII-91. Moreno.- ódd ,  299, 15- 
VII-91. Collado.- 238,  15-VII-9 1. Cervata- 
na.- I d ,  19, 15-VIII-91. Hoya Redonda.- 
l d ,  19, 15-VIII-91. MACIZO DE AYLLÓN 
Condemios.- 19, 15-VIII-9 1 ; l d ,  19, 12-IX- 
91. Ga1ve.- 13, 19, 15-VII-91; 2dd ,  15-VIII- 
91; 13, 19, 12-IX-91; 18, 12-X-91. 
Se distribuye geográficamente por los siste- 
mas montañosos de la mitad norte de la comu- 
nidad: Serranía de Cuenca, Montes de Toledo y 
Macizo de Ayllón, con mayor número de captu- 
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ras y más ampliamente distribuida en el primer 
núcleo citado. Se establece entre 990 m y 
1.620 m. Presente de julio a octubre, con máxi- 
mo poblacional para ambos sexos en el primer 
mes del ciclo. Ocupa la mayoría de los bioto- 
pos, con numerosas capturas en el matorral al- 
mohadillado y matorral alto claro. Como la otra 
subespecie, en la mayoría de ocasiones, se loca- 
liza sobre Erinacea anthyllis, Cytisus scoparius 
bourgaei, Cytisus multiflorus, Ulex sp., y Ge- 
nista scorpius. 
Chorthippus apicalis (Herrich - Schaffer, 
1840) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA El Pozo.- 20.8, 
1911, 20-V-89; @o", 699, 20-VI-89; 19, 16-VII- 
89. Zumeta.- 6o"o", 499, 20-V-89; lo", 399, 
20-VI-89. Calar del Río Mundo.- Id,  22-V- 
89; 3 m ,  299, 21-VI-89; 13, 18-VII-89. MON- 
TES DE TOLEDO Almendro.- lo", 499, 13- 
V-91; 7a*a", 299, 10-VI-91. Valdespino.- Id,  
19, 13-V-9 1; lo", 19, 10-VI-9 1. Agui1a.- @o", 
299, 10-VI-9 1; 20.8, 1&, 17-VII-9 1. Central.- 
2d$, 10-VI-9 1. Ca1derina.- 288,  19, 13-V- 
91; @o", 399, 10-VI-91; 20.3, 19, 17-VII-91. 
Fuente Sancha.- 13, 19, 10-VI-9 1. Avella- 
nar.- 18, 19, 13-V-91; 388,  19, 10-VI-91; 
lo", 19, 17-VII-91. Palomar.- 3~78,  19, 10- 
VI-9 1. Casillas.- lo", 19, 10-VI-9 1. Gasoline- 
ra.- 5 m ,  19, 13-V-91; Wo", 19, 10-VI-91. 
Avefría.- %o", 19,10-VI-91. Laguna.- 20.8, 
19,13-V-9 1; 18, 10-VI-9 1. Cabañeros.- 389,  
19, 10-VI-91; lo", 19, 17-VII-91. SERRANIA 
DE CUENCA Moreno.- 2d8,  297, 17-VI-9 1 ; 
lo", 19, 15-VII-91. 
Su distribución geográfica se limita a la Sie- 
rra del Segura, Serranía de Cuenca y Montes de 
Toledo. En éste último núcleo aparece más arn- 
pliamente repartida y en él ha tenido lugar el 
mayor número de capturas. Ocupa un amplio 
rango altitudinal, desde 600 m, en Montes de 
Toledo, a 1.568 m en el Calar del Mundo (Sie- 
rra del Segura). Presente de mayo a julio, con 
máximo poblacional en junio para machos y 
hembras. PULIDO (1990) la cita en agosto en la 
Sierra de Alcaraz. Presente en la mayoría de 
biotopos, ocupando el pastizal no agostante bajo 
de Juncus injlexus, Brachypodium phoenicoi- 
des, Bromus diandrus, B. tectorum, Eryngium 
campestre, etc., en la Sierra del Segura, y prefi- 
riendo biotopos más xerófilos en Montes de 
Toledo, como son los pastizales agostantes y 
matorrales, ambos de baja talla. 
Chorthippus jucundus (Fischer, 1853) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Cortijo Talón- 
lqn, 20-VI-89; Bn, 16-VII-89; 3d#, 2 9 ,  14- 
VIII-89; 20.o", 299, 12-1x49; lo", 2952, 14-X-89. 
Zumeta.- 3a*a", 299, 16-VII-89; Id, 499, 14- 
VIII-89; lo", 12-1x49. SIERRA DEL MU- 
GRÓN Torró cu1.- lo", 19, 25-IX-90; 5do", 
28-VIII-90. MONTES DE TOLEDO Almen- 
dro.- 20.o", 19, 17-VII-91; 18, 19, 12-VIII-91. 
Retuerta.- lo", 10-VI-91; 18, 19, 17-VII-91; 
18, 12-VIII-9 1. Paradas.- 19, 12-VIII-9 1. 
Badén Ancho.- =o", 299, 17-VII-91; Ud, 
12-VIII-9 1. Huerta Manzanero.- lo", 299, 17- 
VII-9 1 ; 20.8, 19, 12-VIII-9 1 ; m, 12-IX-9 1 ; 19, 
12-X-91. SERRANIA DE CUENCA Lande- 
te.- 333,  399, 15-VIII-91; 19, 12-IX-91; Id,  
12-X-91. Moya.- Po", 15-VIII-91. D. Pe- 
dro.- @o", 399, 15-VII-9 1 ; @o", 599, 15-VIII- 
91; 19, 12-IX-91. Valhondo.- 338,  19, 15- 
VII-91; 3&', 299, 15-VIII-91; 5133, 299, 12- 
IX-9 1. Hué1amo.- lo", 2 9 ,  15-VII-91; Raba- 
dán.- 5dd,  299 15-VII-91. Mo1ina.- 3a"o", 
19, 15-VII-91. Chequil1a.- 19, 15-VII-91. Cen- 
tinela.- 20.3, m, !5-VII-91; 19, 12-IX-91. 
MACIZO DE AYLLON Congostrina.- 283,  
19, 15-VII-9 1; m, 12-VIII-9 1. Cog01lud0.- 
6&', m, 15-VIII-91; lo", 299, 12-IX-91; 19, 
12-X-9 1. 
Presente en todos los sistemas montañosos, 
apareciéndo más ampliamente repartida y con 
mayor número de capturas en la Serranía de 
Cuenca. Se distribuye desde 700 m, en Montes 
de Toledo, hasta alcanzar 1.610 m en la Sierra 
del Segura. Capturada de junio a octubre, con 
máximo poblacional para machos y hembras en 
agosto. Las ninfas fueron recolectadas en los 
dos primeros meses del ciclo. Excepto en Se- 
rranía de Cuenca, el tipo fisionómico de vege- 
tación mayoritariamente ocupado es el pastizal 
no agostante de Scirpus holoschoenus y Juncus 
sp., de embergadura variable. En este último 
sistema, además, ocupa frecuentemente bioto- 
pos más xéricos, caso de pastizales agostantes 
de baja talla y matorrales, en muchos casos 
debido a la proximidad de éstos biotopos a cur- 
sos de agua. 
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Chorthippus dorsatus dorsatus (Zetterstedt, 
1821) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURAEl POZO.- 3dd,  
2 9 ,  16-VII-89; 3dd, 3 9 ,  14-VIII;89; Wa", 399, 
12-IX-89; 19, 14-X-89. SERRANIA DE CUEN- 
CA Valhondo.- la",29, 15-VIII-9 1; Wd 299, 
12-IX-91. Centinela.- Id ,  19, 15-VII-9 1 ; 333, 
299, 15-VIII-91; 78d, 4 9 ,  12-IX-91; 19, 12-X- 
91. 
Capturada en una localidad de la Sierra del 
Taibilla (Sierra del Segura), y dos más situadas 
en la Serranía de Cuenca, ubicadas entre 
1.400 m y 1.520 m. Presente de julio a octubre, 
con máximo poblacional en septiembre para 
ambos sexos. El tipo fisionómico de vegetación 
donde se han realizado la mayoría de capturas 
es el pastizal no agostante bajo de Juncus in- 
jlexus, Schoenus nigricans, Brachypodium 
phoenicoides, Mentha longifolia, Trifolium pra- 
tense, Bromus sp., etc., que se desarrolla alrede- 
dor de zonas encharcadas. 
Chorthippus parallelus erythropus (Faber, 
1958) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA El Pozo.- 638,  
499, 16-VII-89; W d ,  19, 14-VIII-89; 3a"o", 19, 
12-IX-89; la", 19, 14-X-89. Cortijo Talón.- 
19, 16-VII-89. MONTES DE TOLEDO Badén 
Ancho.- 3 d d , 3 9 ,  17-VII-91; Id ,  19,15-VIII- 
91; Id ,  9-IX-91. Huerta Manzanero.- W d ,  
19, 17-VII-91; 19, 15-VIII-91; 13, 9-IX-91; 19, 
10-X-9 1. SER& DE CUENCAAta1aya.- 
13, 19, 15-VIII-91; Id ,  m, 12-IX-91; la", 12- 
X-91. Valhondo.- 33d,  4 9 ,  15-VII-91. Hué- 
1amo.- 20-18, 19, 15-VII-91. Centinela.- 5d8,  
3 9 ,  15-VII-91; Id ,  19, 15-VIII-91; 8% 12-IX- 
91. MACIZO DE AYLLON Condemios.- Id ,  
19, 15-VII-91; m, 15-VIII-91; 19, 12-IX-91. 
Cogo1lud0.- 2013, 299, 15-VIII-91; Id ,  299, 
12-IX-9 1 ; Id ,  12-X-9 1. 
Presente en la Sierra del Segura, Montes de 
Toledo, Serranía de Cuenca y Macizo de Ay- 
llón, entre 700 m y 1.610 m, con mayoría de 
capturas por encima de los 1.000 m. Aparece de 
julio a octubre, con máximo poblacional para 
ambos sexos en el primer mes del ciclo, pasado 
el cual tiene lugar un rápido descenso en el 
número de individuos. Se confirma su tenden- 
cia higrófila al ser los pastizales no agostantes, 
de talla variable, el biotopo preferido. Su pre- 
sencia en los pastizales agostantes viene condi- 
cionada por su proximidad a zonas húmedas. Es 
numerosa su captura en prados juncales enchar- 
cados de Juncus injlexus, Menta longifolia, Scir- 
pus holoschoenus, Trifolium pratense, Cirsium 
jlavispina, etc. 
Euchorthippus pulvinatus gallicus (Maran, 
1957) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURA Juanquí1ez.- 
la", 19, 20-VI-89; @a", 3 9 ,  16-VII-89; W d ,  
3 9 ,  14-VIII-89; 283,  19, 12-IX-89; la", 19,14- 
X-89. Alameda.- 333,  2 9 ,  l9n, 16-VII-89; 
13, 19, 14-VIII-89. Tobarico.- la", 3dn, Z n ,  
20-V-89; W d ,  19,20-VI-89; W d ,  3 9 ,  16-VII- 
89; U d ,  19, 14-VIII-89; W d ,  2 9 ,  12-IX-89; 
29,14-X-89. Beg.- ldn, 39n,20-VI-89; W d ,  
2 9 ,  16-VII-89; Wa", 3 9 ,  14-VIII-89; Id ,  19, 
12-1x49. El POZO.- @d, 3 9 ,  16-VII-89; Id ,  
2 9 ,  14-VIII-89; Id ,  1&, 12-IX-89; Id ,  14-X- 
89. Cortijo Talón.- 1911, 20-VI-89; %'a", 4 9 ,  
16-VII-89; 13, 19, 14-VIII-89; 19, 12-IX-89; 
19, 14-X-89. Fuente Reolid.- 233,  16-VII- 
89; 19, 14-X-89. Tejo.- 333,  lyn, 16-VII-89. 
Zumeta.- 29n, 20-V-89; 5dd, 3 9 ,  20-VI-89; 
483,49,16-V11-89; 38d,39,14-V111-89; la", 
299, 12-IX-89; 19, 14-X-89. Calar del Río 
Mundo.- Id ,  21-VI-89; W d ,  m, 18-VII-89; 
2dd ,  2 9 ,  16-VIII-89; Id ,  14-IX-89; 19, 12-X- 
89. Villaverde.- Wa",19,18-VII-89; 2 8 d , 2 9 ,  
16-VIII-89; 19, 14-IX-89. SIERRA DEL MU- 
GRON Recueja.- Id ,  21-V-90; W d ,  3 9 ,  28- 
VI-90; 388,3@, 29-VII-90; @a", 69,27-VIII- 
90; 19, 24-IX-90; 19, 12-XI-90. Carce1én.- 
4&', 353, 28-VI-90; Id ,  353, 27-VII-90; m, 
28-VIII-90; 333,  6 9 ,  25-IX-90; 19, 23-XI-90. 
Torró Pra.- 1 8 , 2 9 ,  28-VI-90; Wa", m, 27- 
VII-90; 538 ,  4 9 ,  28-VIII-90; 19, 25-Ix-90. 
Torró Cu1.- la", 399, l9n, 28-VIII-90. Apari- 
cio.- Qd, 19, ldn, l9n, 27-VI-90; 733,  5 9 ,  
27-VII-90; @a", 59,28-VIII-90; 3 d d , 2 9 ,  26- 
IX-90. Delgado.- Qd, 26-IX-90. MONTES 
DE TOLEDO Almendro.- W d ,  19, 12-VIII- 
9 1; Wa", w, 9-IX-9 1. Valdespino.- W d ,  17- 
VIII-91. Agui1a.- 23d,  19, 12-VIII-9 1. Cal- 
derina.- Qd, 19, 17-VII-91. Fuente San- 
cha.- @d, 3 9 ,  17-VII-91; @$, 2 9 ,  12-VII- 
9 1; 19, 10-X-91. Badén Ancho.- 3a"a", 19, 17- 
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VII-9 1; 13, 299, 12-VIII-91. Huerta Manzane- 
ro.- W d ,  399, 17-VII-91; Ud, 19, 12-VIII- 
91. SERRANÍA DE CUENCARanera.- Da", 
19, 15-VII-91. Talayue1as.- Wa", 2% 15-VII- 
91. Landete.- W d ,  19, 15-VII-91; Id,  499, 
15-VIII-9 1. D. Pedro.- W d ,  3B,  15-VII-9 1 ; 
288,  399, 15-VIII-91; 3a"a", 399, 12-IX-91. 
Campillos Sierra.- Wa", 19, 15-VIII-9 1. Val- 
hondo.- la", 19, 15-VII-91; W d ,  399, 12-IX- 
91. Covatil1a.- W d ,  299, 12-IX-91. Huéla- 
mo.- Id ,  2.59, 15-VII-91; Id ,  19, 15-VIII-91; 
2*, 19, 12-IX-91; Id ,  12-X-91. Rabadán.- 
3*, 399, 15-VII-91. Moreno.- Wa", 19, 15- 
VII-9 1. Cambrones.- 3fl,  19,15-VII-9 1. Mo- 
1ina.- m, 15-VII-9 1. MACIZO DE AYLLON 
La Toba.- W d ,  19, 15-VIII-91; Id ,  19, 12- 
IX-9 1. Congostrina.- 3d3,  399, 15-VII-91; 
4f l ,  399, 15-VIII-91; Wa", 12-IX-91. Conde- 
mios.- Id ,  19, 15-VIII-91; 13, 19, 12-IX-91; 
13, 12-X-91. A1miruete.- 288,  2.59, 15-VII- 
91. 
Bien representada en todos los sistemas mon- 
tañosos, con mayor número de capturas en los 
más meridionales. Ocupa un amplio rango alti- 
tudinal, entre 540 m y 1.830 m, con mayor pre- 
sencia en las cotas inferiores y disminución pro- 
gresiva de sus poblaciones conforme aumenta 
la altitud. Presente de mayo a noviembre, con 
muy bajo número de individuos en el primer y 
último mes del ciclo. El máximo poblacional se 
alcanza en julio para ambos sexos. Se han reco- 
lectado ninfas de mayo a agosto. Aunque ha 
sido catalogada de especie mesoxerófila &u- 
QUET & MERLE, 1978), y de ahí que aparezca en 
el matorral, ha sido sobre los pastizales, y en 
especial los no agostantes, donde se ha captura- 
do en mayor número. 
Euchorthippus chopardi (Descarnps, 1968) 
MATERIAL ESTUDIADO: SIERRAS DE 
ALCARAZ Y DEL SEGURAA1ameda.- Id ,  
399, 16-VII-89; 20.8, 299, 14-VIII-89; 18, 299, 
12-IX-89. Fuente - Higuera- 2dd,  19, 16- 
VII- 89; 3&y, 19, 14-VIII-89. Pincorto.- Id ,  
16-VII-89. Fuente Reolid.- Id ,  ldn,  Bn, 20- 
VI-89; 18, 2.59, 16-VII-89; W d ,  499, 14-VIII- 
89; W d ,  19, 12-IX-89. Tejo.- ldn ,  1% 20- 
VI-89; 13, 16-VII-89; W d ,  14-VIII-89; 20.3, 
12-IX-89; 19, 14-X-89. Calar de Gimeno.- 
3*, 16-VII-89; 2@, 14-VIII-89; la", 12-IX- 
89. Pico Cabras.- W d ,  199, 16-VII-89; 5oW, 
19, 14-VIII-89; U d ,  19, 12-IX-89. Peguera.- 
18, 19, 18-VII-89; Da", 19, 16-VIII-89; la", 19, 
14-IX-89. Gallinero.- D d ,  19, 16-VIII-89. 
Calar de la Sima.- W d ,  19, 16-VIII-89; 19, 
14-IX-89. Cruce.- la", 18-VII-89; Id,  16-VIII- 
89; 2.59, 14-1x39. Salobre.- Wa", 19, 18-VII- 
89; Id ,  299, 16-VIII-89. Muriera.- 20.8, 299, 
1 7-vII-9 1 ; 3 m ,  2 s ,  12-VIII-9 1. SIERRA DEL 
MUGRÓN Medri1a.- 19, 28-VI-90; m, 29- 
VII-90; 19, 27-VIII-90; la", 19, 24-Ix-90; la", 
10-X-90; 13, 18-XI-90. Hoya.- &'d, 19, 26- 
VII-90; 18, 29-VIII-90; Da", 25-IX-90. CO- 
rra1.- Wa", 19, lyn, 28-VI-90; W d ,  499, 26- 
VII-90; 13, 19, 29-VIII-90; Id ,  19, 25-IX-90; 
la", 23-X-90; 19, 13-XI-90. C.Tiro.- Wa", 29- 
VIII-90; W d ,  25-IX-90. Puerto.- l d ,  28-VI- 
90. Jima.- ldn, l9n, 28-VI-90; 13, 28-VIII- 
90; 3dd,25-IX-90. Cabras.- Id ,  19, 19n, 28- 
VI-90; W d ,  27-VII-90; la", 28-VIII-90; Id,  19, 
25-IX-90; 399, 23-X-90. Va1lejo.- Wa", 19, 
27-VII-90; 19, 28-VIII-90. Solana.- Id,  27- 
VII-90; 13, 19, 28-VIII-90; 20.3, 26-IX-90. 
Sotón.- Id ,  26-IX- 90. Cruz.- 19, 27-VII- 
90; W d ,  28-VIII-90; W d ,  399, 26-IX-90. Del- 
gado.- la", 26-IX-90; %a", 19, 23-X-90; la", 
19, 13-XI-90. Puntal de Meca.- 388,  299, 
29-VI-90; Sda", 399, 28-VII-90; 3dW, 399, 25- 
VIII-90; Id ,  19,26-IX-90; 19,24-X-90. Puntal 
del Mediodía.- 2dd,  399,29-VI-90; 383, 399, 
28-VII-90; D d ,  299, 25-VIII-90; la", 26-IX- 
90. Rincón de Zapata- 40113, 19, 29-VI-90; 
433 ,  2.59, 28-VII-90; D d ,  299, 25-VIII-90; 299, 
26-IX-90; 19, 24-X-90. Rincón del Pino.- 
4dd,  19, 29-VI-90; Da", 19, 28-VII-90; Da", 
25-VIII-90; 19, 26-IX-90; 20.8, 19, 24-X-90. 
Cuerda del Mugrón.- 3dd,  29-VI-90; &'a", 
399, 28-VII-90; Wa", 299, 25-VIII-90; la", 299, 
26-IX-90; =a", 19, 24-X-90. Pico Mugrón.- 
4dd ,  19,29-VI-90; ea", 299, 28-VII-90; Da", 
19, 25-VIII-90; W d ,  26-IX-90. MONTES DE 
TOLEDO Águila.- W d ,  299, 17-VII-91. Cal- 
derina.- la", m, 12-VIII-91. Majadil1as.- 
233,  m, 17-VII-91; 20.8, 19, 9-IX-91. Na- 
vas.- W d ,  19, 17-VII-91. Puerco.- la", 19, 
17-VII-91. Valerue1a.- 18, 19, 17-VII-91; 
3 m ,  299 12-VIII-91; la", 19, 10-X-91. Ave- 
fría.- 3dd,  %, 17-VII-91; &'$, 499, 12-VIII- 
91 ; la", m, 10-X-91. SERRANIA DE CUEN- 
CA Talayue1as.- Da", 299, 12-IX-91; la", 19, 
12-X-91. Algarra.- Id,  19,15-VII-91; Id, 2B, 
15-VIII-9 1 ; 38d,  19, 12-IX-9 1 ; la", 12-x-91. 
Moya.- la", 19, 15-VII-91; W d ,  299, 15-VIII- 
9 1. Va1demeca.- 18, 19, 15-VII-9 1. Atala- 
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